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U N T E M P O R A L DE VENT I A I G U A ASSOLA 
EL NOSTRE MUNIC IP I 
Les z o n e s m é s a fec tades pe r la seva espec tacular i ta t , foren el car re r C o s t a i 
L l o b e r a i el Pa s se ig M a r í t i m de L a Co lòn ia de San t Pe re . (p lanes 24 -27 ) 
* Plenari extraordinari per declarar zona catastròfica el nostre munic ip i 
( p l a n a 2 6 ) 
* A p u n t d e c o m e n ç a r (¿?) les o b r e s d e r e f o r m a de l s c a r r e r s 
A n t o n i B l a n e s i C i u t a t (p lanes 4-7) 
* E d i t o r i a l : I n s e g u r e t a t c i u t a d a n a o s i m p l e m e n t 
g a m b e r r i s m e ? ( p l a n a 3) 
Per unes bones, modernes i properes comunicacions a la nostra illa... 
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AGAFAU EL TREN 
DES D'INCA o SA POBLA 
A p a r c a u e l c o t x e i f o r a p r o b l e m e s ! ! 
H O R A R I S 
I N C A - P A L M A 
D I E S F E I N E R S : 7 , 8 , 8 ' 4 0 , 9 ' 2 0 10, 
1 1 , 1 2 , 1 2 ' 4 0 , 1 3 ' 2 0 , 1 4 , 1 4 4 0 , 1 5 ' 2 0 , 
16 , 17 , 18 , 19 , 2 0 , 2 0 4 0 , 2 1 * 2 0 , 2 2 , 
2 2 ' 4 0 
DISSABTES,DIUMENGESIFESTIUS: h o r e s 
p u n t a d e s d e l e s 7 f ins a l e s 2 2 i 2 2 4 0 . 
P A L M A - I N C A 
D I E S F E I N E R S : 6 , 7 , 8 , 8*40, 9 ' 2 0 , 10, 1 1, 
12 , 1 2 4 0 , 1 3 ' 2 0 , 1 4 , 1 4 ' 4 0 , 15*20, 16, 
17 , 18, 19 , 2 0 , 2 0 4 0 , 2 1 * 2 0 , 2 2 . 
DISSABTES, DIUMENGES I FESTIUS: h o r e s 
p u n t a d e s d e l e s 6 f i n s a l e s 2 2 . 
TOTS ELS VIATGES TARDEN35 MINUTS 
AJUNTAMENT 
(Tel. 971 829 595 - Fax 971 83 50 37) 
ajuntament@arta-web.com 
Horaris: 
* Oficines: De dl a dv: De 8 a 14 h. 
*Bat l e :Ded ladv:De 11 a 13 h. 
* Arquitecte: dilluns de 10 a 14 h. 
* Aparellador: Dl i dj de 9,30 a 18 h. 
* Jutjat: Oficina: De dl. a dv. de 8 a 14 h. 
* Jutge: Dl, dc, dv de 12,30 a 13 h. 
CENTRE DE SALUT 
Tels.971 835001. Cita prèvia: 971 836700 
Horari consulta metges: 
Dr. Barceló: Matins: DL, dv i dj.:de 9 a 13, dv. de 
10,30 a 13. Dimecres: de 15,30 a 19. 
Dr. Muntaner: Matins: Dl., dm. i dc : De 9 a 13, 
Dv. de 10,30a 13. Dijous: De 15,30a 19. 
Dr. Serra: Dl., dc.idj.de 9 a 13. Dv.:de 10,30a 13. 
Dimarts: De 3,30 a 7 de l'horabaixa. 
URGÈNCIES: A qualsevol hora acudir al Centre 
URGÈNCIES VITALS fora del Centre: 061. 
Pediatra (Dra. Olga Huguet): De dl. a dv. de 9 a 13 
hores. Elsdm. de 15,30 a 19 h. 
Enfermeres: De guàrdia en cada consulta mèdica. 
AMBULÀNCIES: Manacor: Tel.971 554075 --
Cala Rajada: Tel. 971 563333. 
SERVEIS MÈDICS PRIVATS 
CLÍNIC ARTÀ: Ciutat, 39. Tel. 971 836237. 
Dr. E. Más: Dl. i dj. de 17 a 20 h. 
Dr. M. Mestre: Dc.de 18 a 20 h. Dte.de 10 a 14 
Dr. Arturo Gil (Gine.): Dc. de 16 a 20 h. 
Gabinet psicològic: Miquel Caldentey i A. Ribera. 
CENTRE M È D I C - Av. Ferrocarril, 2 - Tel. 971 
835221. ( Imcco i Novomedic). 
Dr. Barceló: Dl. Dm. i Dv. de 17 a 20 h. 
Dra. M a T. Esteva(oculista): Dc. d'l 1 a les 16 h. 
Paula Vicens (Psic.):D Dl i Dj. de les 15 a 20h. 
Maria Martínez (Quiromassatgista): Dm. i dj. a 
hores convengudesTel.670487 232. 
Revisió carnets de conduir: Dc. de 11 a 15 
DENTISTES: 
* A r i a n ne Niesl i Cata l ina Ca ldentey , 
odontòlogues. C/ Ciutat, 32 Ir.e.Tel.971 835735. 
* J. Llaneras, metge dentista. Cl C.Despuig, 7. 
* Guillem Roser, metge estomatòleg.i Antònia 
Puigserver,odontòloga, C/FraJuniperSerra, 3, lr. 
d. Tel. 971 835514 
SERVEIS VETERINARIS: 
* Monserrat Blanes, 6-A. Dedladv.de 12 a 13 i de 
18 a20 h. Dissabtes: De 12 a 13,30 hores. Urgències 
Tel. 836883 
SES PAÏSSES: De 9 a 13 i de 14,30 a 17 
- Dissabtes de 9 a 13,00 h. (Diumenges tancat) 
RÀDIO ARTÀ MUNICIPAL: Tel. 971 835125 
- D e d l a d v d e 1 6 a 2 0 h . 
- Dissabtes de 9 a 13 i 16 a 17 h. 
MUSEU: De dl. a dv. de 10 a 12 h. 
NA BATLESSA (Tel.835267) 
Biblioteca; de dilluns a divendres de 16-20 h. 
Oficina Inf. Juvenil: dm. i dj. de 9 13 h. 
dl, dc idv:de 16-20 h. 
Serveis socials: Dm dv de 9 a 13 h. 
Serveis. Educ. Mun. Dimecres de 15 a 19 h. 
CEMENTERI: Horari fosser: dedladvde 8a 13 h. 
i de 16 a 19 (estiu) 1 de 8 a 13 i de 15 a 17 (hiver) 
POMPES FÚNEBRES: 
* ARTANENQUES: (Tels. : 971 829 260 
392 929)P. Conqueridor, 11, baixos. 
617 
TAXIS: P.Bonnin:971 836202 - B. Esteva: 971 
836321 - M. Jaume: 971 836 301-639 524 310. 
SERVEIS RELIGIOSOS: 
Misses: Dissabtes:: Esglesieta: 18h,Convent: 19h., 
Parròquia: 19*30 h. 
Diumenges i festius: Convent: 11 h.i 19 h. Parròquia: 
12 h. i 19,30h. i Sant Salvador: 17 h. Ermita: 11 h. 
Dies feiners: Centre 19,30 h. de dl a dj, els divendres 
a la Residència i Convent 19h. 
Funerals a les 19,30 
Baptismes: 17,30 a la Panòquia(el quart diumenge). 
Acollida-Despatx parroquial: Al Centre Social: 
dill. i dij. de 20 a 21 h. 
FARMÀCIES: 
PI. Marxando, tel. 971 836524: 
C. Despuig, tel. 971 836536: 
A partir del 2 d'abril, canvi d'horaris: 
De dilluns a divendres, de 9 a 13,30 i de 17 a 20 h. 
La de guàrdia de 10 a 13'30 i de 18 a les 21 h. 
Dissabtes: de 9 a 13'30 i de 19 a les 21 h. 
Diumenges i festius: de 11 a 13 i de 19 a21 hores. 
TELÈFONS D'INTERÈS: 
Policia local: 971 835017 - mòbil: 609 863325 
G. Civil: 971 836155- Urgències: 062. 
Servei Urgent al Ciutadà: 112 
Bombers Manacor: 971 55 00 80 -
Sub Parc Artà: 971 83 60 57. 
Sant Salvador: 971 836136 
Parròquia: 971 836020 
Convent: 971 829613 
Residència: 971 836561 
Club 3" Edat: 971 835987 
Poliesportiu: 971 835142 
Correus: 971 836127 
Notaria: 971 836196 
Ermita Betlem: 971 589038 
Escola de Música: 971 562008 
Cooperativa: 971 836175 
Depuradora: 971 835796 
Revista Bellpuig: 971 835033 
Institut LI. Garcías i Font: 971 836334 
Col·legi Na Caragol: 971 835841 
Col·legi Sant Bonaventura: 971 836986 
Col·legi Sant Salvador: 971 836269 
GESA (Manacor): Comercial: 971 554111, 
Distribució: 971 553512 i Averies: 971 843333. 
CLÍNIQUES DTNTERÈS: 
Hospital de Manacor: 971 84 70 00 
Son Durcta: 971 175000+971 789000 
Hospital General: 971 728484 
Hospital Joan March: 971613025 
Hospital Militar: 971 726186 
Hospital Sant Joan de Déu: 971 265854 
Hospital Psiquiàtric: 971 761612 
Policlínica Miramar: 971 767 000+971 767 500 
Clínica Femenia: 971 452323 
Clínica Juaneda: 971 731647 
Clínica Planas: 971 220050 
Clínica Rotger: 971 720200 
Clínica Verge de la Salut: 971 175656 
Creu Roja: 971 751445 
Mutua Balear: 971 716546+971 715805 
COLÒNIA DE SANT PERE 
Dispensari: Tel. 971 589297. 
Horari Metges: Dr. Barceló dm de 11,30 a 14,30 
Dr. Esteva dj. 12 a 14 h. 
Enfermera Sra. Cabrer: dl i dv de 9,30 a 11 h. 
Oficina Municipal: De dl a dv de 11 a 13 hores. 
Biblioteca: De dl a d v d e 17,30 a 20,00 
Horari de Misses: 
Dissabtes: A les 19,30 hores. 
Diumenges a les 10 i a les 19,30 hores. 
A ca ses monges: dm i dj a les 18 h. 
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SERVEI D'AUTOCARS Horaris d'estiu/tardor: 
Artà-Palma: 8.05- 9 ,30-14 ,50-19 ,20 Festius: 
Palma-Artà: 10,00 - 13,30-17,30-19,15 
Artà-Manacor: 8,05- 9,30-14,50-19,20 
Manacor-Artà: 11,00-14,25 -18,30-20,15 
Artà - Cala Rajada: 11,30 - 14,55 -18,55 -20,40 
C.Rajada -Artà: 7,45 - 9,05 - 14,30 - 19,00 
Artà-Canyamel: 8,50- 12,15 * (13,45 juliol i agost) 
Canyamel - Artà: 19,35 - 9* - 10,30* (13,30 juliol i a (*tots els dimarts) 
8,05-17,30 
10,00- 19,15 
8,05 -17,30 
11,00-20,15 
11,30-20,40 
7,45 - 17,10 
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BELLPUIG editor ial 
Inseguretat ciutadana o simplement gamberrisme? 
E l p e r q u è d ' a q u e s t t í t o l e l p o d e u 
t r o b a r , e s t i m a t s l e c t o r s , e n l e s 
q u e i x e s s u c c e s s i v e s q u e f o r m u -
l e n s o v i n t d a r r e r a m e n t e l s 
n o s t r e s c o n c i u t a d a n s a r t a n e n c s . 
I si n o d o n a u c r è d i t al q u e d e i m 
s e g u i u l l e g i n t i u s n ' a s s a b e n t a -
r e u . 
R e s u l t a q u e f a b a s t a n t s s e t m a n e s 
q u e e n s a r r i b e n q u e i x e s d ' a q u e s t 
t i p u s s o b r e u n e s b a r t d e j o v e s 
( e n t r e e l s 1 4 - 1 8 a n y s ) , q u e 
d i à r i a m e n t i s o b r e t o t e l s h o r a -
b a i x e s i e l s v e s p r e s o c u p e n e l s 
v o l t a n t s d e l b a r r i d e l C o n v e n t 
f e n t c a p b u i t a d e s i m o l e s t a n t al 
m à x i m e l s v e ï n s , i e n g r a n m e s u r a 
e l s f r a r e s f r a n c i s c a n s . 
E l s f r a r e s e s q u e i x e n q u e , e n 
t e m p s d e l a m i s s a , a q u e s t s j o v e s 
e n t r e n a l ' e s g l é s i a i p e g u e n f o r t s 
c r i t s i f a n q u e l a g e n t e s p o s i 
n e r v i o s a , i n o e n p a r l e m e l 
c e l e b r a n t . T a m b é p e g u e n e m -
p e n t e s a l e s p o r t e s d e l ' e s g l é s i a 
i f a n r e n o u s i b r u t o r a l ' e s c a l o -
n a d a j u s t d a v a n t e l p o r t a l m a j o r . 
A c t u a l m e n t h a n d e s a p a r e g u t 
d ' a q u e s t b a r r i i s e g u r a m e n t f a n 
l e s s e v e s r e u n i o n s p e r a l g u n a l t r e 
i n d r e t d e l n o s t r e p o b l e . 
T a m b é a l g u n s v e ï n a t s e s q u e i x e n 
d ' a q u e s t a c o l l a , q u e p e g u e n 
t r o m p a d e s a l s c o t x e s a p a r c a t s , 
e l s r e t x e n i r o m p e n e l s a r b r e s 
q u e h i h a s e m b r a t s d a v a n t el 
c o n v e n t . A i x ò u n d i a s í i u n a l t r e 
t a m b é , f e n t q u e l a p a c i è n c i a d e l s 
s o f r i t s v e ï n a t s a c a b i e n i r a . H e m 
s a b u t q u e l a p o l i c i a l o c a l , 
s e g u r a m e n t a m b o r d r e s d e l s s e u s 
s u p e r i o r s , m u n t e n g u à r d i a e n 
t e m p s d e l a m i s s a , p e r ò u n a 
v e g a d a a c a b a d a a q u e s t a i e l s 
p o l i c i e s h a v e r - s e ' n a n a t , e l s 
j o v e s t o r n e n a f e r d e s t r o s s a i 
r e n o u . 
S e m b l a q u e a q u e s t s g r u p s d e 
j o v e s d e s e n f e i n a t s v a n c a n v i a n t 
d e b a r r i s e g o n s c o m i q u a n e l s 
a r r u i x e n . S a b e m q u e f a u n a 
t e m p o r a d e t a t e n i e n el c a u al p a r c 
d e C a n M a r í n , f i n s q u e h i h a g u é 
d ' i n t e r v e n i r l a f o r ç a p ú b l i c a . 
T a m b é a l s v o l t a n t s d e l s a n t u a r i 
d e S a n t S a l v a d o r , a l ' e s c a l o n a d a 
d e l a p a r r ò q u i a , p e l m i r a d o r , 
e t c . 
E l s v e ï n a t s e s p r e g u n t e n : f i n s 
q u a n h a u r e m d e s o f r i r a q u e s t s 
d e s b a r a t s ? , p e r q u è e l s r e s p o n -
s a b l e s d e l ' o r d r e p ú b l i c n o 
i n t e r v e n e n c o m c a l d r i a ? , p e r 
q u è . . . 
U n a l t r e t e m a r e f e r e n t a l ' o r d r e 
p ú b l i c é s e l d e l e s c a r r e r e s d e 
m o t o s i c o t x e s p e r d i n s e l s 
c a r r e r s . L e s p e r s o n e s q u e e l s 
v e s p r e s c a m i n e n p e l s v o l t a n t s 
d e l p o b l e e n p o d e n d o n a r f e . E l 
c a r r e r M a j o r é s u n d e l s m é s 
a f e c t a t s , ta l v e g a d a p e r q u è n o hi 
h a c o t x e s a p a r c a t s e l f an s e r v i r 
d ' a u t o p i s t a a u n e s v e l o c i t a t s n o 
p e r m e s e s . 
L a g e n t a r t a n e n c a e s t à r e a l m e n t 
p r e o c u p a d a p e r t o t a q u e s t 
d e s v e r i . C a l q u e al m é s a v i a t 
p o s s i b l e e s p o s i r e m e i a t o t a i x ò . 
N o s a b e m c o m p e r ò é s d e l t o t 
n e c e s s a r i p o s a r - h i s o l u c i ó q u a n 
m é s p r e s t m i l l o r . D e n u n c i a m 
a q u e s t s f e t s p e r q u è l e s a u t o r i t a t s 
c o m p e t e n t s m u n t i n u n b o n s e r v e i 
d e v i g i l à n c i a i c a s t i g u i n e l s 
i n f r a c t o r s . S i n o b a s t e n e l s 
p o l i c i e s , q u e e n p o s i n m é s , l a 
g e n t h o a g r a i r à si l ' o r d r e é s 
r e s t a b l e r t . E l s a r t a n e n c s q u e 
v u l g u i n h a n d e p o d e r c i r c u l a r 
e l s v e s p r e s s e n s e p o r a s e r 
e n v e s t i t s p e r j o v e s d e s c o n t r o l a t s . 
E s b e n h o r a q u e e l n o s t r e 
A j u n t a m e n t e s p o s i s e r i ó s d a v a n t 
a q u e s t t e m a q u e si a v u i n o m é s 
s ó n r e a l m e n t b e n e i t u r e s d e j o v e s , 
e n e l f u t u r n o e s p u g u i n c o n v e r t i r 
e n c o s e s m o l t p i t j o r s , q u e j a s e 
s o s p i t e n : l a d r o g a i e l s e x e . L e s 
e s c e n e s d e s e x e e s s u c c e e i x e n a l 
n o s t r e p o b l e b a s t a n t s o v i n t , n o 
j a e l s d i e s d e f e s t a m a j o r , q u e j a 
é s d e v e r g o n y a , s i n ó a q u a l s e v o l 
p o r t a l , s i g u i d e c a s a p a r t i c u l a r 
s i g u i d ' e s g l é s i a . I n o e n p a r l e m 
d e l s p o r r e t s o a l t r e s c o s e s p i t j o r s . 
S o v i n t s e ' l s p o t v e u r e f u m a n t 
a q u e s t e s p o r q u e r i e s a l a v i s t a d e 
t o t h o m . P e r t a n t , é s h o r a j a d e 
p o s a r fil a l ' a g u l l a i a t u r a r a b a n s 
q u e s i g u i t a r d t o t a q u e s t t r u l l . 
E l s n o s t r e s f i l l s p e r i l l e n , i a l a 
l l a r g a n o s e s a p c o m p o t a c a b a r . 
V i g i l e m d e p r o p a q u e s t t e m a t a n 
g r e u q u e c o m e n ç a a s o f r i r e l 
n o s t r e p o b l e . 
CONSTRUCCIONES 
MANUEL POZO S.L 
C/ Bonaire, 14 - Tel. y Fax: 971 83 58 10 - 07570 - ARTÀ 
Tels. móviles (629) 730 387 i 730 392 
e-mail: CONSMANUELPOZO@terra.es 
Instal·lacions Sanitàries Artà 
Esteban Mata l lana Fuster 
Exposició i V e n d a de: Fontaneria-calefacció, 
Muntatge piscines, Manteniment Comuni ta ts , Aire 
condicionat, Hidromasatges-Saunes 
Cl Gómez Ulla, 28, baixos 07570 - Artà Tel i ¡Fax: 971 835 616 Mòbil: -14 29 57 
EXCAVACIONS 
N I C O L A U - S A S T R E 
c / C o n x a - Artà 
T e l s . : 9 7 1 8 3 6 9 3 6 - m ò b i l 6 2 9 6 0 5 2 8 5 
4 8 4 8 16 novembre 2001 
n o t i c i a n 
B E L L P U I G 
Pep Silva, tinent de 
batle de l 'ajuntament 
d'Artà 
E n l l e s t i r u n e s o b r e s d ' a q u e s t a 
e n v e r g a d u r a d e u s u p o s a r u n 
g r a n r e s p e c t e . 
J o m é s b é d i r i a q u e s u p o s a u n a 
r e s p o n s a b i l i t a t d e d o t a r e l n o s t r e 
m u n i c i p i d ' a q u e l l e s m i l l o r e s q u e 
a f e c t a r s n p o s i t i v a m e n t l a 
q u a l i t a t d e v i d a d e t o t s . A q u e s t a 
z o n a e n c o n c r e t , é s u n a à r e a 
m o l t i m p o r t a n t , t a n t p e r 1' a s p e c t e 
c o m e r c i a l c o m p e l q u e r e s p e c t e 
a l ' e m b e l l i m e n t . 
S u p o s a r à m o l t e s m o l è s t i e s p e l s 
v e ï n a t s ? 
L e s o b r e s s e m p r e p r o v o q u e n 
m o l è s t i e s q u a n s ' e s t a n e x e c u t a n t 
p e r ò e l s b e n e f i c i s e l s g a u d i r e m 
a p a r t i r d e l d i a d e l ' a c a b a m e n t . 
A q u e s t e s l ' e s p e r i t i l a v i s i ó 
p o s i t i v a q u e t e n i m . 
Q u i n e s m e s u r e s s ' h a n p r e v i s t 
p e r c o n t r o l a r e l t r à n s i t ? 
E s t à p r e v i s t q u e l e s o b r e s 
s ' e x e c u t i n p e r t r a m s i l e s 
m e s u r e s s ' a n i r a n a d e q u a n t al 
m a t e i x r i t m e q u e l e s o b r e s . L a 
p r e v i s i ó é s q u e e l s v e h i c l e s 
u t i l i t z i n r u t e s a l t e r n a t i v e s , 
e s q u i v a n t e l s c a r r e r s d e C i u t a t i 
d ' A n t o n i B l a n e s . 
S ' h a n o t a t u n c e r t m a l e s t a r 
e n t r e e l s v e i n a t s ? 
L ' a j u n t a m e n t n o t é a q u e s t a 
i m p r e s s i ó s i n ó t o t e l c o n t r a r i . 
S ' h a m a n t i n g u t d i v e r s e s 
r e u n i o n s a m b e l s v e i n a t s i e l s 
p r o p i e t a r i s d e l s c o m e r ç o s 
a f e c t a t s , i n e t n t a n t d o n a r t o t a l a 
i n f o r m a c i ó p o s s i b l e , t a n t e n 
l ' a s p e c t e e c o n ò m i c c o m d e l s 
p l a n s d ' e x e c u c i ó d e l ' o b r a . 
I M A T G E A C T U A L 
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D E S P R È S D E L A R E F O R M A 
Q U I R O M A S S A T G E ( M a r i a Martínez) 
U s o f e r e i x e l s s e r v e i s d e Q u i r o m a s s a t g e , 
R e f l e x i o l o g i a p o d a l . O s t e o p a t i a . K i n e s i o l o g i a . R e i k i . 
D r e n a t g e l i n fà t i c . M a s s a t g e t r a d i c i o n a l t a i l a n d è s . 
A s s e s s o r a m e n t d i e t è t i c . C o n s e l l s d e s a l u t n a t u r a l , e t c . 
Carrer d'Es Tren , 2- Artà - Tots els dimarts, hores a convenir. Tel . 670 487 232 
Boutique M.F. Chic 
t a l l a s d e l a 4 0 a l a 6 0 
Carrer Juan Sebastian Elcano - local n. 7 (Darrera l'església) 
Cala Ra jada -Te l . 971 818 616 
A punt de començar (¿?) les obres de reforma deis 
carrers Antoni Blanes i Ciutat 
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Q u i n é s e l p l a ç d ' e x e c u c i ó 
p r e v i s t ? 
L a d u r a d a d e l e s o b r e s é s m o l t 
c l a r a : s i s ( 6 ) m e s o s . E l m e s d e 
j u n y d e l 2 . 0 0 2 , Y A j u n t a m e n t h a 
d e r e c e p c i o n a r l e s o b r e s . 
Q u i n é s e l p r e s s u p o s t p r e v i s t i 
c o m s ' e f e c t u a r à e l p a g a m e n t ? 
E l t o t a l d e l e s o b r e s é s d e 
1 7 3 . 6 6 4 . 9 9 8 p e s s e t e s . L ' 
a j u n t a m e n t e x e c u t a r à e l 
c o b r a m e n t u n a v e g a d a s ' h a g i n 
a c a b a t l e s o b r e s . J a s ' h a p r e v i s t 
q u e h i p o t h a v e r p e r s o n e s a m b 
d i f i c u l t a t s d e l i q u i d a c i ó , p e r 
D E S P R È S D E L A R E F O R M A 
M O T O S - B I C I C L E T E S 
C O M E R C I A L S A N S A L O N I 
cl f o n d o n 2 5 - t e l . 9 7 1 8 3 6 2 9 3 - A R T A 
6 8 5 0 16 n o v e m b r e 2 0 0 1 
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a q u e s t m o t i u e n s h e m p o s a t e n 
c o n t a c t e a m b l e s d i f e r e n t s 
e n t i t a t s b a n c à r i e s d ' A r t à p e r q u è 
a p o r t i n l e s d i f e r e n t s o f e r t e s d e 
c r è d i t s . D ' a q u e s t a m a n e r a e s 
f a c i l i t a r à q u e e l s a f e c t a t s e s 
p u g u i n a c o l l i r t r i a n t l a f ó r m u l a 
m é s a d i e n t p e r a c a d a c a s . 
E l s c a r r e r s d e C i u t a t i d ' A n t o n i 
B l a n e s s ó n l ' e i x c e n t r a l d e l 
p o b l e o n s ' h i c e l e b r e n l a 
m a j o r i a d e l e s f e s t e s ( R e i s , S a n t 
A n t o n i , R u a , S a n t S a l v a d o r , 
F i r a ) . S ' h a p e n s a n t j a e n a l g u n a 
a l t e r n a t i v a a l ' i m p e d i m e n t q u e , 
p e r f o r ç a , h a n d e s u p o s a r l e s 
o b r e s ? . 
L e s f e s t e s a f e c t a d e s s ó n 
m í n i m e s . P e r l a f e s t a d e l R e i s , 
s e g u r a m e n t e s t r i a r à u n i t i n e r a r i 
a l t e r n a t i u . T a n t p o d r i a s e r p e l s 
c a r r e r s M a j o r , M a r x a n d o i R a f e l 
B l a n e s c o m p e l s c a r r e r s d e S a n t a 
M a r g a l i d a , F i g u e r a l , P i t x o l . L e s 
A M P A S s e r a n l e s q u e a p o r t a r a n 
l e s s e v e s s u g g e r è n c i e s . P e l q u e 
r e s p e c t e a S a n t A n t o n i p e n s q u e 
q u a s i n o l ' a f e c t a r à . A q u e s t a f e s t a 
e s d e s e n v o l u p a p e r a l t r e s c a r r e r s . 
E l s D a r r e r s D i e s t a m b é t e n d r á n 
u n i t i n e r a r i a l t e r n a t i u , c o m l a 
f e s t a d e l s r e i s . 
U n a v e g a d a a c a b a d e s l e s o b r e s , 
q u i n e s c o s e s p o s i t i v e s c r e u s q u e 
r e p o r t a r a n a l p o b l e ? 
M o l t í s s i m e s : m i l l o r a d ' u n e s p a i 
e m b l e m à t i c , m i l l o r a r à l a q u a l i t a t 
d e v i d a d e l s u s u a r i s i a i x ò v o l d i r 
d e t o t s . A q u e s t a o b r a é s u n a 
p r i m e r a p a s s a p e r a n a r m i l l o r a n t 
a q u e l l e s z o n e s q u e f a r a n u n a 
A R T À m o l t m i l l o r . 
Sens dubte unes de les persones més afectades per les obres que 
hi ha projectades als carrers de Ciutat i Antoni Blanes seran els 
veïnats que hi viuen i els comerciants que hi tenen el seu lloc de 
feina. Hem parlat amb alguns d'aquests comerciants perquè ens 
expliquin quines són les seves impressions. 
Què en pensau de les obres del carrer Ciutat 
i Antoni Blanes? 
A n t ò n i a T o r r e s 
Jo p e n s q u e en genera l les 
obres seran pos i t ives . U n a 
v e g a d a es t igui acaba t el 
pro jec te , d o n a r à qual i ta t al 
pob le . L a r e m o d e l a c i ó farà 
que el cent re quedi embel l i t 
i ac tual i tzat . Pens que és 
norma l que s 'hagi de pagar , 
j a q u e és u n a cosa q u e ens 
r epe rcu te ix d i rec tament . 
P e p C a b r e r 
Les obres h a n de suposar 
una mi l lo ra mo l t impor tan t 
pe r al carrer . E l fet d ' h a v e r 
de p a g a r és n o r m a l , fins i 
tot j a ens h a n dui t la factura 
i m é s o m a n c o es tà d ins el 
m a r g e r aonab le . C o m és 
na tura l h i h a u r à gen t que 
h a u r à d e p a g a r m é s i 
d ' a l t r e s n o t a n t . D e 
m o m e n t e n f a i g u n a 
va lorac ió posi t iva, pe rò e m 
p r e o c u p a que es c o m p l e -
ixin els t e rmin i s d ' o b r a . 
I ** 
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Q a ' r i M a t e n 
CL Creu, 6 • Te l . 56 96 00 • Sant Llorenç 
BAR RESTAURANT'FERRUTX" 
Carrer Sant Pau, 6 - Tel. 971 589 199 - COLÒNIA DE SANT PERE 
Vos ofereix: 
Cuina mallorquina- Berenars i menús del dia 
Menjars a la carta i per encàrrec. 
OBERT TOT L'ANY 
C l à s s i c s - Nove ta t s - Impor tac ió 
T E I X I T S L L E V A N T 
Plaça B a r c e l o n a , 2 P M - T e l . 9 7 1 4 5 7 0 7 8 
( D a v a n t l ' E s t a d i Lluís S i t j a r . B u s n 2 8 ) 
A T E N C I Ó E S P E C I A L A L S A R T A N E N C S 
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P a u C a b r e r 
Pare ix a se r q u e a la l la rga 
suposa rà u n a mi l lo ra pe r 
al p o b l e , sobre to t pe l q u e 
a f e c t a l e s c o n d u c c i o n s 
d ' a i g u a i gas . E s p e r e m que 
u n a v e g a d a a c a b i n l e s 
obres q u e d i b é i la gen t es 
p u g u i pa s se j a r t r anqu i l -
l amen t . D e s del pun t de 
v is ta c o m e r c i a l es tà pe r 
v e u r e si ens benef ic ia rà o 
no . L a gent , ac tua lmen t , 
es tà m a s s a a c o s t u m a d a a 
ut i l i tzar el co txe . 
BELLPUIG 
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A i n a C a n e t 
Pens q u e així c o m s 'ha 
p r o j e c t a t e l p l a d ' e m -
b e l l i m e n t f a r à q u e la 
c a r r e t e r a p e r d i e l s eu 
c a r à c t e r . L a m e v a i m -
press ió és que els e lements 
q u e s ' u t i l i t za ran - p a p e -
reres , bancs , e tc . - són els 
t í p i c s q u e s ' h a n p o s a t 
aques t s anys a les zones 
tur í s t iques . Pens q u e les 
obres , a l m a n c o així c o m 
e s t a n p r o j e c t a d e s , d e -
fo rmaran la i m a t g e q u e 
fins ara t en í em del carrers 
de Ciu ta t i A n t o n i B lanes . 
•Ps 
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M a r i a G e n o v a r d 
C e r c q u e u n a v e g a d a 
e s t i g u i n a c a b a d e s l e s 
obres , serà pos i t iu pe r a 
t o thom, p e r ò t a m b é pens 
q u e du ran t el t e m p s q u e 
d u r i n , e l n e g o c i s e ' n 
ressent i rà . S i p a r l a m de la 
par t e c o n ò m i c a , t rob q u e 
les quan t i t a t s q u e s ' h a n 
d e p a g a r s ó n u n p o c 
e l evades . 
FUSTERIA 
S A N C H O 
M O B L E S D E C U I N A I B A N Y 
D O B L E A C R I S T A L A M E N T 
H E R M È T I C 
Cl. C i u t a t , 6 3 - 0 7 5 7 0 - A R T À 
T e l . 9 7 1 8 3 5 5 8 3 
E S T A N C C A N C A B R E R 
c a ç a i p e s c a 
P a u C a b r e r M e s t r e 
A n t . B l a n e s , 3 0 t e l . 9 7 1 8 3 6 0 9 4 - A r t à 
8 8 5 2 1 6 n o v e m b r e 2 0 0 1 
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Marxa pel Tren i Partit Popular 
E n e l d e b a t d e p o l í t i c a g e n e r a l , 
G o n z á l e z O r t e a v a a c u s a r e l 
G o v e r n d ' A n t i c h d ' h a v e r m u n t a t 
l a M a r x a p e l T r e n d e L l e v a n t 
d ' e n g u a n y . L ' a c u s a c i ó n o é s 
n o v a . L ' a n y 1 9 9 8 e l s J o v e s d e 
L l e v a n t v a m o r g a n i t z a r l a 
P r i m e r a M a r x a . 
L l a v o r s e l c o n s e l l e r d ' O b r e s 
P ú b l i q u e s i c o m p a n y d e f i l e s 
d ' O r t e a a l P P , J o a n V e r g e r , 
t a m b é v a m a n i f e s t a r e n o c a s i o n s 
d i v e r s e s q u e d a r r e r e l a M a r x a h i 
h a v i a u n g r u p p o l í t i c . A i x ò é s u n 
e x t r e t d e l a c a r t a q u e e l s d i a r i s 
i l l e n c s e n s v a n p u b l i c a r a q u e l l 
a n y : « E l s c i n c a j u n t a m e n t s d e 
L l e v a n t e s v a n a d h e r i r a l a M a r x a 
e n q u a l i t a t d ' o r g a n i t z a d o r s . N o 
v o l e r - h o v e u r e é s d e m o s t r a r u n 
c e r t d e s c o n e i x e m e n t d e q u i 
g o v e r n a a c a d a u n d e l s c i n c 
p o b l e s i c i u t a t p e r o n v a p a s s a r 
l a M a r x a : a C a p d e p e r a g o v e r n a 
U C A P e n c o a l i c i ó a m b e l P P ; a 
A r t à g o v e r n e n e l s I n d e p e n d e n t s 
e n c o a l i c i ó a m b e l P P ; a S o n 
S e r v e r a g o v e r n a e l P P ; a S a n t 
L l o r e n ç , I n d e p e n d e n t s t a m b é e n 
c o a l i c i ó a m b e l P P i, f i n a l m e n t , 
a M a n a c o r g o v e r n a e l P P ( p e r 
c e r t , a j u n t a m e n t d e l a c a p i t a l d e 
l a c o m a r c a q u e v a v o t a r s í al t r e n 
i n o a l ' a u t o p i s t a ) . P e r t a n t , la 
t e o r i a d e l S r . V e r g e r s e g o n s l a 
q u a l h i h a u n i n t e r è s d ' u n 
d e t e r m i n a t g r u p p o l í t i c d a r r e r e 
l a M a r x a d e l T r e n d e L l e v a n t 
c r e c q u e q u e d a m é s q u e 
d e s m e n t i d a ( e n t o t c a s , e l g r u p 
p o l í t i c m é s p r e s e n t a l d a r r e r e é s 
e l P P ) . » E l S r . O r t e a , c o m e n 
m o l t s a l t r e s t e m e s , d e m o s t r a 
t e n i r a m n è s i a . L a I V M a r x a p e l 
T r e n h a r e b u t d o b l e r s d e l s 
a j u n t a m e n t s p e r p o d e r p a g a r 
p u b l i c i t a t i a u t o c a r s p e r a l a g e n t 
d e l a m a t e i x a m a n e r a q u e e l s v a 
r e b r e l ' a n y 1 9 9 8 . S i e n g u a n y n o 
h i h a h a g u t c a p t i p u s d e s u p o r t 
( o r g a n i t z a t i u o e c o n ò m i c ) p e r 
p a r t d e l P P é s p e r q u è n o f o r m e n 
p a r t d e l g o v e r n d e c a p d e l s 
a j u n t a m e n t s d e L l e v a n t . S í q u e 
v a v e n i r a l g u n a f i g u r a d e s t a c a d a 
d e l P P d e L l e v a n t a c a m i n a r 
c o m u n m a r x a i r e m é s . P e r 
v e n t u r a é s p e r q u è l a g e n t d e l 
p a r t i t d ' O r t e a a l a c o m a r c a p e n s a 
d ' u n a m a n e r a b a s t a n t d i f e r e n t a 
c a r t a a l d i r e c t o r 
l a s e v a . P e r v e n t u r a é s q u e O r t e a , 
d e l a m a t e i x a m a n e r a q u e n o 
p a r l a m a l l o r q u í , t a m p o c n o s e 
s e n t m a s s a s e v a l a g e n t d ' a q u e s t a 
i l l a ( q u e e m p e r d o n i si n o é s 
a i x í , p e r ò l a s e n s a c i ó q u e 
t r a n s m e t e l l , i e l P P t e n i n t - l o d e 
p o r t a v e u , é s a q u e s t a ) . 
F i n a l m e n t , m ' a g r a d a r i a 
e x p l i c a r q u e l ' a n y 1 9 9 8 v à r e m 
c o n v i d a r J a u m e M a t a s , q u e 
l l a v o r s e r a p r e s i d e n t d e l e s I l l e s 
B a l e a r s , a u n i r - s e a l a M a r x a . 
U n m e s d e s p r é s d e l ' a c t e e n s v a 
c o n t e s t a r m o l t a m a b l e m e n t q u e 
d e c l i n a v a l a n o s t r a i n v i t a c i ó i 
q u e n o e s v o l i a p o s a r l a c a m i s e t a 
d e l t r e n . E n g u a n y n o v à r e m 
c o n v i d a r n i n g ú p e r s o n a l m e n t , 
p e r ò A n t i c h , S a m p o l , R o s s e l l ó , 
Q u e t g l a s . . . v a n v e n i r , v a n p o s a r -
s e l a s a m a r r e t a i v a n c a m i n a r 
a m b l a r e s t a d e c i u t a d a n s q u e 
t a m b é v o l e n e l t r e n , q u e v o l e n 
q u e e s d e i x i d e m e n y s p r e a r l e s 
B a l e a r s i d e j u g a r a m b l e s v i d e s 
d e l s s e u s h a b i t a n t s . 
M i q u e l P i r i s , 
m e m b r e d e l ' o r g a n i t z a c i ó d e 
l a I V M a r x a p e l T r e n d e 
L l e v a n t 
Està prevista la instal·lació de tubs de P V C a l'espai de l'estació 
L ' a r t i c l e 5 . 0 9 d e l e s N o r m e s s u b s i d i à r i e s a p r o v a d e s p e r l ' A j u n t a m e n t d ' A r t à i v i g e n t s e n 
l ' a c t u a l i t a t e n e l p u n t 3 e s p e c i f i q u e n q u e sempre que sigui possible, s'han d'usar, preferentment, 
materials alternatius al PVC per a tots els elements constructius (canonades, aïllaments, 
mecanismes, etc). C o m p o d e m c o n s t a t a r , a q u e s t p u n t , t o t i q u e n o p r o h i b e i x l ' ú s d e l P V C , s í q u e 
r e c o m a n a q u e e s l i m i t i l a s e v a i n s t a l · l a c i ó . C r i d a l ' a t e n c i ó e m p e r ò o b s e r v a r e l s t u b s q u e h i h a 
p r e p a r a t s p e r c o l · l o c a r a l ' e s t a c i ó d e l t r e n , j a q u e t o t s s ó n d e P V C . S e g o n s e n s h a n i n f o r m a t (si 
n o h i h a c o n t r a o r d r e ) a q u e s t m a t e r i a l t a m b é s e r à u t i l i t z a t e n l a c o n s t r u c c i ó d e l s n o u s h a b i t a t g e s 
p r o j e c t a t s p e r l ' I b a v i a l s o l a r d e d a v a n t l ' i n s t i t u t . E l f e t m e r e i x a l m a n c o u n a r e f l e x i ó . E n c e r t a 
m a n e r a é s c o m a q u e l l f u m a d o r q u e r e c o m a n a a l s a l t r e s q u e d e i x i n el v i c i d e l t a b a c . J u t j a u v o s a l t r e s 
. m a t e i x o s . 
Cada dia, 
bon pa 
D e s p a t x c e n t r a l : 
R a f e l B l a n e s , 5 1 - A r t à 
T e l . 9 7 1 8 3 6 1 7 2 
i 
Ciutat - 4 2 bi s, l e r e s q . T"' . m . 8 2 9 1 4 4 
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E l P a r c N a t u r a l d e l a P e n í n s u l a 
d e L l e v a n t e s c o n v e r t e i x e n 
l ' e s p a i p r o t e g i t m é s g r a n d e l e s 
I l l e s B a l e a r s i e l p r i m e r o n e s 
t e n d r a e n c o m p t e , a m é s d e l a 
p r e s e r v a c i ó d e l ' e n t o r n n a t u r a l , 
l a r e a c t i v a c i ó d e l ' a c t i v i t a t 
e c o n ò m i c a d e l a z o n a . 
E l G o v e r n d e l e s I l l e s B a l e a r s , 
r e u n i t e n C o n s e l l d e G o v e r n , h a 
a p r o v a t a p r o p o s t a d e l a 
c o n s e l l e r a d e M e d i A m b i e n t , 
M a r g a l i d a R o s s e l l ó , e l D e c r e t 
p e l q u a l e s d e c l a r a el « P a r c 
N a t u r a l d e l a P e n í n s u l a d e 
L l e v a n t i l e s R e s e r v e s N a t u r a l s 
d e C a p F e r r u t x i C a p d e s F r e u » . 
S e g o n s l ' a r t i c u l a t d e l d e c r e t 
a p r o v a t , e l P a r c N a t u r a l d e l a 
P e n í n s u l a d e L l e v a n t , u b i c a t e n 
e l s t e r m e s m u n i c i p a l s d ' A r t à , 
C a p d e p e r a , S o n S e r v e r a , S a n t 
L l o r e n ç d e s C a r d a s s a r i S a n t a 
M a r g a l i d a , t é u n a e x t e n s i ó 
a p r o x i m a d a d e 2 1 . 5 0 7 H a , d e 
l e s q u a l s 1 6 . 2 3 2 H a s ó n 
t e r r e s t r e s i 5 . 2 7 5 H a s ó n 
m a r i n e s . U n a b o n a p a r t d e l 
t e r r i t o r i a f e c t a t p e r l a d e c l a r a c i ó 
j a c o m p t a v a a m b u n c e r t g r a u d e 
p r o t e c c i ó d e s d e l ' a n y 1 9 9 1 e n 
q u è v a s e r d e c l a r a t à r e a 
d ' e s p e c i a l p r o t e c c i ó p e r l a L l e i 
d ' E s p a i s N a t u r a l s . 
L a n o v a n o r m a t i v a d e c l a r a d i n s 
l ' à m b i t d e l P a r c N a t u r a l d u e s 
R e s e r v e s N a t u r a l s , l a d e l C a p 
F e r r u t x ( A r t à ) , a m b u n a 
e x t e n s i ó a p r o x i m a d a d e 2 5 2 H a , 
i l a d e l C a p d e s F r e u 
( C a p d e p e r a ) , a m b u n a e x t e n s i ó 
a p r o x i m a d a d e 13 H a . A m é s , e l 
d e c r e t e s t a b l e i x à r e e s d e 
p r o t e c c i ó p a i s a t g í s t i c a , n o 
c o n s i d e r a d e s P a r c N a t u r a l , a m b 
F o b j e c t i u d e p r o t e g i r l a p e r i f è r i a 
d e l a z o n a . 
D ' a l t r a b a n d a , e l G o v e r n h a 
a p r o v a t d e f i n i t i v a m e n t e l P l a 
d ' O r d e n a c i ó d e l s R e c u r s o s 
N a t u r a l s d e L l e v a n t , n o r m a t i v a 
q u e , j u n t a m e n t a m b el f u t u r P l a 
R e c t o r d ' U s i G e s t i ó , r e g u l a r à el 
P a r c N a t u r a l . 
E l G O B h a f e l i c i t a t e n u n 
c o m u n i c a t d e p r e m s a e l G o v e r n 
« p e r a q u e s t a i m p o r t a n t p a s s a e n 
la p r o t e c c i ó d e l n o s t r e p a t r i m o n i 
n a t u r a l » . S e g o n s l ' o r g a n i t z a c i ó 
e c o l o g i s t a , « l a d e c l a r a c i ó d e l 
P a r c d e L l e v a n t m a r c a u n a b a n s 
i u n d e s p r é s e n l a p r o t e c c i ó 
d ' e s p a i s n a t u r a l s a l e s I l l e s 
B a l e a r s » . E l G O B f i n a l i t z a e l 
s e u c o m u n i c a t a n i m a n t e l 
G o v e r n a d e d i c a r , d e s d ' a v u i 
m a t e i x , e l s e s f o r ç o s n e c e s s a r i s 
p e r d e c l a r a r e l P a r c d e l a S e r r a 
d e T r a m u n t a n a d u r a n t a q u e s t a 
l e g i s l a t u r a , c o m p r o m í s d e l P a c t e 
d e P r o g r é s . 
C o n s t r u c c i o n s i Es t ruc tu res 
N O V A 3000 s . r . l . 
/r>5* ' T r e b a l l s rea l i tzats per 
v f É f . . . P i c a p e d r e n a . 
r>£wjgF» D e m a n i n p r e s s u p o s t s e n s e 
ffljíí ! i i Í t v ' c o m P r o m i s • e , s a t e n d r e m d e 
• s e g u i d a 
I n f o r m a c i ó : Rafe l Cor ra l i za Garc ía 
Costa i Llobera, 5-B -Tel/fax 971-829186 07570 Artà - E-mail: nova3000@teleline.es 
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P L E N A R I D E L DIA 29 D ' O C T U B R E 
A m b F a b s è n c i a d e l r e g i d o r J o a n 
A m o r ó s , e s v a p a s s a r a d i s c u t i r 
e l p r i m e r p u n t d e l ' O r d r e d e l 
D i a : M o d i f i c a c i ó d e l e s o r d e -
n a n c e s fiscals p e r a l ' a n y 2 . 0 0 2 . 
E l B a t l e i n t e r v é p e r i n d i c a r q u e 
m a l g r a t q u e 1' a u g m e n t d e 1' I P C 
d e l ' a n y 2 . 0 0 1 s e r à d ' u n 3 ' 7 % , 
l a m i t j a n a d ' a u g m e n t d e l e s 
o r d e n a n c e s n o s u p e r a e l 2 % , 
q u e f o u e l p r e v i s t p e l G o v e r n 
p e r l ' a n y 2 . 0 0 1 . 
D ' u n t o t a l d e 3 3 o r d e n a n c e s , 2 2 
f o r e n a p r o v a d e s p e r u n a n i m i t a t 
i l e s 11 r e s t a n t s t a m b é s ' a p r o v a -
r e n g r à c i e s a l a m a j o r i a d e 
l ' E q u i p d e G o v e r n . E l r e s u l t a t 
d e l e s v o t a c i o n s d ' a q u e s t e s 11 
v a s e r e l s e g ü e n t : 
I m p o s t s o b r e B é n s I m m o b l e s : 
9 a f a v o r i 3 e n c o n t r a ( P P ) . 
« « V e h i c l e s : l l a f a v o r 
i 1 e n c o n t r a ( U M ) . 
« « A c t i v i t a t s 
E c o n ò m i q u e s : 8 a f a v o r i 4 e n 
c o n t r a ( P P i U M ) . 
R e c o l l i d a d e R e s i d u s : 11 a f a v o r 
i 1 a b s t e n c i ó ( E U - E V ) . 
C e r n e n t e r i i S e r v e i s F u n e r a r i s : 
l l a f a v o r i 1 e n c o n t r a ( E U -
E V ) . 
R e s i d è n c i a d e P e r s o n e s M a -
j o r s : 1 0 a f a v o r i 2 e n c o n t r a 
( E U - E V i U M ) . 
S e r v e i s C u l t u r a l s i E s p o r t i u s : 
l l a f a v o r i 1 e n c o n t r a ( E U -
E V ) . 
U s d e l a p i s c i n a M u n i c i p a l : 11 
a f a v o r i 1 e n c o n t r a ( E U - E V ) . 
S e r v e i s A s s i s t e n c i a l s : 11 a 
f a v o r i 1 e n c o n t r a ( E U - E V ) . 
E s c o l e t e s M u n i c i p a l s : 1 1 a 
f a v o r i 1 e n c o n t r a ( E U - E V ) . 
D o c u m e n t s a d m i n i s t r a t i u s : 7 a 
f a v o r i 5 e n c o n t r a ( P P , U M i 
E U - E V ) . 
L e s o r d e n a n c e s q u e h a n s o f e r t 
u n m a j o r i n c r e m e n t s ó n : 
P a r a d e s i c a s e t e s e n t e r r e n y s 
p ú b l i c s : 1 0 % . 
S e r v e i s d e l a R e s i d è n c i a d e 
P e r s o n e s M a j o r s : 8 % . 
I m p o s t s o b r e B é n s I m m o b l e s : 
3 ' 7 % . 
- C o n t r i b u c i o n s e s p e c i a l s p e r a 
l ' e x e c u c i ó d e l ' o b r a : R e m o d e -
l a c i ó i p a v i m e n t a c i ó d e l s c a r -
r e r s C i u t a t i A n t o n i B l a n e s . 
D ' u n p r e s s u p o s t t o t a l d e 
1 7 5 . 6 6 4 . 0 0 0 p t e s . e l s v e ï n s 
d ' a q u e s t s c a r r e r s n ' h a u r a n 
d ' a p o r t a r 5 4 . 0 0 0 . 0 0 0 q u e e s 
r e p a r t i r a n s e g o n s e l s e g ü e n t 
b a r e m : u n 7 5 % s o b r e el v a l o r 
c a d a s t r a l d e 1' h a b i t a t g e i u n 2 5 % 
s o b r e e l s m e t r e s l i n e a l s d e 
f a ç a n a . A q u e t s b a r e m s t a m b é 
s ' a p l i c a r a n e n l a r e n o v a c i ó d e l a 
x a r x a d ' a i g ü e s i c l a v e g u e r a m . 
E l B a t l e v a e x p l i c a r q u e e n u n a 
r e u n i ó m a n t i n g u d a a m b e l s 
r e s p o n s a b l e s d e l e s e n t i t a t s 
f i n a n c e r e s d e l p o b l e e s v a 
a c o r d a r q u e e s c o n c e d i r a n 
p r é s t e c s a l s v e ï n a t s q u e h o 
d e m a n i n . P r ò x i m a m e n t e s c o n -
v o c a r à u n a r e u n i ó a m b t o t s e l s 
a f e c t a t s . 
L a p r o p o s t a e s v a a p r o v a r p e r 
u n a n i m i t a t . 
- A d j u d i c a c i ó d e l ' o b r a : R e m o -
d e l a c i ó i p a v i m e n t a c i ó d e l s 
c a r r e r s C i u t a t i A n t o n i B l a n e s . 
E l B a t l e v a d i r q u e e s v a r e n 
p r e s e n t a r d u e s p r o p o s t e s c o r r e s -
p o n e n t s a l e s e m p r e s e s M e l c i o n 
AJUNTAMENT D'ARTÀ 
A L E A 
M a s c a r ó S . A . i C O E X A . L ' E -
q u i p d e G o v e r n p r o p o s a q u e 
s ' a d j u d i q u i a q u e s t a o b r a a 
l ' e m p r e s a M e l c i o n M a s c a r ó 
S . A . q u e é s l a q u e h a o b t i n g u t 
m é s p u n t u a c i ó . E l s g r u p s d e l P P 
i U M m o s t r a r e n e l s e u d e s a c o r d 
a m b el s i s t e m a d e p u n t u a c i ó , 
d o n a t q u e e l p u n t q u e f a 
r e f e r è n c i a a l P l a d ' O b r e s i 
e x e c u c i ó n o v a s e r v a l o r a t p e l s 
t è c n i c s , s i n ó p e l s p o l í t i c s i q u e , 
p r e c i s a m e n t p e r a i x ò , l a p u n t u a -
c i ó t o t a l h a v i a e s t a t f a v o r a b l e a 
l ' e m p r e s a M e l c i o n M a s c a r ó . 
E n l a v o t a c i ó c o r r e s p o n e n t e s v a 
a p r o v a r l a p r o p o s t a d e l ' E q u i p 
d e G o v e r n a m b 8 v o t s a f a v o r 
( I A , P S O E i E U - E V ) , 3 a b s -
t e n c i o n s ( P P ) i 1 v o t e n c o n t r a 
( U M ) . 
- C e s s i ó d e l c o n t r a c t e d e l ' o b r a : 
A m p l i a c i ó d e l C e m e n t e r i M u -
n i c i p a l d ' A r t à . E l B a t l e v a 
e x p l i c a r q u e d a v a n t l a s i t u a c i ó 
p r e c à r i a d e l e s e m p r e s e s a d j u -
d i c a t à r i e s , q u e h a v i e n a n a t 
a c u m u l a n t r e t r a s s o s i r e t a r d s e n 
l a r e a l i t z a c i ó d e l e s o b r e s , 
s ' h a v i a a r r i b a t a u n a c o r d 
m i t j a n ç a n t e l q u a l a q u e s t a U T E 
( U n i ó T e m p o r a l d ' E m p r e s e s ) 
c e d i a e l c o n t r a c t e d ' a q u e s t a o b r a 
a l ' e m p r e s a « P r o m o c i o n e s 
C o m a s S . A . » , l a q u a l h a a c c e p t a t 
t o t e s l e s c o n d i c i o n s d e l c o n t r a c t e 
UNISEX 
C a r r e r A n t o n i B l a n e s , 2 4 - b a i x o s 
A R T A - T e l è f o n 9 7 1 8 3 5 7 7 7 
E s p r e g a d e m a n a r h o r a 
Bar-Restaurant 
Ca'n J a u m e 
Carrer Oasis, 13 - 0 7 5 7 0 - Artà -
Te l . 971 8 3 6 5 3 7 
V o s o f e r e i x : 
C u i n a 
m a l l o r q u i n a 
B e r e n a r s 
V a r i a t s 
Menú d i a r i 
M e n j a r s 
M e n j a r s p e r d u r - s e ' n 
T e r r a s s a i n t e r i o r 
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a n t e r i o r i, p e r t a n t , n o s e r à n e c e s s a r i l a c o n v o c a t ò r i a 
d ' u n a l t r e c o n c u r s i l e s o b r e s e s p o d r a n r e c o m e n ç a r 
m é s a v i a t . 
T o t s e l s g r u p s e s t a r e n d ' a c o r d i l a p r o p o s t a e s v a 
a p r o v a r p e r u n a n i m i t a t . 
C o m e n t a r i : O b r e s , o b r e s . . . 
Q u e d a r à el p o b l e a r r e g l a t ? 
J . C . S . 
L'artesania d'Arta, un any mes a Baleart 
E l p r o p e r 3 0 d e n o v e m b r e e s t a 
p r e v i s t q u e s ' i n a u g u r i l a m o s t r a 
d ' a r t e s a n i a B a l e a r t a l r e c i n t e 
f i r a l d ' I f e b a l . B a l e a r t s ' h a 
c o n s o l i d a t c o m u n a d e l e s f i r e s 
d ' a r t e s a n i a m é s i m p o r t a n t s d i n s 
e l p a n o r a m a e s t a t a l , p e r a i x ò 
c a d a a n y e l s p r i n c i p a l s a r t e s a n s 
d e l e s i l l e s s ' e s f o r c e n p e r o f e r i r 
e l s s e u s m i l l o r s p r o d u c t e s a l s 
m i l e n a r s d e v i s i t a n t s q u e a n u a l -
m e n t a c u d e i x e n a l a c i t a . 
E n g u a n y , l a f i r a d e B a l e a r t , 
a r r i b a r à a l a s e t z e n a e d i c i ó i 
o f e r i r à u n a a m p l a m o s t r a d e l s 
p r o d u c t e s a r t e s a n s q u e e s 
r e a l i t z e n a r r e u d e l e s I l l e s i, f i n s 
i t o t , a E u r o p a . C o m é s n a t u r a l , 
el m u n i c i p i d ' A r t à c o m p t a r à a m b 
u n e s p a i p e r q u è l e s a r t e s a n i e s 
l o c a l s p u g u i n m o s t r a r e l s s e u s 
p r o d u c t e s . U n a n y m é s , i a t r a v é s 
d e l c e n t r e d ' a d u l t s , l e s m e s t r e s 
a r t e s a n e s d e l p o b l e e x p o s a r a n 
l e s f e i n e s q u e h a n r e a l i t z a t d u r a n t 
t o t l ' a n y . E l s v i s i t a n t s q u e 
s ' a p r o p i n a l ' e s t a n d a r t a n e n c 
p o d r a n g a u d i r d e l e s m i l l o r s 
p e c e s d e l l a t r a , p u n t m a l l o r q u í , 
c e r à m i c a i c r e u e t a r e a l i t z a d e s 
p e r l e s a r t e s a n e s . C o m j a v a f e r 
l ' a n y p a s s a t , A r t à c o m p a r t i r à 
e s p a i , d i n s e l l l o c r e s e r v a t a l a 
M a n c o m u n i t a t d e l N o r d , a m b 
e l s m u n i c i p i s d e S a P o b l a , 
A l c ú d i a , P o l l e n ç a i S a n t a 
M a r g a l i d a . L a f i r a d e B a l e a r t e s 
p o d r à v i s i t a r e n t r e e l s d i e s 3 0 d e 
n o v e m b r e i 9 d e d e s e m b r e e n t r e 
l e s 11 d e l m a t í i l e s 9 d e l v e s p r e . 
E l p r e u d e 1' e n t r a d a s e r à d e 5 0 0 
p e s s e t e s t o t i q u e h i h a u r à 
e n t r a d a g r a t u ï t a p e r a q u e l l s 
i n f a n t s m e n o r s d e 1 2 a n y s , 
j u b i l a t s a c r e d i t a t s , m e s t r e s 
a r t e s a n s a c r e d i t a t s a m b C M A i 
e m p r e s e s a c r e d i t a d e s a m b 
D Q A . 
Biel Majoral va connectar amb el nombrós públic que va assistir al 
seu concert 
L a n i t d e l d i v e n d r e s , l a q u a s i 
t o t a l i t a t d e l ' a f o r a m e n t d e l 
T e a t r e d ' A r t à e s v a o m p l i r d e 
p e r s o n e s q u e v o l i e n v e u r e el 
c o n c e r t d e B i e l M a j o r a l . E l 
c a n t a n t a l g a i d í , t o t i d u r u n b o n 
c o s t i p a t d a m u n t , n o v a d e f r a u -
d a r e l s p r e s e n t s i v a a c o n s e g u i r 
c o n n e c t a r a m b el p ú b l i c d e s d e l 
p r i m e r m o m e n t . P e l c o n c e r t 
d ' A r t à , B i e l M a j o r a l v a c o m p t a r 
a m b l a p r e s è n c i a d e l s s e u s 
m ú s i c s h a b i t u a l s q u e d e m o s -
t r a r e n u n a v e g a d a m é s q u e e s 
p o t f e r m ú s i c a p o p u l a r i t r a d i -
c i o n a l , a m b u n s a r r e n j a m e n t s 
a t r e v i t s . M a j o r a l n o v a d e s a p r o -
f i t a r l ' o c a s i ó p e r a r r e m e t r e 
i r ò n i c a m e n t c o n t r a t o t s a q u e l l e s 
t e m e s q u e d u r a n t l a s e v a l l a r g a i 
c o h e r e n t c a r r e r a p r o f e s s i o n a l h a 
r e b u t j a t . S e g o n s v a c o m e n t a r e l 
m a t e i x c a n t a n t , a q u e s t a e r a l a 
t e r c e r a v e g a d a q u e v e n i a a c a n t a r 
al n o s t r e p o b l e , i p e r a i x ò v a 
a g r a i r l a b o n a a c o l l i d a q u e e l s 
a r t a n e n c s s e m p r e li h e m o f e r i t . 
U n d e l s c o m e n t a r i s q u e e s v a 
s e n t i r e n t r e e l p ú b l i c a b a n s d e 
c o m e n ç a r el c o n c e r t f e i a r e f e r è n -
c i a a q u e el p r e u d e l ' e n t r a d a e r a 
e x c e s s i u , t o t i q u e d e s p r é s l a 
g e n t v a q u e d a r m é s sat i s fe ta q u a n 
B i e l M a j o r a l v a c o m e n t a r q u e 
u n a p a r t d e l a r e c a p t a c i ó e s 
d e s t i n a r i a a l a c a u s a q u e J a u m e 
S a n t a n d r e u d u u a t e r m e a l c a s a l 
C a n G a z à d e P a l m a . S ' h a d e d i r 
t a m b é q u e d u r a n t e l c o n c e r t , i 
e n d i v e r s e s o c a s i o n s ( m a s s a i 
t o t ) e s v a s e n t i r c o m a l g ú p i c a v a 
a m b f o r ç a a l e s p o r t e s l a t e r a l s 
q u e d o n e n a c c é s a l ' e s c e n a r i 
d e l t e a t r e . N o e s t a r i a d e m é s 
q u e d u r a n t e l t e m p s q u e d u r e n 
e l s a c t e s q u e e s f a n al t e a t r e 
s ' e x t r e m a s s e n l e s m e s u r e s d e 
s e g u r e t a t d e l r e c i n t e p e r e v i t a r 
q u e s u b j e c t e s d ' a q u e s t a c l a s s e 
p u g u i n e s t o r b a r t a n t l ' e s p e c t a c l e 
c o m el p ú b l i c . 
VIDRIO ALUMINIO S A N E A M I E N T O 
Ctera. Santa Margalida, 57 -Tel. i Fax: 971 83 66 35 
ARTÀ (Mallorca) 
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n o t i c i a r i 
Conferència al Club de la 3 a Edat 
E l p a s s a t d i a 8 d e n o v e m b r e e s v a c e l e b r a r u n a c o n f e r è n c i a a l c l u b 
d e l a T e r c e r a E d a t o r g a n i t z a d a p e r « L a C a i x a » . D i t a c o n f e r è n c i a v a 
a n a r a c à r r e c d e l n o s t r e p a i s à i d i r e c t o r d e l a s u c u r s a l d e L a C a i x a 
d e S a n t L l o r e n ç R a f e l G i n a r d G i n a r d , e l q u a l v a d i s e r t a r s o b r e e l 
t e m a b e n a c t u a l : L ' E u r o . A l f i na l v a o b t e n i r u n f o r t a p l a u d i m e n t 
s e n y a l d e q u è v a s e r d e l g u s t i a g r a d o d e l s p r e s e n t s . 
Altres activitats: 
P e l d i a 2 d e d e s e m b r e e s t à 
p r o g r a m a d a u n a e x c u r s i ó 
« c o m e r c i a l » a P o r t o C r i s t o o n 
e s b e r e n a r à i s ' e s c o l t a r à u n a 
x a r l a p e r d e s p r é s a n a r a p a s s e t j a r 
p e r l a p a r t d e l a C o l ò n i a d e S a n t 
J o r d i . M é s t r a s s ' a n i r à a d i n a r al 
r e s t a u r a n t « E s P a s » d e s ' I l l o t . 
A c a b a r à l a f e s t a a m b b a l l e n 
d i r e c t e i s e s o r t e j a r a n r e g a l s . 
A q u e s t a e x c u r s i ó é s o r g a n i t z a d a 
p e r P R O I N T U R . 
Dia 13 de desembre farem les matances 
E l c l u b t é p r o j e c t a t c e l e b r a r l e s j a t r a d i c i o n a l s m a t a n c e s p e l 
p r ò x i m d i a 1 3 d e d e s e m b r e si n o h i h a a l t r e o r d r e . C o m c a d a a n y 
el d i n a r s e r à a l e s d u e s d e l m i g d i a d i n s e l l o c a l d e l a C e n t r a l . 
P r e g a m a l s s o c i s q u e hi v u l g u i n a s s i s t i r q u e p o r t i n e l s e u c o b e r t ( 
p l a t , c u l l e r a i f o r q u e t a ) . 
E l v e s p r e i a l e s 2 0 , 3 0 ( v u i t i m i t j a ) , e s f a r à u n b o n b a l l d e s a l ó d i n s 
l a C e n t r a l al q u a l e s t a u t o t s e l s a s s o c i a t s c o n v i d a t s . 
E s d e m a n a a l s s o c i s q u e c o m m é s p r e s t m i l l o r p a s s i n p e r l e s 
o f i c i n e s d e l c l u b o al m a t e i x B a r p e r t r e u r e e l t i q u e t d e l d i n a r , 
e l q u a l c o m c a d a a n y s e r à a 3 0 0 p e s s e t e s . 
Tramitades 111 declaracions de pous privats 
L ' A j u n t a m e n t d ' A r t à v a s e r u n a 
d e l e s c o r p o r a c i o n s m a l l o r q u i n e s 
q u e v a f a c i l i t a r e l s t r à m i t s q u e 
e l s p r o p i e t a r i s d e l t e r m e m u n i -
c i p a l h a v i e n d e s e g u i r si v o l i e n 
l e g a l i t z a r e l s p o u s p r i v a t s . 
A q u e s t s t r à m i t s v é n e n i m p o s a t s 
p e l n o u P l a H i d r o l ò g i c N a c i o n a l 
i a f e c t e n t o t e s l e s p e r f o r a c i o n s 
r e a l i t z a d e s a b a n s d e l a L l e i 
d ' a i g ü e s d e 1 9 8 6 . A i x í , u n t o t a l 
d e 1 11 p r o p i e t a r i s a c u d i r e n a l e s 
o f i c i n e s d e l a S a l a p e r c e r t i f i c a r 
l ' e x i s t è n c i a d ' a q u e s t s p o u s e n 
l e s s e v e s p o s s e s s i o n s . E n t r e e l s 
p r o p i e t a r i s , c a l r e s s e n y a r q u e 
l ' A j u n t a m e n t v a i n s c r i u r e t r e s 
p o u s m u n i c i p a l s : e l d e C o s t a i 
L l o b e r a , e l d e S ' H o r t d e s B r i l i 
el d e l a p l a ç a d e l P r o g r é s . E l 
t e r m i n i p e r d e c l a r a r a q u e s t s p o u s 
a c a b a v a e l d i v e n d r e s , 2 6 d ' o c t u -
b r e , i e l s e x p e d i e n t s q u e t r a m i t a -
r e n d i v e r s o s a j u n t a m e n t s v a r e n 
c o l · l a p s a r e l R e g i s t r e d e l a J u n t a 
d ' A i g ü e s d e l a C o n s e l l e r i a d e 
M e d i A m b i e n t . 
Encetat un estudi per establir un pla de moderació del trànsit 
U n s de l s p r i n c i p a l s a fec ta t s pe l s 
c a n v i s c i r c u l a t o r i s q u e hi h a h a g u t 
al p o b l e s ó n e l s v i a n a n t s q u e 
p a s s e g e n pel ca r re r . L ' e x c é s d e 
c i r cu l ac ió a fec ta s e n s i b l e m e n t la 
q u a l i t a t d e v i d a del nos t r e p o b l e . É s 
p e r a i x ò q u e l ' A j u n t a m e n t ha fet un 
conven i a m b la Conse l l e r i a de M e d i 
A m b i e n t pe r tal q u e un e q u i p t ècn ic 
e n c a p ç a l a t p e r V i c e n t T o r r e s , 
es tudi í i p r o p o s i un Pla Pilot per a 
la moderació del trànsit, tant al 
c a sc u r b à d ' A r t à c o m a la C o l ò n i a 
d e S a n t P e r e . E l s o b j e c t i u s d e 
l ' es tudi són c o n è i x e r les causes dels 
d e s p l a ç a m e n t s e n c o t x e p e r l ' i n t e -
r ior del p o b l e i d e la C o l ò n i a , i e ls 
p r o b l e m e s q u e e s c r een ( a t a scos , 
acc iden t s , c o n t a m i n a c i ó , molès t i e s 
o r iscs a ls v i anan t s . . . ) , pe r tal d e 
p r o p o s a r m e s u r e s q u e evi t in el p a s 
de vehic les pe r l ' in te r ior dels cascos 
urbans . D ' a q u e s t a mane ra es reduirà 
l ' ú s i nd i s c r im ina t d e veh ic l e s de 
mo to r , i es c r e a r a n mi l l o r s c o n d i -
c i o n s pe r tal d ' a f a v o r i r i p ro t eg i r 
e l s d e s p l a ç a m e n t s a p e u i e n 
b ic ic le ta . L ' i n i c i d e les o b r e s d e 
r e m o d e l a c i ó de l s ca r re r s C iu t a t i 
A n t o n i B l a n e s , als q u e segu i ran 
p r ò x i m a m e n t quas i to ts els ca r re r s 
d ' A r t à , són u n a b o n a opor tun i t a t 
p e r tal d e c a n v i a r n o n o m é s les 
xarxes de les infraestructures (aigua, 
g a s , f ibra òpt ica . . . ) s i n ó t a m b é la 
f e s o n o m i a d e l a v i a p ú b l i c a 
( p a v i m e n t , a r b r e s , p lan tes . . . ) . El 
t a n c a m e n t de l s ca r r e r s p e r les ob re s 
o b l i g a r a n , p e r u n a a l t ra par t , a 
c a n v i a r e l s h à b i t s d e la c i r cu l ac ió i 
l ' a p a r c a m e n t , i p r o p o r c i o n a r à 
t a m b é l ' o p o r t u n i t a t d ' o r d e n a r - l o s 
a m b n o u s c r i t e r i s , p e r a fer p o s s i b l e 
una mob i l i t a t m é s gene ra l , m é s 
s e g u r a i s o s t e n i b l e , i u n futur de 
m é s qua l i ta t al nos t r e p o b l e . 
BARTOMEU FEMENIAST0US, Radiestesista 
Tels. 971 836 1 2 6 - 9 7 1 836 314 
Els ofereix els seus serveis de: 
LOCALITZACIÓ DE POUS D'AIGUA 
I ALTERACIONS TELÚRIQUES 
(Falles geològiques i corrents subterrànies d'aigua) 
GESTIONS, C.B. Eickelkamp, Vidal i Gil 
Carrer Ciutat, 54 - Tel. 971 829 239 - Fax: 971 829 126 - ARTÀ 
Us ofereix: Tramitacions d'escriptures, Traduccions 
d'alemany, anglès i francès., Comptabilitats, 
Assegurances i Servei immobiliari. 
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BELLPUIG not ic iar i 
Joves de Sudamèrica visiten Artà 
U n a q u i n z e n a d e j o v e s p r o v i n e n t s d e 
d i f e r e n t s p a ï s o s d e S u d a m è r i c a i a m b 
l l i n a t g e s c o m R o t g e r o F e r r e r c o n e g u e -
r e n l a t e r r a d e l s s e u s a v a n t p a s s a t s . L a 
i n i c i a t i v a v a p a r t i r d e l G o v e r n B a l e a r i 
e n t r e l e s v i s i t e s q u e e s v a r e n p r o g r a m a r 
n ' h i v a h a v e r u n a a l e s f i n q u e s p ú b l i q u e s 
d ' A u b a r c a i E s V e r g e r . A n t o n i G a r c í a s , 
d i r e c t o r g e n e r a l d e P a t r i m o n i , v a 
a c o m p a n y a r e l s j o v e s q u e t a m b é 
v i s i t a r e n l ' A j u n t a m e n t , o n v a r e n s e r 
r e b u t s p e l t i n e n t d e b a t l e J o s e p S i l v a i 
p e r J o a n P e r e l l ó , Barrines. D e s p r é s d e 
l a v i s i t a a l a S a l a , a c a b a r e n d e p a s s a r l a 
d i a d a a l e s f i n q u e s p ú b l i q u e s , o n e n c a r a 
v a r e n p o d e r d i s f r u t a r d ' u n b o n b a n y a 
les p l a t g e s v e r g e s d ' a l l à . 
E l s S e r v e i s A s s i s t e n c i a l s t e n e n u n a 
furgoneta amb elevador 
E l s S e r v e i s A s s i s t e n c i a l s d ' A r t à c o m p t e n , d e s d e f a a l g u n e s 
s e t m a n e s , a m b u n a f u r g o n e t a e q u i p a d a a m b u n e l e v a d o r q u e 
p e r m e t l a m o b i l i t a t d ' a q u e l l e s p e r s o n e s q u e n e c e s s i t e n l a a j u d a 
d ' u n a c a d i r a d e r o d e s e n e l s s e u s d e s p l a ç a m e n t s . A q u e s t a 
f u r g o n e t a , a d q u i r i d a p e r l ' A j u n t a m e n t , s ' e m p r a , s o b r e t o t , p e l s 
S e r v e i s d ' A s s i s t è n c i a a D o m i c i l i i p e l r e p a r t i m e n t d e m e n j a r a 
d o m i c i l i . 
Deixalles 
Llevant 
C/. Figueretes, s/n.-
Cantonada C/. Sant Salvador 
(Antiga C a s a d'Exercicis) 
PISCINA CL IMAT ITZADA 
C u r s o s d e natac ió 
"Natació d e c o m p e t i c i ó 
"Natació per a p e r s o n e s m a j o r s i n a d o n s 
"Natació cor rec t i va 
"Rehabi l i tació 
"Manten iment 
"Aquaeròbic 
"Aquaf i tness 
"Natació l l iure 
Informació: Tel. 971 829 132 
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BELLPUIG 
Inauguració de les noves 
pistes de tennis 
El passat 27 d'octubre va tenir lloc Tacte 
d ' inaugurac ió de les noves pistes 
municipals de tennis. Aquestes dues pistes 
s'han construït just al costat de la piscina 
municipal i han de suposar un fort impuls 
per ala pràctica de l'esport del tennis dins 
el nostre poble. A Tacte hi assistiren més 
de 200 persones que pogueren gaudir de 
cada una de les demostracions que varen 
realitzarels alumnes deTEscolade Tennis 
d'Artà. L'alt nivell demostrat per cada 
un dels infants va deixar palès l'enorme 
tasca que estan realitzant tant en David 
com en Joan E s c a n d í a s , ambdós 
responsables de Tescola. Després de 
Texhib ic ió el bat le , Montserra t 
Santandreu, va encoratjar els alumnes a 
continuar fent feina en aquest esport. 
Jaume Amengua l , pres ident de la 
Federació balear de Tennis, aprofità 
Tocasió per donar l'enhorabona tant als 
responsables de les pis tes com a 
l'Ajuntament. En acabar els parlaments 
hi va haver un refresc i una exhibició de 
joc per part dels alumnes de l'Escola 
Superior de l 'Esport de Balears. El 
curriculum i el nivell de joc presentat per 
cada un d'aquest alumnes va deixar 
admirat a cada un dels presents, però no 
cal dir que el més aplaudit i el més 
admirat pels joves artanencs fou Guillem 
Ferrer. 
n o t i c i a r i 
Ja hem arribat als 40 anys! 
l l l l l i 
El passat dia 9 de novembre a la nit, tots els nascuts Tany 1961 celebraren una festa 
a les cases quarter de Betlem per celebrar l'aniversari dels 40 anys. La festa fou molt 
emotiva i concorreguda, i també molt animada, amb sopar i ball fins que en volgueren. 
Malgrat la pluja i el fort vent, la gent es va animar i amb molta il·lusió es presentaren 
a la convidada per part dels organitzadors que, per cert, fou gent que es va molestar 
i posar al davant perquè aquest esdeveniment sortís rodó. I així va ser; els preparatius 
i detalls del sopar es va veure que ho feren amb molta cura i ganes perquè tot anés bé. 
A la fotografia podeu veure aquest estol de jovençans que han fet o faran els 40 anys. 
Semblen nins encara! Tots ells s'alegraren molt de retrobar-se una altra vegada. 
N'Aurèlia Torres Frias, que fou la primera que encetà tan bona anyada per haver 
nascuda la primera d'aquesta quinta (3 de gener de 1961), i en Serafí Rosselló Sancho, 
de Son Morei, (31 de desembre de 1961), el que va tancar Tany, foren els encarregats 
d'apagar les 40 espelmes del pastís i de desitjar els molts danys per a tots amb un 
brindis. 
Records de la infància i els temps que anaven a Tescola, sigui Ca'n Morei, l'Escola 
Parroquial, Ses Escoles o Ca Ses Monges, eren motius de conversa de tan agradable 
vetlada. Un suculent sopar els reuní a una taula molt ben parada seguit de ball i 
disbauxa tota la nit. 
Bellpuig s'adhereix a tan agradable esdeveniment i per això també ho vol celebrar amb 
ells desitjant-los els molts d'anys a tots, i que aquests 40 primers no comptin. 
Molts d'anys!! 
Aquestes pistes, incloses en el Plad'Obres 
i Serveis de Tany 2001 de l'Ajuntament 
d' Artà, han estat real i tzades per 1' empresa 
Pavimentos QuimiPres Baleares, S.L., 
segons projecte de l'arquitecte Mateu 
Carrió Muntaner. El pressupost total de 
Tobra és del 18.851.520 pessetes, un 
seixanta per cent (11.310.600PTA) de 
les despeses aniran a càrrec del Consell 
de Mallorca i un quaranta per cent 
(7.540.920PTA) aniran a càrrec de la 
corporació municipal. El sistema emprat 
per a la superfície és el Tennislife 
Cushion, un pav iment esportiu 
especialment dissenyat per a la pràctica 
del tennis d'alt nivell. La superposició 
de les diferents capes que conformen 
aquest sistema donen a aquest paviment 
molta d'elasticitat, la qual cosa permet 
que la pilota boti perfectament. 
C O N S U L T O R I M È D I C 
i—i 
C l í n i c A r t à . 
M E D I C I N A G E N E R A L 
R E U M A T O L O G I A 
C I R U R G I A 
D I E T È T I C A 
R E V I S I O N S M È D I Q U E S G E N E R A L S (chequeos) 
G I N E C O L O G I A 
P E D I A T R I A 
C E R T I F I C A T S C A R N E T S d ' a r m e s i c o n d u i r 
G A B I N E T P S I C O L Ò G I C 
cl C i u t a t , 3 9 - T e l . 9 7 1 8 3 6 2 3 7 
0 7 5 7 0 - A r t à 
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B E L L P U I G noticiar i 
Recollida de 4 nous músics de la Banda de Música d'Artà 
E l p r o p e r d i a 1 d e d e s e m b r e e s t à 
p r e v i s t q u e e s c e l e b r i l ' a c t e d e 
r e c o l l i d a d e q u a t r e n o u s m e m -
b r e s q u e e n t r a r a n a f o r m a r p a r t 
a c t i v a d e l a B a n d a d e M ú s i c a 
d ' A r t à . L ' a c t e s e r v i r à p e r 
h o n o r a r a S a n t a C e c í l i a , p a t r o n a 
d e l a m ú s i c a . E s p a r t i r à d e s d e 
S e s E s c o l e s a l e s 17 h i e s 
r e a l i t z a r à u n c e r c a v i l e s p e r 
r e c o l l i r e n e l s e u d o m i c i l i a l s 
q u a t r e n o u s m e m b r e s : 
C r i s t i n a S a n c h o V i v e s , c / d e 
B a l m e s , 8 , q u e s ' i n c o r p o r a r à a 
l a b a n d a a m b el c l a r i n e t . 
M a r g a l i d a T o r r e s F l a q u e r , cl d e 
l ' A b e u r a d o r , 1, q u e s ' i n c o r -
p o r a r à a la b a n d a a m b el c l a r i n e t . 
R u b é n B e r n a d P é r e z , cl d e 
S a n c h o d e l a J o r d a n a , 1 1, q u e 
s ' i n c o r p o r a r à a l a b a n d a a m b el 
s a x o a l t . 
J o a n E s t e v a M a s s a n e t , cl d e 
C i u t a t , 4 7 , q u e s ' i n c o r p o r a r à a 
l a b a n d a a m b la p e r c u s s i ó . 
L a f e s t a a c a b a r à a l e s 2 1 . 3 0 
a m b u n c o n c e r t a c à r r e c d e l a 
B a n d a d e M ú s i c a i l ' O r f e ó 
A r t a n e n c a l T e a t r e d ' A r t à . 
E n h o r a b o n a a l s j o v e s m ú s i c s i 
q u e p o g u e u s o n a r d u r a n t m o l t s 
d ' a n y s . 
Va de quintos 
E l s n a s c u t s e l 1 9 4 7 h a n t o r n a t a 
c e l e b r a r e l s e u a n u a l d i n a r d e 
q u i n t o s . S e m b l a , c o m p o d e u 
v e u r e a l a f o t o , q u e f o r e n u n 
p a r e l l m é s q u e l ' a n y p a s s a t . E l s 
o r g a n i t z a d o r s d ' a q u e s t a n y e s 
c o n e i x q u e s ' h o v a r e n p r e n d r e 
m é s s e r i o s a m e n t i a c o n s e g u i r e n 
u n m a j o r n o m b r e d e p a r t i -
c i p a n t s . E s s e n t d a t e s a p r o p d e 
N a d a l , u n d e l s c o m p a n y s , v a 
o b s e q u i a r a t o t s e l s p r e s e n t s a m b 
u n d è c i m d e l o t e r i a a m b el 
n ú m e r o 4 5 . 4 9 1 . L ' a n o t a m p e r 
a l s q u e t e n e n j a m a l a m e m ò r i a . 
E n h o r a b o n a i q u e u s p u g u e u 
r e u n i r m o l t s d ' a n y s p l e g a t s . 
971 82 90 06 | 
CONSTRUCCIONS 
T O N I M A S S A N E T G I N A R D 
\ - - . J> 
AVDA. COSÍA f ÜOBESA. 1 *« boixos 
c l Apol.lo, 5 
Tel. 971 8 3 6 3 16 i Fax: 971 8 3 6 4 0 0 
0 7 5 7 0 - Artà 
16 8 6 0 1 6 n o v e m b r e 2 0 0 1 
B E L L P U I G 
n o t i c i a r i 
uMoviment de Població 
Mes d'Octubre 
N A I X E M E N T S : 
2 4 - 0 9 - 0 1 A r n a l Z a a j , f i l l a 
d e H a s s a n i d e N a j a t . 
2 8 - 0 9 - 0 1 G a b r i e l T o u s 
H e r n á n d e z , f i l l d e G a b r i e l i 
d e M a r i a . 
0 7 - 1 0 - 0 1 M a r i a M a s s a n e t 
C a r r i ó , f i l l a d e P e d r o -
M i g u e l i d e M a r i a - F r a n c i s c a . 
1 1 - 1 0 - 0 1 F r a n c i s c o J a v i e r 
H e r r a d a G e n o v a r d , fill d e 
J o s é i d e C a t a l i n a - I s a b e l . 
M A T R I M O N I S : 
1 6 - 1 0 - 0 1 J a u m e - M a t e o D o l s 
M a r t o r e l l a m b V i r g i n i a 
L o r e n z o B a r r ó n . 
2 0 - 1 0 - 0 1 J o a n A d r o v e r B o n n í n 
a m b M a r i a d e l C a r m e n T o r r e s 
R o c a . 
D E F U N C U I O N S : 
0 7 - 1 0 - 0 1 A g n è s O l g a H e l e n e 
S c h r o d e r . 8 2 a n y s . c / S a n t 
P e r e , 3 9 . 
1 1 - 1 0 - 0 1 M a r i a M u n a r 
M a t e u . 7 8 a n y s . cl R a f e l 
B l a n e s , 2 8 . 
2 8 - 1 0 - 0 1 N i c o l á s V i v e s 
G e l a b e r t . 8 6 a n y s . cl J a u m e 
I I I , 3 . 
Contestador automàtic 
I n f o r m a m d e l e s q u e i x e s i 
s u g g e r i m e n t s q u e ens h a n fet arr ibar 
al c o n t e s t a d o r e l s n o s t r e s l ec to r s : 
" . . . M é s q u e u n a q u e i x a é s u n 
s u g g e r i m e n t q u e vul l fer al n o s t r e 
a j u n t a m e n t . R e s u l t a q u e a ra fan 
a m p l i a c i ó del n o s t r e c e m e n t e r i , 
co sa mol t l loab le i a m é s necessà r ia , 
i j o v o l d r i a a feg i r u n a c o s a i é s la 
s egüen t : c r e c q u e se r i a t a m b é u n a 
b o n a m i l l o r a q u e a d e c e n t a s s i n u n a 
m i c a e l s c a r r e r s p e r o n desf i la la 
g e n t en v i s i t a r e l s s e u s n i n x o s i 
t o m b e s . R e s u l t a q u e a m b el p a s del 
t e m p s s ' h a n a b a n d o n a t e l s d i t s 
ca r r e r s i e s fan q u a s i i n t r ans i t ab l e s 
a c a u s a d e l s ò l m a l p la . S e r i a b o q u e 
es fes un p i s n o u , e m p e d r a t o d e la 
f o r m a m é s i d ò n i a p e r tal d e p o d e r 
t r ans i t a r a p e u p la i s e n s e b a s s i o t s 
ni f ang ni v e r d e t e ls d i e s d e pluja . 
T a m b é u n a a l t ra c o s a b o n a se r ia fer 
u n e s v o r a v i e s a les v o r e r e s d e les 
t o m b e s p e r tal q u e es p u g u i n d e i x a r 
e l s r a m s d e flors s e n s e per i l l d e 
c a u r e en ter ra . Ta l vo l t a d igu in q u e 
tot a ixò cos ta uns d ine r s i q u e haur ia 
q u e p o s a r - l o s el C o n s i s t o r i , és ver , 
p e r ò t an t s e n g a s t a en a l t res c o s e s 
q u e uns p o c s m é s els p o d e m assumir 
e ls c i u t a d a n s , q u e al c a p i a la fi s o m 
els q u e p a g a m tots e ls i m p o s t s . . . " 
U n a a l t ra : 
" . . .Vo ld r i a fer u n a q u e i x a s o b r e la 
falta v ig i lància q u e té el nos t re pob l e 
q u a n t a l s r e n o u s , b r u t o r , 
excen t r i c i t a t s de l s c o n d u c t o r s d e 
m o t o c i c l e t e s i a l g u n s c o t x e s , 
a n n e r o t s d e s c o n t r o l a t s , e tc . P e n s 
q u e t e n i m la nos t r a po l i c i a p e r 
q u a l q u e c o s a m é s q u e p e r m u l t a r 
e ls inf rac tors d ' a p a r c a m e n t s , c o s a 
q u e t a m b é é s n e c e s s à r i a , p e r ò n o 
tant . L a g e n t e s q u e i x a de l s g rupe t s 
d e j o v e n e t s q u e es r e u n e i x e n a diar i 
p e r l locs sag ra t s i a l t res , e l s q u a l s 
n o fan s inó m é s q u e c o s e s p u n i b l e s 
d a v a n t la l lei . Afeg i r q u e la b r u t o r 
q u e e s fa a l ' e s c a l o n a d a d e Sant 
S l a v a d o r és r e a l m e n t den ig ran t . 
P e n s a u q u e m o l t a m o l t a g e n t 
e s t r a n g e r a i f o r á n e a hi pu ja a diari i 
d ó n a u n a m a l a i m a t g e . Fa l t a m é s 
v i g i l à n c i a a a q u e s t l l o c t a n 
e m b l e m à t i c de l n o s t r e pob le . . . » 
M é s s o b r e la c i r c u l a c i ó : 
" . . . C o m a c a b a r à , e m p r e g u n t , el 
c a n v i d e s e n y a l i t z a c i o n s 
c i r cu la tò r i e s d i n s el n o s t r e p o b l e ? 
Ja q u e d a r à def in i t iu a q u e s t canvi 
sofert d a r r e r a m e n t o e n c a r a s ' h an 
de fer m é s p r o v e s ? P e r q u è n o h o 
con t ro l en u n a m i c a m é s i l l even els 
d i s cos m é s con f l i c t i u s? P e r q u è si 
és a m b caràcter p r o vis ional es posen 
m u l t e s pe r to t a r r e u ? N o h a u r i e n de 
ser s o l a m e n t a v i s o s ? P e r q u è n o es 
c o n s u l t a a a l g u n e s p e r s o n e s de ls 
d is t in ts ba r r i s si n ' e s t a n c o n t e n t s o 
f e l l o n s ? P e r q u è ? ? ? . . . " 
POMPES FÚNEBRES ARTANENQUES 
GRUP MUNTANER RÍ BOT SL, 
SERVEIS 
FUNERARIS 
Plaça Conqueridor. 11 - baixos 
07570 ARTÀ 
Tet». {24 hores) 971 «2 9 2 6 0 
Mòbil 617 392 9 2 9 
S E R V E I P E R M A N E N T L E S 24 H o r e s 
G R U P M U N T A N E R R I B O T S .L. 
E m p r e s a c o n c e s s i o n à r i a de l s serve is 
a d m i n i s t r a t i u s , f u n e r a r i s i d e 
m a n t e n i m e n t de ls c e m e n t i r i s d 'Artà i 
la C o l ò n i a de S a n t P e r e . 
P l a ç a C o n q u e r i d o r , 1 1 , b a i x o s 
T e l f . ( 2 4 h o r e s ) 9 7 1 8 2 9 2 6 0 
M ò b i l 6 1 7 3 9 2 9 2 9 
0 7 5 7 0 A r t à horar i f o s s e r : 
e s t i u d e 8 a 13 h . i d e 16 a 19 h. 
h i v e r n : d e 8 a 13 h. i d e 1 5 a 17 h. 
S e m p r e al seu servei 
1 6 n o v e m b r e 2 0 0 1 
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c o i . i a D o r a c i o 
Racó del poeta. 
De bell nou el sastre poètic ha bastit un nou indument a Joan Mesquida i Muntaner en forma de primer guardó en llengua catalana, 
condigne al I Certamen 
Banca March de Palma. 
De trenta-cinc treballs 
sense tu» rebé la 
entès jurat presidit per 
El lliurament fou efectiu 
dins l'espaiós i adequat 
Club. 
Com ja és de vell costum 
literària en Joan és un 
de paraules, gens ni mica 
recompensa que l'aura de 
s'ha dignat concedir-li. 
No serem nosaltres els 
ineixarmable lírica que 
quasi il·legal prosa d'en 
de grapes al fons de 
parauler. 
Ben a posta instal.lam el 
personal parer marqui les 
la pensa i els límits de 
paleses vedrunes de carn 
els cossols del mont 
perduren l'eternitat. 
D'ací endavant, la Banca March i el propi Joan Mesquida, tenen un motiu més per enorgullir-se en nom de la vera Cultura. I, com 
ara, mai manco. 
Felicitats duradores. V. 
« N O C T U R N SENSE TU» 
Entre esperes en zel segrestava el teu nom. 
Era tard. El desànim va fer sonar les dues 
quan vaig esdevenir que tu no arribaries. 
I en comptes de no perdre el teu somrís.. absent, 
ensems que un buit ingrat s'omplia d'enyorança, 
jo encisava el delit vint vegades cada hora. 
Enllà d'allà el silenci, el bat del meu insomni 
va aquietar la fosca per dunes d'assutzenes, 
i tanmateix, la nit mesclà vigília i dubte. 
A l'alba vaig trobar-me claranderes als ulls, 
i al cor, un esglaó guarnit de brulles tendres 
per on hi pressentia un hàlit d'olors teves... 
Llavors la mar, aliena, incauta i juganera, 
vingué amb les mans contentes d'escumes i 
cristall. 
J o a n M e s q u i d a . 
de Poesia convocat pel Club 
presentats, el poema «Nocturn 
benedicció d'un imparcial i 
Don Andreu Jofre . 
el proprecentdia24 d'octubre, 
saló d'Obra social del referit 
que alhora d'ensumar coqueta 
consumat lligador-ensacador 
ens ve de noves aquesta fresca 
les belles Arts de les lletres 
que glosem les virtuts de la 
tan abundosament brosta de la 
Joan. Déu ens guard de caure 
semblant insondable avenç 
lector a 1'etacada perquè el seu 
partions entre la contrada de 
1'imposible, però fefaents i 
elegiaca, soterrades per sota 
Olimp on sols la vida i els déus 
Fe d'errades 
El que conta s'erra, dita popular i que 
la redacció del Bellpuig se'n fa ressò. 
Resulta que al passat número 653 del 
26 d'octubre férem unes errades que 
passam a publicar i de les quals en 
demanam les pertinents disculpes. 
En primer lloc direm que hi ha errades 
que no tenen lames mínima importància 
com són les faltes d'ortografia, que 
n'hi ha un grapat, però aquestes només 
és que fan mal d'ulls. Però n'hi ha 
d'altres que ja tenen més repercusió 
com és el cas de la crònica de la Colònia 
de Sant Pere. Aquí sí que hi aficàrem la 
pota ben endins. Com us haureu fitxat, a 
la digna col·laboració de la pintora 
coloniera Carme Sánchez, la qual va 
signada al final, vàrem adjuntar la seva 
signatura amb el títol pòstum que va a 
continuació, fent que figuras com a un 
condol per la mort de la que és ben viva 
Carme Sánchez, a la qual demanam tota 
mena de disculpes, maldement ho hàgim 
fet ja particularment. 
També a la mateixa secció vàrem repetir 
alguns títols de seccions, de la qual cosa 
també en demanam disculpes ja que no 
pertanyen de cap manera al Corresponsal 
colonier Joan Caldentey, el qual va ben 
alerta, sinó que són fruit d'una errada 
nostra que esperam no es torni repetir. 
Aiximateix esperam que ens disculparan 
alguns dels col·laboradors que quedaren 
sense esmentar al darrer número, com 
també els lectors que són asidus en 
mirar l ' agenda a la qual tampoc 
pensàrem a canviar l 'horari de les 
misses. 
De tot, en demanam disculpes, les quals 
esperam ens siguin acceptades. 
La Redacció 
CONSTRUCCIONS E L P E R L I T A 
(Manuel Martos Ortiz) 
sis ofereix els seus serveis de guixaine escaiolista, 
especialista en decoració, llums indirectes, estucats, etc. 
Tel. 971 82 92 31 - 626 05 23 12 - Rafel Blanes, 79, 2n dta. - Artà 
LLIBRERIA B U J O S A 
C / . D e s p u i g , 3 - A r t à 9 7 1 . 8 3 6 5 4 8 
OiGfGiX: A més de l'habitual ( p r e m s a , l l ibres , 
n a t e r i a l e s c o l a r , e t c . ), 
Fotocòpies en blanc i negre i EN COLOR. 
També tenim servei de FAX. 
D e t a l l s 
Us ofere ix : 
V a i x e l l e s "La Cartuja, San Claudio, 
Tiffeny, etc. 
C r i s t a ler i e s La Mediterrània 
B o s s e s , m a l e t e s i ar t i c l e s d e pel l 
R e g a l s e n g e n e r a l . 
Teulera, 22 (darrera el Teatre) 
Tel. 971 836 880 
18 8 6 2 1 6 n o v e m b r e 2 0 0 1 
Cinema d'antany 
BELLPUIG 
col · laboració 
S e g u i n t a m b e l s a c t o r s c ò m i c s 
d e l a d è c a d a d e l s q u a r a n t a , el 
T e a t r e P r i n c i p a l d ' A r t à v a 
p r e s e n t a r u n a d e l e s p e l · l í c u l e s 
m é s d i v e r t i d e s p r o t a g o n i t z a d a 
p e l d u o B u d A b b o t i L o u 
C o s t e l l o , t i t u l a d a P i s t o l e r o s s i n 
p i s t o l a s . 
L a c r í t i c a e s d e s f e i a e n e l o g i s 
e n v e r s d e l s d o s h u m o r i s t e s a m b 
f r a s e s c o m l e s s e g ü e n t s : 
La más divertida comedia de 
los simpáticos y disparatados 
artistas cómicos de la actua-
lidad, portentos de la alegría y 
el buen humor, además de ser 
una película con un fondo de 
música y bellísimas canciones. 
IjMrK * Y V W WÁ 
(- kU'f (iimitcíá 
u m i n i s 
Es una de las películas más cómicas de este par de 
cómicos, valga la redundancia. 
P e r c o m p l e t a r e l p r o g r a m a el T e a t r e P r i n c i p a l v a e s c o l l i r 
u n a a l t r a m a g n í f i c a p r o d u c c i ó d ' u n i n t e n s d r a m a t i s m e , E l 
c o r r e o d e N a p o l e ó n , p r o t a g o n i t z a d a p e l s e n y o r a t s a c t o r s 
d e f a m a m u n d i a l V i t t o r i o d e S i c a i L a u r a S o l a r i . 
E l s m a t e i x o s d i e s , e l S a l ó d e l a J o v e n t u t S e r á f i c a 
r i v a l i t z a v a e n e l p r o g r a m a c i n e m a t o g r à f i c p r e s e n t a t a l s 
a r t a n e n c s . V a p o s a r e n e s c e n a l a g r a n s u p e r p r o d u c c i ó 
t i t u l a d a L a h i j a d e l c o r s a r i o v e r d e , f i l m p r o t a g o n i t z a t p e r 
F o s c o G i a c h e t t i i D o r i s D u r a n t i , s e g o n s l ' o b r a d ' E m i l i o 
S a l g a r i , a m b el t e m a d e l e s m é s g r a n s a v e n t u r e s p r e s e n t a d e s 
e n u n a c o l o s s a l p e l · l í c u l a . 
i ó ü i g ü f e f c a 
Cl. Jacint Benavente, 4 - Artà 
Tel/Fax: 971 829 048 - Mòbil: 649 842 323 
*Tancaments *Doble acristalament hermètic 
*Persianes mallorquines *Correderes *Portes plegables 
*Barandilles *Retxats ballesta 'Mampares de bany 
*Persianes Venecianes "Gradulux" *Gran varietat de 
colors i imitació fusta 
M O N T A J E S 
Cl. Amadeo, 20 i 
Costa i Llobera, 27 
07570-Artà 
Tels. 971 835 209/ 971 835 561 
Mòbil: 608 630 791 
Feines de: 
Ingeniería 
Electricitat 
Fontaneria 
Bombes submergibles 
Recs 
Antenes T.V. 
Porters electrònics, Línies elèctriques 
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EL TEMPS A LA NOSTRA CONTRADA 
PLUVIÒMETRES DEL TERME D'ARTÀ MES DE SETEMBRE DE 2( Ï01 
SA URBANA Es Pont Son ELS ERMITA Colònia 
DATA CORBAIA Maqanet OLORS BETLEM Sant Pere 
dimarts, 9 6,1 5,8 4,5 5,7 4,5 5,5 5 
dimecres, 10 0,2 
dissabte, 20 2 1.9 2 1,5 1,2 3 4,5 
TOTALS 
MES 8,1 7,7 6,5 7,2 5,7 8,7 9,5 
ANY NATURAL 320,8 306,7 352 351,2 306,3 258,5 274,3 
ANY AGRÍCOLA 65,6 68,7 73,9 71,9 67,9 58,9 57 
COMPARACIÓ AMB EL MATEIX PERÍODE D E LAN Y ANT ERIOR (OCTUBRE DE 2000) 
MES 41,3 75,7 49,9 57 48,7 54,5 80,3 
ANY NATURAL 280,4 304,1 322 328,3 273,8 266,7 250,6 
ANY AGRÍCOLA 88,7 116,6 95,7 97,4 83 135,1 119,3 
* Les estacions en majúscules són les oficials 
Temperatures del mes d'Octubre 
Estació Meteorològica d'Artà 
Dia Màxima Mínima Mitjana Dia Màxima Mínima Mitjana 
1 26,0 17,0 9,0 16 24,0 15,0 9,0 
2 25,0 14,0 11,0 17 23,0 12,0 11,0 
3 27,0 16,0 11,0 IS 26,0 18,0 8,0 
4 23,5 17,0 6,5 19 25,5 13,0 12,5 
5 28,0 16,0 12,0 20 23,0 19,0 4,0 
6 27,0 18,0 9,0 21 24,0 17,0 7,0 
7 28,0 19,0 9,0 22 OC F ¿ Ü ,u 12,0 13,5 
S 26,0 17,0 9,0 23 26,0 15,0 11,0 
0 21,0 13,5 7,5 24 23,0 12,0 11,0 
10 23,0 16,0 7,0 25 23,0 10,0 13,0 
11 25,5 20,0 5,5 26 21,0 10,0 11,0 
12 27,0 17,0 10,0 27 24,0 11,5 12,5 
13 26,0 17,0 9,0 2S 24,0 11,0 13,0 
14 24,0 16,0 8,0 29 25,0 12,0 13,0 
15 26,0 13,0 13,0 30 25,0 12,5 12,5 
31 24,0 13,0 11,0 
1 Màxima Mínima Mitjana Mitjanes Totals > > > 22 fí 17,0 19,5 
L 'ARTESANA 
Past isser ia i 
R e b o s t e r i a 
Ma l lo rqu ina . 
Serve is d e 
B a p t i s m e s , 
N o c e s i C o m u n i o n s 
A v . C o s t a i L l o b e r a , s / n . T e l . 9 7 1 8 3 5 7 0 3 
0 7 5 7 0 A r t à - M a l l o r c a 
Octubre 
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I | Litres Mitja 
fRefranyer Popular 
«Per Tots Sants, castanyes i cargols amb banyes.» 
«Els morts passats, grans estotjats.» 
«Qui no porta una creu en porta dues.» 
«Qui per Santa Isabel no fila tot l'any sospira.» 
«Per Sant Sever, faves a fer.» 
«Novembre humit, et faràs ric.» 
«Pel novembre tot el blat, al graner o enterrat.» 
«Pel novembre qui no ha sembrat no sembra.» 
«Pel novembre i pel gener, gran temperi hi sol haver.» 
«Per Sant Emilià, si no tens capa, el vestit fes-te folrar. 
«Pel novembre cava i sembra.» 
«Qui pel novembre cava perd el temps.» 
^ «Si pel novembre trona, la collita és bona.» 
R E S T A U R A N T 
S'ESTACIÓ 
- E s p e c i a l i t a t e n p a e l l e s i 
c u i n a m a l l o r q u i n a . 
- M e n j a r p e r e n c à r r e c . 
- B e r e n a r s . 
- M e n ú d e l d i a 
A v . C o s t a i L l o b e r a , 3 - A r t à 0 7 5 7 0 ( M a l l o r c a ) 
T e l . 9 7 1 8 3 5 9 8 5 
20 8 6 4 1 6 n o v e m b r e 2 0 0 1 
B E L L P U I G 
n o t i c i a r i 
I E S L L O R E N Ç G A R C Í A S I F O N T . C U R S 2 0 0 1 - 0 2 
D u r a n t a q u e s t c u r s a c a d è m i c 
2 0 0 1 - 0 2 q u e t o t j u s t a c a b a d e 
c o m e n ç a r l ' I n s t i t u t d ' A r t à 
c o m p t a a m b 5 8 3 a l u m n e s 
m a t r i c u l a t s e n e l s d i f e r e n t s 
n i v e l l s e d u c a t i u s ( E S O , B a r x i -
l l e r a t s i C i c l e s F o r m a t i u s ) i a m b 
u n a p l a n t i l l a d e 5 8 p r o f e s s o r s 
d e l e s d i f e r e n t s e s p e c i a l i t a t s i 
m a t è r i e s . S i d e c a s , a s s e n y a l a r 
q u e s ' h a i n c r e m e n t a t e n u n 1 0 % 
e l n o m b r e d ' a l u m n e s , d e g u t 
s o b r e t o t a l f e t q u e s ' h a p o g u t 
a m p l i a r l ' o f e r t a e d u c a t i v a a m b 
l a i n c o r p o r a c i ó d e l C i c l e 
F o r m a t i u d e G r a u M i t j à d ' A c -
t i v i t a t s F í s i q u e s i E s p o r t i v e s e n 
e l M e d i N a t u r a l , a l d e s d o -
b l a m e n t e n d o s g r u p s - c l a s s e d e l 
C F G M d ' A d m i n i s t r a c i ó i 
G e s t i ó i a l a d e m a n d a d e p l a c e s 
d ' E S O p e r p a r t d ' a l u m n e s 
p r o c e d e n t s d e l s m u n i c i i p i s d e 
S o n S e r v e r a i C a p d e p e r a . 
E l c u r s v a c o m e n ç a r e l 1 8 d e 
s e t e m b r e a m b t o t a n o r m a l i t a t . 
E l p a s s a t d i j o u s 8 d e n o v e m b r e 
e s v a c e l e b r a r l ' a c t e d ' i n a u g u -
r a c i ó o f i c i a l d e l c u r s a c a d è m i c 
e n el q u a l h i i n t e r v i n g u é J a u m e 
M o r e y S u r e d a , D i r e c t o r G e n e -
ra l d ' A d m i n i s t r a c i ó E d u c a t i v a 
d e l a C o n s e l l e r i a d ' E d u c a c i ó i 
C u l t u r a d e l G o v e r n d e l e s I l l e s 
B a l e a r s . E l t e m a d e l a s e v a 
e x p o s i c i ó f o u L ' E d u c a c i ó a l a 
s o c i e t a t d e l c o n e i x e m e n t . 
A p a r t d ' a i x ò , e l s o b j e c t i u s m é s 
i m p o r t a n t s q u e e s p l a n t e g e n p e r 
a l c u r s 2 0 0 1 - 0 2 e s r e f e r e i x e n a 
u n c o n j u n t d ' a c t u a c i o n s e s p e c í -
f i q u e s d ' i n t e r è s g e n e r a l q u e s ó n 
l e s q u e s ' e x p o s e n a c o n t i - n u a c i ó : 
L a p r i m e r a v e d e t e r m i n a d a p e l 
f e t q u e l ' I n s t i t u t , a c a u s a d e 
l ' i n c r e m e n t d e l n o m b r e d ' a l u m -
n e s i a l fe t d ' h a v e r a m p l i a t 1' o f e r t a 
e d u c a t i v a , n e c e s s i t a u r g e n t m e n t 
u n a a m p l i a c i ó d e l e s d e p e n d è n -
c i e s , e s p e c i a l m e n t p e l q u e f a a 
n o v e s d o t a c i o n s d ' a u l e s p e r a l e s 
c l a s s e s o r d i n à r i e s , a u l e s e s p e c í -
f i q u e s ( i n f o r m à t i c a , t a l l e r s , 
d e s d o b l a m e n t s , e t c . ) , d e s p a t x o s 
d e t u t o r i a , e t c . A f i n a l s d e l c u r s 
2 0 0 0 - 0 1 l a D i r e c c i ó d e l c e n t r e , 
v a e x p o s a r a 1' A j u n t a m e n t d ' A r t à 
i a l a S e c r e t a r i a G e n e r a l T è c n i c a 
d e l a C o n s e l l e r i a d ' E d u c a c i ó 
q u i n e s e r e n a q u e s t e s n e c e s s i t a t s 
p e r q u è , al m é s a v i a t p o s s i b l e , e s 
p u g u i n d u r a t e r m e l e s o b r e s 
d ' a m p l i a c i ó e s m e n t a d e s . A h o r e s 
d ' a r a , l a C o n s e l l e r i a h a e n c a r r e g a t 
l a r e d a c c i ó d ' u n e s t u d i d e 
n e c e s s i t a t s i d ' u n a v a n t p r o j e c t e 
d ' a m p l i a c i ó q u e s ' h a u r i a d ' e x e -
c u t a r r à p i d a m e n t . L a m a t e r i a l i t -
z a c i ó d ' a q u e s t a a m p l i a c i ó h a d e 
c o m p t a r , n e c e s s à r i a m e n t , a m b la 
c o l · l a b o r a c i ó d e l ' A j u n t a m e n t 
d ' A r t à . D e l a s e v a i n i c i a t i v a i 
c o m p r o m í s d e p a r t i c i p a c i ó e n 
d e p è n , e n b o n a m e s u r a , l ' e x e c u -
c i ó d e l p r o j e c t e . 
L a s e g o n a fa r e f e r è n c i a a l e s n o v e s 
t e c n o l o g i e s d e l a i n f o r m a c i ó i d e 
l a c o m u n i c a c i ó . E n e l m a r c d e l 
p r o g r a m a Xarxipèlag, i t o t 
c o n t i n u a n t l a l í n i a d e l s c u r s o s 
a n t e r i o r s , e l c e n t r e t é p r e v i s t 
a d q u i r i r n o v e s d o t a c i o n s d e 
m i t j a n s i n f o r m à t i c s i 
a u d i o v i s u a l s q u e p e r m e t i n 
m i l l o r a r i a c t u a l i t z a r e l s q u e 
e x i s t e i x e n a c t u a l m e n t . A l h o r a , 
u n d e l s o b j e c t i u s i m p o r - t a n t s é s 
e l d e p o t e n c i a r l e s a p l i c a - c i o n s 
d i d à c t i q u e s i l ' e l a b o r a c i ó d e 
m a t e r i a l s c u r r i c u l a r s a p a r t i r d e 
l a u t i l i t z a c i ó d e l s r e c u r s o s 
a u d i o v i s u a l s i f e r q u e , j a d e s d e l 
p r i m e r c i c l e d ' E S O , t o t s e l s 
a l u m n e s e s f a m i l i a r i t z i n e n e l 
m a n e i g i l ' ú s d e l e s a p l i c a c i o n s 
i n f o r m à t i q u e s c o m a u n a o p c i ó 
c l a r a d e f o r m a c i ó a c a d è m i c a 
i n t e g r a d a e n e l p l a d ' e s t u d i s d e 
l ' e n s e n y a m e n t o b l i g a t o r i . T a m -
b é e s c o n t e m p l a l a p o s s i b i l i t a t 
d ' o r g a n i t z a r , a p a r t i r d e l s s e g o n 
t r i m e s t r e , c u r s o s d ' a p l i c a c i o n s 
i n f o r m à t i q u e s a d r e ç a t s a l s p a r e s 
d e l ' a l u m n a t . 
L a t e r c e r a q ü e s t i ó e s r e f e r e i x a 
l ' a m p l i a c i ó d e l ' o f e r t a e d u c a -
t i v a . E l d o c u m e n t e l a b o r a t 
d u r a n t e l c u r s a c a d è m i c 2 0 0 0 -
0 1 h a p e r m è s q u e , e n e l p r e s e n t 
c u r s a c a d è m i c , e s p u g u i i m p a r t i r 
el C i c l e F o r m a t i u d e G r a u M i t j à 
d ' A c t i v i t a t s F í s i q u e s i E s p o r t i v e s 
e n e l M e d i N a t u r a l . A i x ò h a 
r e p r e s e n t a t u n a v e n ç i m p o r t a n t 
q u a n t a l ' a m p l i a c i ó d e l ' o f e r t a 
e d u c a t i v a d e f o r m a c i ó p r o f e s -
s i o n a l . A m b t o t , l a D i r e c c i ó d e 
F I E S n o d e s i s t e i x d e p r e s e n t a r 
u n n o u d o c u m e n t a l C o n s e l l 
E s c o l a r p e r t a l d e s o l · l i c i t a r u n a 
Bar Restaurant Cala Rotja 
c/ Via de las Calas s/n 
Urb. Costa Canyamel 
Tel. 971 841 513 
Cada dia obert a partir de les 12 h. 
( d i m a r t s t a n c a t ) 
Especialitat en grups, sopars d'empresa, 
batejos, etc. Obert tot l'any 
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n o v a a m p l i a c i ó d e l ' o f e r t a 
e d u c a t i v a a c t u a l , b à s i c a m e n t p e l 
q u e f a al C i c l e F o r m a t i u d e G r a u 
S u p e r i o r d ' A p l i c a c i o n s I n f o r m à -
t i q u e s i a l B a t x i l l e r a t 
T e c n o l ò g i c . N o s ' e x c l o u t a m p o c 
l a p o s s i b i - l i t a t q u e a l ' e s m e n t a d a 
s o l · l i c i t u d e s d e m a n i , u n a v e g a d a 
m é s , l a i m p l a n t a c i ó d e l s c u r s o s 
d ' E d u - c a c i ó S e c u n d à r i a p e r 
A d u l t s ( E S P A ) q u e p e r m e t r i e n 
i n c o r - p o r a r a l ' e n s e n y a m e n t 
r e g l a t a q u e s t a t i p o l o g i a d ' e s t u d i s 
p e r t a l q u e , a q u e l l e s p e r s o n e s 
a d u l t e s q u e h o d e s i t g i n , p u g u i n 
o b t e n i r e l t í t o l d e g r a d u a t e n 
E d u c a c i ó S e c u n d à r i a . 
E n q u a r t l l o c , d e s d e l p u n t d e 
v i s t a a c a d è m i c , s ' h a e l a b o r a t u n 
P r o j e c t e d ' I n t e r v e n c i ó E d u c a -
t i v a q u e c o n t e m p l a u n c o n j u n t 
d ' a c t u a c i o n s a d r e ç a d e s a m i l l o -
r a r l a p r à c t i c a e d u c a t i v a . M é s 
c o n c r e t a m e n t , e l p r o j e c t e e s -
m e n t a t d e t e r m i n a , e n t r e d ' a l t r e s 
a s p e c t e s , 1' o r g a n i t z a c i ó d e l 
p r i m e r c i c l e d ' E S O i t o t u n 
c o n j u n t d e m e s u r e s p e r m i l l o r a r 
l ' a t e n c i ó a l a d i v e r s i t a t . T a m b é 
e s t a b l e i x u n p l a d ' a c o l l i d a 
e s p e c í f i c p e r a l s a l u m n e s d e n o v a 
i n c o r p o r a c i ó i d ' a t e n c i ó i r e l a c i ó 
a m b l e s f a m í l i e s d e l ' a l u m n a t 
p e r t a l q u e e l s p a r e s t e n g u i n u n a 
i n f o r m a c i ó e x t e n s a d e t o t a l l ò 
q u e a f e c t a l ' e d u c a c i ó d e l s s e u s 
f i l l s . U n a s p e c t e i m p o r t a n t 
d ' a q u e s t p r o j e c t e é s l a n o v a 
o r g a n i t z a c i ó d e l s e q u i p s d o -
c e n t s , c o n s i d e r a t s u n a p e ç a c l a u 
e n la c o o r d i n a c i ó d e l e s a c c i o n s 
t u t o r i a l s i d ' a t e n c i ó i n d i v i d u a -
l i t z a d a a l s a l u m n e s . 
F i n a l m e n t , i p e l q u e f a a l c o n j u n t 
d ' a c t i v i t a t s e x t r a e s c o l a r s , a p a r t 
d e l e s o r d i n à r i e s , h e m d ' e s m e n -
t a r l ' o f e r t a d e s o r t i d e s e x t r a o r d i -
n à r i e s q u e c o n t e m p l a l a p r o g r a -
m a c i ó g e n e r a l . M é s c o n c r e -
t a m e n t , e n s h e m d e r e f e r i r a l s 
v i a t g e s al D e l t a d e l ' E b r e p e r a l s 
a l u m n e s d e 2 n d ' E S O , a l a n e u 
p e r a 3 r d ' E S O i l r d e B a t x i l l e r a t , 
a R o m a p e r a 4 t d ' E S O , a P a r í s 
p e r a l s a l u m n e s d e l B a t x i l l e r a t 
d e C i è n c i e s d e l a N a t u r a , a 
G r è c i a p e r a l s a l u m n e s d e l 
B a t x i l l e r a t d e S o c i a l s i d ' H u m a -
n i t a t s , i a l n o r d d ' E s p a n y a 
( d ' O r d e s a a l s P i c o s d ' E u r o p a ) 
p e r a l s d e 2 n d e B a t x i l l e r a t . 
T a m b é , e n el m a r c d e l s c o n v e n i s 
a m b c e n t r e s e s t r a n g e r s , l ' I n s t i t u t 
p a r t i c i p a r à e n u n p r o g r a m a 
d ' i n t e r c a n v i d ' e x p e r i è n c i e s 
( a l u m n a t - p r o f e s s o r a t ) a m b u n 
c e n t r e d ' E s c ò c i a . A q u e s t p r o g r a -
m a t é l a p a r t i c u l a r i t a t d ' u t i l i t z a r 
l e s n o v e s t e c n o l o g i e s d e l a 
i n f o r m a c i ó c o m a m i t j à d e 
c o m u n i c a c i ó h a b i t u a l e n t r e e l s 
n o s t r e s a l u m n e s i e l s a l u m n e s 
d e l c e n t r e e s c o c è s . 
g. f i W*% WHÈf JÉ I I I 9g"mm J t 
I N S T A L · L A C I O N S E L È C T R I Q U E S 
I N D U S T R I A L S , D O M È S T I Q U E S I 
R U R A L S . 
P a s s e i x F e r r o c a r r i l , s / n 
T e l s . 9 7 1 5 5 2 4 2 4 - 9 7 1 8 4 3 0 5 3 
0 7 5 0 0 - M A N A C O R 
A u t o v i a J u a n C a r l e s I, s / n 
T e l . 9 7 1 6 5 3 6 5 5 
0 7 5 8 0 - C A P D E P E R A 
B o m b e s s u m e r g i b l e s P L E U G E R 
D i s t r i b u ï d o r e x c l u s i u p e r a M a l l o r c a . 
A B S, B o m b e s a i g u a r e s i d u a l . 
D i s t r i b u ï d o r p e r a M a l l o r c a . 
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e n t r e v i s t a 
Xerrada a m b Antoni Gomila, Gerent del Teatre d f Artà. 
Q u i n a é s l a v a l o r a c i ó q u e f a s d ' a q u e s t s p r i m e r s 
m e s o s d ' a c t i v i t a t ? 
L a v a l o r a c i ó p e r p a r t m e v a é s m o l t p o s i t i v a . E l s 
a c t e s q u e s ' h a n o r g a n i t z a t h a n t e n g u t u n a r e s p o s t a 
m a s s i v a i c r e c q u e e l c a m í e n c e t a t é s e l c o r r e c t e . 
H a n e s t a t m e s o s d e m o l t a f e i n a , p e r ò e l r e s u l t a t h a 
e s t a t m o l t b o . E n c a r a n o h e m a c a b a t el 2001, any 
d'obertura, p e r ò d ' a r a a u n m é s j a h a u r a n p a s s a t 
p e l t e a t r e t o t e s l e s e n t i t a t s c i u t a d a n e s m é s 
d i r e c t a m e n t r e l a c i o n a d e s : e l s g r u p s d e t e a t r e , e l s 
d e b a l l , l ' O r f e ó , l a b a n d a d e m ú s i c a , l e s e s c o l e s , 
i a q u e s t e s u n f e t q u e s ' h a d e v a l o r a r , j a q u e i n d i c a 
u n e s f o r ç d e l s c i u t a d a n s p e r d u r e n d a v a n t a q u e s t 
t e a t r e i q u e a q u e s t c o m p t a a m b u n c ò s s o c i a l q u e 
e l m a n t e n d r á s e m p r e a c t i u . 
Q u e d a m o l t a f e i n a p e r f e r : m i l l o r a r l e s 
c o m u n i c a c i o n s i l a p u b l i c i t a t d e l s a c t e s , el c i n e m a , 
e l s c u r s o s i a c t i v i t a t f o r m a t i v a , c o n s o l i d a r l a 
m o s t r a e s c o l a r , e t c . 
A r a p e r a r a j a p o d e m c o m e n ç a r a t e n i r u n a i d e a 
b a s t a n t c l a r a d e l s i n t e r e s s o s d e l s a r t a n e n c s p e l 
q u e f a a l s a c t e s p r o g r a m a t s . J a c o m e n ç a m a 
e n c e r t a r a m b l e s p r e v i s i o n s d e p ú b l i c q u e a s s i s t i r à 
a c a d a a c t e , q u i n s a c t e s t e n e n m é s r e s s ò i q u i n s n o , 
e t c . 
Q u è e n s p o t s d i r d e l a p r o g a m a c i ó d e c i n e m a ? 
E s e v i d e n t q u e l a m é s g r a n m a n c a n ç a d e la 
p r o g r a m a c i ó d e l t e a t r e é s e l c i n e m a d e c a p d e 
s e t m a n a . E s u n t e m a q u e c a d a d i a e n s d e m a n e n . 
L a n o s t r a v o l u n t a t é s f e r u n a o f e r t a d e c i n e m a d e 
c a p d e s e t m a n a , p e r ò d e s p r é s d e l ' e x p e r i è n c i a d e l 
m é s d e j u l i o l , q u e d e t e c t à r e m e l s p r o b l e m e s d e s o , 
h e m v o l g u t r e s o l d r e p r i m e r a q u e s t s p r o b l e m e s 
q u e e n c e t a r l a p r o g r a m a c i ó . 
N o h a e s t a t a i x í a m b el C i n e m a C l u b R e c e r c a -
P r u a g a ( l ' e n t i t a t c i u t a d a n a q u e s ' e n c a r r e g a d e l 
C i n e m a C l u b ) , q u e f e r e n u n a p r o p o s t a d e v e r s i o n s 
o r i g i n a l s s u b t i t u l a d e s , i p e n s à r e m q u e si e s p e r d i a 
p a r t d e l s d i à l e g s e s p o d r i e n l l e g i r e l s s u b t í t o l s . 
C r e c q u e a m b a i x ò h e m p r o v o c a t c o n f u s i ó , j a q u e 
l ' o p i n i ó g e n e r a l i t z a d a é s q u e n o m é s f a r e m a q u e s t 
t i p u s d e c i n e m a . F a r e m c i n e m a d e c a p d e s e t m a n a , 
a m b l e s p e l · l í c u l e s e l m à x i m d e r e c e n t s q u e 
p o g u e m , p e r ò m e n t r e n o e s p o s i n d ' a c o r d 
l ' e n g i n y e r a c ú s t i c i l ' a r q u i t e c t e s o b r e l e s m e s u r e s 
a p r e n d r e n o p o d e m . 
Q u i n a é s l ' o r g a n i t z a c i ó d e l t e a t r e i c o m e s 
g a r a n t e i x l a p a r t i c i p a c i ó d e l e s e n t i t a t s 
c i u t a d a n e s ? 
E l T e a t r e é s g e s t i o n a t p e r u n a F u n d a c i ó q u e l a 
f o r m e n d o s ò r g a n s p r i n c i p a l s , el P a t r o n a t , i n t e g r a t 
p e r u n a r e p r e s e n t a c i ó d e l s r e g i d o r s d e l ' A j u n -
t a m e n t i p r e s i d i t p e l B a t l e , i el C o n s e l l A s s e s s o r , 
q u e el f o r m e n e l s r e p r e s e n t a n t s d e l e s e n t i t a t s 
C E R À M I Q U E S A R T A 
Artesania i decorac ió 
Costa i Llobera, 47 Telèfon 971 83 52 03 A R T À 
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c i u t a d a n e s d e 1' à m b i t c u l t u r a l . A q u e s t s d o s ò r g a n s , 
d e l s q u a l s e l g e r e n t e n f a f u n c i o n s d e s e c r e t a r i , 
d e c i d e i x e n l e s l í n i e s d e f u n c i o n a m e n t d e l t e a t r e , 
q u e e l g e r e n t é s l ' e n c a r r e g a t - d ' a p l i c a r . 
T a m b é c o m p t a m a m b a l t r e s g r u p s d e c o l · l a b o r a -
d o r s , c o m el G r u p p e d a g ò g i c , f o r m a t p e l s m o n i t o r s 
d e t e a t r e a l e s e s c o l e s , q u e d i r i g e i x e n l ' a c t i v i t a t 
f o r m a t i v a d e l t e a t r e i l a M o s t r a e s c o l a r d e t e a t r e , 
m ú s i c a i d a n s a . 
P e r a l t r a b a n d a l ' A j u n -
t a m e n t v a c o n c e d i r e l 
s e r v e i d e b a r , a m b u n 
r e s u l t a t m o l t p o s i t i u , 
t a n t p e l s e r v e i q u e 
s ' o f e r e i x c o m p e r l a 
r e l a c i ó a m b l a r e s t a 
d ' e q u i p r e s p o n s a b l e d e l 
t e a t r e . A m é s d e 1' a c o l l i -
d a p o p u l a r q u e h a a c o n -
s e g u i t . 
MM .,M" 
É i i í l i 
I • ' l l i 
m 
1 S ' h a n o r i g i n a t a l g u n e s p o l è m i q u e s a l p o b l e 
r e s p e c t e l a n o r m a t i v a 
q u e s ' a p l i c a . 
P o s a r e n f u n c i o n a m e n t 
u n e d i f i c i c o m a q u e s t 
n o é s n o m é s c o l · l o c a r a l g ú d a m u n t l ' e s c e n a r i i 
o b r i r l e s p o r t e s , s i n ó q u e é s t o t u n p r o c é s 
d ' e d u c a c i ó s o c i a l . Q u a n x e r r a m a m b e l 
r e s p o n s a b l e d e q u a l s e v o l t e a t r e s e m p r e e n s e x p l i c a 
q u e l ' e d u c a c i ó d e l s h à b i t s d e l p ú b l i c é s e l q u e m é s 
c o s t a . I h o h e m c o m p r o v a t . 
G e n e r a l m e n t e l q u e m é s c o n t r o v è r s i a a i x e c a s ó n 
d u e s c o s e s : l a p u n t u a l i t a t i l e s s o r t i d e s i e n t r a d e s 
d e p ú b l i c d e l a s a l a . F i n s a r a , c r e c q u e h e m 
a c o n s e g u i t c o m e n ç a r p u n t u a l m e n t l a g r a n m a j o r i a 
d e l e s f u n c i o n s , i h a u r í e m d e s e g u i r a i x í , p e r 
r e s p e c t e a l q u e h a a r r i b a t d ' h o r a i p e r c o n s o l i d a r 
l ' h à b i t . Q u a n l a f u n c i ó h a c o m e n ç a t n o d e i x a m 
e n t r a r f i n s l a m i t j a p a r t , si n ' h i h a i a q u e s t f e t c o s t a 
d ' e n t e n d r e a l a g e n t q u e a r r i b a c i n c m i n u t s t a r d (i 
a a l g u n s q u e h i a r r i b e n m i t j a h o r a o t r e s q u a r t s 
t a m b é ) , p e r ò h e m d e f e r l ' e s f o r ç d ' e v i t a r a q u e s t e s 
s i t u a c i o n s . P e l q u e fa a l e s s o r t i d e s i e n t r a d e s d e 
p ú b l i c d u r a n t l a f u n c i ó ( w c , b e u r e , . . .) h a u r í e m 
d ' i n t e n t a r q u e f o s s e n l e s m í n i m e s , é s a d i r , n o m é s 
s o r t i r e n c a s d e n e c e s s i t a t : si u n e s t r o b a m a l a m e n t , 
o n o li a g r a d a l ' e s p e c t a c l e é s e v i d e n t q u e s o r t i r à ; 
p e r ò s e g u r q u e p o d e m e v i t a r q u e t r e s n i n s d e 10 
a n y s p u g i n c o r r e n t s l e s e s c a l e s p e r a n a r a l b a n y , 
q u a n a l e s f u n c i o n s p e r e s c o l a r s q u e h e m fe t ( a m b 
2 0 0 n i n s d e m i t j a n a a c a d a f u n c i ó ) q u a s i m a i 
n i n g ú h a s o r t i t . 
P o t s e r a l g ú n d i a h e m e s t a t e s p e c i a l m e n t e s t r i c t e s , 
p e r ò l e s q u e i x e s h a n e s t a t 
s e m b l a n t s a l e s q u e h e m 
r e b u t e l s d i e s q u e , s o b r e -
t o t a l p r i n c i p i , é r e m m é s 
p e r m i s s i u s . 
V o l d r i a a p r o f i t a r p e r 
d e m a n a r d i s c u l p e s a 
a q u e l l a g e n t q u e s ' h a g i 
p o g u t s e n t i r o f e s a p e r l a 
n o s t r a a c t u a c i ó , s é q u e 
é s u n a q ü e s t i ó d i f í c i l 
a q u e s t a d e l a n o r m a t i v a , 
p e r ò c r e c q u e a m b el 
t e m p s s ' a c c e p t a r à p l e n a -
m e n t i e l r e s u l t a t b e n e f i -
c i a r à e l f u n c i o n a m e n t d e l 
t e a t r e . 
Q u i n s s o n e l s p r o p e r s a c t e s p r e v i s t s ? 
H e m d e d i c a t e l m e s d e n o v e m b r e a l a m ú s i c a . 
C o m e n ç à r e m a m b e n B i e l M a j o r a l , q u e v a f e r u n 
c o n c e r t q u e v a s e r u n è x i t , i e l d i a 2 2 d e n o v e m b r e 
t e n i m e l s a l u m n e s d e l ' E s c o l a M u n i c i p a l d e 
M ú s i c a . 
E l d i a 2 4 d e n o v e m b r e v e n d r à l ' O r q u e s t r a d e 
C a m b r a " I l l a d e M e n o r c a " , u n c o n c e r t q u e p r o m e t 
s e r m o l t i n t e r e s s a n t , i f i n a l m e n t e l d i a 1 d e 
d e s e m b r e el C o n c e r t d e S a n t a C e c í l i a d e l ' O r f e ó 
A r t a n e n c i la B a n d a d e M ú s i c a . 
J a d i n s e l m é s d e d e s e m b r e , e l G r u p E s c è n i c 
A r t a n e n c e s t r e n a r à " P e l d a v a n t i p e l d a r r e r a " , e l s 
d i e s 14 , 15 i 16 . 
A l g u n a c o s a m é s ? 
A g r a i r l a s e v a f e i n a i e l s e u s u p o r t a t o t s a q u e l l s 
c o l · l a b o r a d o r s q u e d u r a n t a q u e s t a n y e n s h a n 
d o n a t s u p o r t . 
H O T E L 
C A S A L 
D'ARTÀ E 
cl Rafel Blanes, 19 - 07570 - Artà 
Tels: 971 829 163/639 05 27 68/649 182615 
E-mail: casalarta@terra.es 
.inm in í i t t t 
C a s e s d e S o n S a n t M a r t í , S . L . 
C a r r e t e r a d e M u r o a C a ' n P i c a f o r t , K m . 8 
T e l . 5 3 7 4 5 0 - A p . 2 - 0 7 4 4 0 - M U R O 
Els o fe r im els nos t res loca ls per 
ce l eb rac ions de : 
B o d e s , b a t i a m e n t s , c o m u n i o n s , 
c o n v e n c i o n s , e tc . 
Loca ls c l imat i t za ts i z o n e s 
a ja rd inades . G r a n s a p a r c a m e n t s . 
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noticiari BELLPUIG noticiari 
L e s f o r t e s v e n t a d e s a s s o 1 a r e n M a 11 o r c a 
El municipi d'Artà ha estat un dels més afectats pels vents huracanáis 
N i l e s m e n t s m é s p e s s i m i s t e s s ' h a u r i e n 
a t r e v i t a p e n s a r e n u n a v e t l a d a c o m la 
q u e v à r e m v i u r e e l c a p d e s e t m a n a 
p a s s a t . H a u r í e m d e t o r n a r m o l t e n r e r a 
e n e l t e m p s p e r t r o b a r u n s u c c é s 
d ' a q u e s t e s c a r a c t e r í s t i q u e s i m a g n i t u d s 
d i n s l a h i s t ò r i a d e l m u n i c i p i d ' A r t à . 
E l s m i t j a n s i n f o r m a t i u s j a h a v i e n 
a v i s a t 
T a n t l a p r e m s a e s c r i t a c o m e l s 
i n f o r m a t i u s d e l s m i t j a n s i n f o r m a t i u s 
d e l e s i l l e s j a h a v i e n a n u n c i a t q u e u n a 
f o r t a p e r t u r b a c i ó s ' e s t a v a c o n s o l i d a n t 
d a m u n t l e s I l l e s B a l e a r s i q u e p e r a i x ò 
s ' h a v i a d e c r e t a t l ' e s t a t d ' a l e r t a m à x i m a . 
T o t i a i x ò , (i v i s t s e l s p r e c e d e n t s d e 
p l u j a d ' e n g u a n y ) l a m a j o r i a d e p e r s o n e s 
e n s a g a f à r e m la n o t í c i a d e l ' a l e r t a a m b 
u n a r i a l l a a l a b o c a . J a n i n g ú n o e s c r e i a 
q u e a M a l l o r c a h i p o g u é s p l o u r e , p e r ò 
! 
A i g u a i v e n t : l a c o m b i n a c i ó f a t a l 
U n a v e g a d a m é s h a q u e d a t d e m o s t r a t 
q u e l a h u m a n i t a t n o é s t a n p o d e r o s a 
c o m e s p e n s a i q u e r e a l m e n t é s la m a r e 
n a t u r a l e s a l a q u e d i c t a m i n a q u i n é s e l 
c o m p à s d e l a c a n ç ó q u e s ' h a d e c a n t a r . 
D e p o c s e r v e i x e n e l s g r a n s a v a n ç o s 
q u e h a a c o n s e g u i t l a h u m a n i t a t d a v a n t 
l a f o r ç a i m p e t u o s a d e l v e n t i d e l a p l u j a . 
S e g o n s s ' h a c o m e n t a t a q u e s t s d i e s , e l s 
v e n t s h a n s u p e r a t e l s 1 0 0 k m / h . F i n s i 
t o t s ' h a p a r l a t d e r à f a g u e s q u e h a n 
a r r i b a t a l s 1 3 0 o 1 4 0 k m . D a v a n t 
a q u e s t e s x i f r e s p o c a c o s a h i t e n i m a 
d i r . 
P a n o r a m a d e s o l a d o r 
L ' e n d e m à d e la t o r m e n t a l a g e n t q u e e s 
p a s s e j a v a p e l p o b l e m i r a v a i n c r è d u l a i 
e s p a n t a d a l e s d e s t r o s s e s q u e h i h a v i a 
a r r e u . E l p a n o r a m a q u e o f e r i a e l p o b l e 
el d i u m e n g e m a t í n o p o d i a s e r m é s 
d e s o l a d o r : a r b r e s c a i g u t s , e s q u e i x a t s o 
t o m b a t s d ' a r r e l , t e u l e s a r r e b a s s a d e s , 
t a p a d o r e s d e d i p ò s i t d ' a i g u a q u e h a v i e n 
v o l a t c o m si f o s s e n p l o m e s , a n t e n a 
d e s t r o ç a d e s , ... P e r s o r t , n o h a u r e m d e 
l a m e n t a r c a p b a i x a h u m a n a , p e r ò e l s 
m a l s m a t e r i a l s h a n e s t a t n o m b r o s o s i 
h a u r à d e p a s s a r m o l t d e t e m p s a b a n s 
q u e e n s p o g u e m r e p o s a r d e t o t e l m a l 
c a u s a t e n n o m é s u n a n i t . 
L ' A j u n t a m e n t e n p l e h a a p r o v a t 
s o l · l i c i t a r l a d e c l a r a c i ó d e z o n a 
c a t a s t r ò f i c a p e l m u n i c i p i d ' A r t à 
L a m a g n i t u d d e l e s d e s t r o s s e s h a e s t a t 
t a n e l e v a d a q u e l ' A j u n t a m e n t d ' A r t à e s 
v a r e u n i r e n u n p l e e x t r a o r d i n a r i c e l e b r a t 
e l m a t e i x d i l l u n s a m b c a r à c t e r 
d ' u r g è n c i a . E l s p u n t s a t r a c t a r f o r e n 
b r e u s , p e r ò c l a r s : 
1.- S o l · l i c i t a r l a d e c l a r a c i ó d e z o n a 
c a t a s t r ò f i c a d e l m u n i c i p i d ' A r t à . 
2 . - H a b i l i t a r u n a o f i c i n a d e l a P o l i c i a 
L o c a l a A r t à i la C o l ò n i a d e S a n t P e r e , 
a l s e f e c t e s d e la t r a m i t a c i ó d e s o l · l i c i t u d 
d ' a j u d e s . 
3 . - R e m e t r e a q u e s t a c o r d al G o v e r n d e 
l e s I l l e s B a l e a r s , al G o v e r n C e n t r a l i a l 
C o n s e l l d e M a l l o r c a . 
A l p l e h i a s s i t i r e n l a t o t a l i t a t d e l s 
JOIERIA VIKY 
RELLOTGERIA * PLATERÍA * TROFEUS 
Carrer Ciutat, 16 - Telèfon 971 836 263 
ARTÀ (Mallorca 
( T o m e u i J a u m e ) 
c / C i u t a t , 3 5 - T e l . 9 7 1 8 3 5 0 0 9 
Espec ia l i ta t e n : 
Berenars i tapes variades 
CONSTRUCCIONES 
ÏJjCAFFE 
E S T R U C T U R A S 
Pídanos presupuesto 
sin compromiso 
C/ Rafe l B l a n e s , 9 8 te l . 971 8 4 6 2 7 6 
0 7 5 7 0 - A r t à 
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n o t i c i a r i 
r e p r e s e n t a n t s p o l í t i c s l o c a l s , e x c e p t u a n t e l 
b a t l e , q u e , p e r c a u s e s d e f e i n a , n o e s t r o b a v a 
a l p o b l e . 
S e g o n s v a c o m e n t a r P e p S i l v a , e l m a t e i x 
h o r a b a i x a d e l d i l l u n s p a s s a t e s t a v a p r e v i s t 
q u e e l G o v e r n c o n v o c a r i a u n C o n s e l l 
E x t r a o r d i n a r i p e r d e c r e t a r q u i n e s l í n i e s 
d ' a j u d e s e s s e g u i r a n a m b e l s m u n i c i p i s 
a f e c t a t s p e r l e s v e n t a d e s . E l v i c e p r e s i d e n t 
P e r e S a m p o l e n u n c o m u n i c a t v a a n u n c i a r 
q u e t e n i a p r e v i s t v i s i t a r el n o s t r e p o b l e , e n 
l a m e s u r a q u e f o s p o s s i b l e . S e g o n s e s v a 
c o m e n t a r al p l e n a r i n o h i h a p r e c e d e n t s a 
M a l l o r c a d ' a q u e s t t i p u s d e d e s g r à c i a , si b é é s c e r t 
q u e e n o c a s i o n s s ' h a n h a b i l i t a t a j u d e s p e l s a f e c t a t s 
p e r d e s t r o s s e s c a u s a d e s p e r l ' a i g u a . 
J a u m e S u r e d a , c o m a r e p r e s e n t a n t d e l P P , v a 
e x p l i c a r q u e e l s e u p a r t i t e s t a v a t o t a l m e n t a f a v o r 
q u e e s p o s i n e n m a r x a l e s m e s u r e s n e c e s s à r i e s , 
p e r ò t a m b é v a d e m a n a r q u e l ' e q u i p d e G o v e r n 
e l a b o r i u n P l a d e P r o t e c c i ó C i v i l . S e g o n s e l 
r e p r e s e n t a n t d e l P P , a q u e s t p l a h a g u é s p e r m è s 
r e a c c i o n a r a l a c a t à s t r o f e d ' u n a f o r m a m é s 
c o o r d i n a d a i e f i c i e n t . P e r l a s e v a p a r t , l a 
r e p r e s e n t a n t d ' U M v a r e c o n è i x e r q u e e r a m o l t 
d i f í c i l a c t u a r d a v a n t l a m a g n i t u d d e l a t r a g è d i a , 
p e r ò v a d e n u n c i a r l a m a n c a d ' i n f o r m a c i ó q u e h a n 
p a t i t e l s h a b i t a n t s d e l a C o l ò n i a . D i n s e l t o r n 
d ' i n t e r v e n c i o n s , el r e p r e s e n t a n t d ' E U - E V v a 
e x p r e s s a r la n e c e s s i t a t d e c e l e b r a r u n p l e n a r i 
e x t r a o r d i n a r i m o n o g r à f i c o n s ' a v a l u i n d e f o r m a 
d o c u m e n t a d a q u i n e s h a n e s t a t l e s m e s u r e s p r e s e s 
d e s d e l ' a j u n t a m e n t . 
L a t o t a l i t a t d e l s p u n t s s ' a p r o v a r e n d e f o r m a 
u n à n i m a p r 1 1 v o t s a f a v o r i c a p e n c o n t r a , 
el t r à n s i t , t a l l a n t a r b r e s , r e t i r a n t l e s b r a n q u e s 
c a i g u d e s . . . D u r a n t d o s d i e s h a n t r e b a l l a t 
i n c a n s a b l e m e n t a m b l a ú n i c a g r a t i f i c a c i ó q u e 
s u p o s a la f e i n a b e n f e t a . P e r t o t a i x ò , g r à c i e s . 
Cotxe destrossat a La Colònia Barques fora del moll Un gros pi arrabassat 
B O M B A H O R M I G O N A R P R O P I A 
H O R M I G Ó N P R E P A R A D O 
C O N T R O L C A L I D A D 
L A B O R A T O R I O 
I  
w w w ^ H R R U i T r X ^ i s n 
CJ.F A - 07 254188 
P L A N T A : C t e r a . A r t à - A l c ú d i a , k m 4 
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Pareixia Vinfern 
U n s d e l p r i n c i p a l s p r o t a g o n i s t e s 
d ' a q u e s t s d i e s h a n e s t a t e l s 
e f e c t i u s d e l s c o s s o s d e p o l i c i a 
m u n i c i p a l , b o m b e r s i c o s d e 
v o l u n t a r i s , q u e h a n t r e b a l l a t 
s e n s e d e s c a n s p e r r e s t a b l i r l a 
n o r m a l i t a t a l m u n i c i p i . S e g o n s 
e n s h a n c o m e n t a t a l g u n e s d e l e s 
p e r s o n e s q u e v i s q u e r e n l a n i t d e l 
d i s s a b t e e n m i g d e l t e m p o r a l , allò 
pareixia l'infern. P e r d e s g r à c i a 
é s f àc i l i m a g i n a r el p a n o r a m a 
a m b el q u a l e s t r o b a r e n l a n i t d e l 
d i s s a b t e : a r b r e s c a i g u t s e n m i g 
d e l a c a r r e t e r a i d ' a l t r e s q u e 
a m e n ç a v e n c a u r e e m p e s o s p e l s 
v e n t s h u r a c a n a t s . D e s d ' a q u e s t e s 
p l a n e s v o l e m a g r a i r l a g r a n t a s c a 
q u e h a n r e a l i t z a t c a d a u n d e l s 
m e m b r e s d e l a p o l i c i a i d e l c o s d e b o m b e r s , p e r ò s o b r e t o t , v o l e m l l o a r e s p e c i a l m e n t l a t a s c a q u e h a n 
r e a l i t z a t e l s m e m b r e s d e l c o s d e v o l u n t a r i s . C a d a u n a d e l e s p e r s o n e s q u e f o r m a p a r t d ' a q u e s t c o s 
h o f a d e f o r m a d e s i n t e r e s s a d a i a l t r u i s t a , i t o t i a i x ò p r à c t i c a m e n t f o r e n e l s m p r i m e r s e n a r r i b a r i e l s 
d a r r e r s e n a n a r - s e ' n . A j u d a r e n d e t o t e s l e s m a n e r e s p o s s i b l e s : c o n t r o l a n t 
J J L ! l Í l i f 1 1 , _ 'I MM 
La circulació tallada vora l'estació Un ciprés caigut al cementiri Davant la Reanult 
A la sortida de l'Estació Davant Can Rabassó A lAvinguda Costa i Llobera 
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D E L E G A C I Ó N E N C A L A R A J A D A : 
Cl R a m ó n F r a n c o , 3 2 - T e l . 9 7 1 8 1 8 0 0 0 
CONSTRUCCIONES AGLOMERADO 
DESMONTES EXCAVACIONES 
ASFALTOS PLANTA DE AGLOMERADO 
CANTERA DE ÁRIDOS PROPIA 
ALQUILER MÁQUINAS 
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d e la C o l o m a 
Club Nàutic 
La Direct iva del Club Nàutic manté 
conversacions amb l 'empresa Melchor 
Mascaró en vistes a reemprendre, el 
més prest possible les obres del port 
esportiu. Semblaque les negociacions 
van per bon camí i que el proper gener 
podr ien comença r . El termini de 
finalització de les obres és preveu pel 
juny del 2002. 
Dimecres dia 31 de setembre molts 
coloniers es veren sorpre-sos per una 
invasió de velers que cercaren refugi 
en les instal·lacions del port. En efecte 
30 velers del tipus Benneteau, Ocean 
i Sun Odys amarraren al nostre port, 
per d i jous , festa de To t s Sants , 
reemprendre el seu recorregut per la 
Bahia d 'Alcúdia . 
El creuer ha estat organitzat per l 'agència de viatges a lemanya Sarres-Schockermülle -Yachthing Gmbh. 
El recorregut del creuer fou: La Ràpida, Cala D 'Or , Porto Cristo, Colònia de Sant Pere, Formentor , Alcúd i a . 
Rafel Caldentey Crego guanya el certamen de música per a j 
intèrprets 
oves 
E l s d i e s 2 3 i 2 5 d ' o c t u b r e t i n g u é l l o c a l ' a u d i t o r i u m d e l C o n s e r v a t o r i 
d e P a l m a el c e r t a m e n d e m ú s i c a p e r a j o v e s i n t è r p r e t s q u e o r g a n i t z a 
l a C o n s e l l e r i a d e B e n e r s t a r S o c i a l , D i r e c c i ó G e n e r a l d e J o v e n t u t . 
E n l a p r o v a d e l d i a 2 3 q u e d a r e n f i n a l i s t e s M a r i a A n t ò n i a P o n s - E s t e r 
T u g o r e s ( v i o l í ) , C a t a l i n a R o i g B u r g u e r a ( f l a u t a t r a v e s s e r a ) , J o r d i 
A l b e r t d e l a T o r r e S á n c h e z ( p i a n o ) i R a f e l C a l d e n t e y C r e g o ( c l a r i n e t ) . 
E n l a s e g o n a p r o v a f o u g u a n y a d o r R a f e l C a l d e n t e y C r e g o q u e 
i n t e r p r e t à " L ' a b i s m e d e l s a u c e l l s " d e O . M e s s i a e n . 
C a l d i r q u e t o t s e l s i n t è r p r e t s h o f e r e n m o l t b é i q u e R a f e l C a l d e n t e y 
r e b r à u n p r e m i d e 3 0 0 . 0 0 0 p e s s e t e s a l ' a c t e q u e e s c e l e b r a r à a P a l m a 
d i a 3 0 d e n o v e m b r e . A m é s d e l p r e m i , l a C o n s e l l e r i a d e B e n e s t a r 
S o c i a l f á c i l . l i t a r á a R a f e l C a l d e n t e y la p a r t i c i p a c i ó e n a l g u n s 
c o n c e r t s . 
R a f e l C a l d e n t e y C r e g o h a e s t u d i a t m ú s i c a a l ' E s c o l a d e M ú s i c a 
d ' A r t à ( s o l f e i g i p r i m e r s a n y s d e c l a r i n e t ) i d u r a n t m o l t s d ' a n y s h a 
f o r m a t p a r t d e l a b a n d a d e m ú s i c a d ' A r t à . A c t u a l m e n t f i n a l i t z a 
e s t u d i s d e m ú s i c a i f i l o l o g i a c l à s s i c a a M a d r i d . 
E n h o r a b o n a i q u e p r e s t el p o g u e m s e n t i r t o c a r t a n t a A r t à c o m a 
l a C o l ò n i a d e S a n t P e r e . 
BAR ELS A R C S 
VOS OFEREIX ELS SEUS SERVEIS DE 
Berenars i sopars de pa amb oli 
especial mallorquí 
I 
Carn a la parrilla 
Carrer S a n t a M a r g a l i d a 7 2 - C a n t o n a d a 31 de 
M a r ç 
T e l è f o n 9 7 1 8 3 5 7 4 8 - A R T À 
1 6 n o v e m b r e 2 0 0 1 
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87329 
d e la Co lòn ia 
El cementiri canvia la denominació 
(J. Caldentey i E. Genovard) 
D e s d e fa u n e s s e t m a n e s l a i n s c r i p c i ó 
" C e m e n t i r i C a t ò l i c M u n i c i p a l " é s 
r e e m p l a ç a d a p e r l a d e " C e m e n t i r i 
M u n i c i p a l " . L a d e n o m i n a c i ó a c t u a l é s 
m é s a d e q u a d a a la r e a l i t a t i t a m b é m é s 
r e s p e c t u o s a a m b l e s p e r s o n e s d ' a l t r e s 
c o n e x i o n s r e l i g i o s e s o q u e n o t e n e n 
c a p t i p u s d e c r e e n ç a . 
E l d i a d e T o t s S a n t s , c o m c a d a a n y , e l 
r e c i n t e s ' o m p l í d e f l o r s i d e p e r s o n e s q u e a c u d i r e n a h o n r a r e l s p a r e n t s 
i a m i c s d i f u n t s . E l c a p v e s p r e e s v a c e l e b r a r u n a m i s s a d i n s e l c e m e n t i r i 
a l a q u e a s s i s t í u n n o m b r ó s p ú b l i c . A q u e s t a é s u n a c o s t u m m o l t a n t i g a , 
l a q u a l é s e x p r e s s i ó d ' u n s p r o f u n d s l l i g a m s r e l i g i o s o s i s e n t i m e n t a l s 
a m b l e s p e r s o n e s q u e h a n t r a c t a t i c o n v i s c u t , i a l a s q u a l s s ' a n y o r a i e s 
s e g u e i x e s t i m a n t . 
Hockey-in-l ine 
D i a 2 7 d ' o c t u b r e l ' e q u i p d e 
h o c k e y c a t e g o r i a S è n i o r S a n t 
S a l v a d o r , v a j u g a r e l s e u 
p r i m e r p a r t i t d e l a t e m p o r a d a 
a l c a m p d e l F e l a n i t x . 
E l r e s u l t a t f o u d e 7 - 6 
f a v o r a b l e a l s l o c a l s el q u a l 
r e f l e c t e i x u n j o c m o l t i g u a l a t . 
A i x í i t o t c a l d i r q u e l e s 
a b s è n c i e s d ' a l g u n s j u g a d o r s 
f o r e n r e e m p l a ç a t s p e r j u v e n i l s 
e l q u e v a c o n t r i b u i r a l a 
d e r r o t a . Q u e d e n m o l t s p a r t i t s 
p e r j u g a r , l ' e q u i p t é u n b o n 
e n t r e n a d o r i u n a d i r e c t i v a q u e 
li f a b o n c o s t a t e n t o t . A r a j a 
n o m é s s ' h a d e p e n s a r e n e l 
p r ò x i m p a r t i t . L ' e q u i p J ú n i o r 
v a d e s c a n s a r . 
G a b r i e l F o r t e z a G e n o v a r t . 
U n gran temporal d'aigua i vent causa 
destrossa a la Colònia 
E l t e m p o r a l d ' a i g u a i v e n t d e l s 
d i e s 1 0 i 11 d e n o v e m b r e 
c a u s a r e n n o m b r o s o s d e s p e r -
f e c t e s i d e s t r o ç o s e n c a m p s , p o r t , 
c a s e s p a r t i c u l a r s i c a r r e r s d e l a 
C o l ò n i a . E l f o r t t e m p o r a l a m b 
v e n t d e t r a m u n t a n a d e m é s d e 
1 0 0 k m s . h o r a , d e i x à i n t r a n s i -
t a b l e t o t a l a z o n a d e l p a s s e i g 
m a r í t i m . L e s o n e s , d e m é s d e s i s 
m e t r e s d ' a l ç a d a a l l a r g a v e n l a 
s a b o n e r a a r e n a i a i g u a a t o t a 
l ' a v i n g u d a . 
L a f o r t a t o r m e n t a v a a r r a b a s s a r 
p i n s a l a B a c a d e n F a s s o l , p l a ç a 
d e S a n t P e r e , c a r r e r s d e V e r g e 
M a r i a , S a n t J o a n i S a n t L l u c , 
a m é n d e m o l t s t a m a r e l l s s o b r e t o t 
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d e l a c o l ò n i a 
a l e s c a s e s d e l p a s e i g m a r í t i m 
c o m p e r e x e m p l e a c a n a M a r i a 
d e S o n P a s t o r , C a n S o l e r , e t c . el 
p o r t s e m b l a v a h a v e r - h i h a g u t 
u n a b a t a l l a t a l e r a l ' e s c a m p a -
d i s s a d e b a r q u e s , v e l e s t o m b a d e s 
i r o d o l a n t p e r t e r r a . L e s d e s t r o s -
s e s a c o r r a l s e r e n p e r t o t a r r e u 
a m b b r a n q u e s r o m p u d e s i 
e s q u e i x o s . T a m b é l e s c a s e s h a n 
s o f e r t d e s p e r f e c t e s t a n t d e l p o b l e 
c o m a f o r a v i l a , l a c r e u d e l t e r m e 
t a m b é v a q u e d a r c o n v e r t i d a e n 
u n c a r a m u l l d e p e d r e s i a l C a l ó 
q u a s i b é t o t e s l e s e m b a r c a c i o n s 
e s t a n a l f o n s d e l a m a r . 
P e r ò g r à c i e s a D é u n o h i h a 
h a g u t d e s g r à c i e s p e r s o n a l s , 
e n c a r a q u e p e r m o l t s c o l o n i e r s 
h a e s t a t e l t e m p o r a l m é s f o r t q u e 
e s r e c o r d a . 
Joan Mesquida guanya un primer premi de poesia a Ciutat 
A l p r i m e r c e r t a m e n d e p o e s i a 
o r g a n i t z a t p e l C l u b B a n c a M a r c h 
d e P a l m a , e l n o s t r e a m i c i p a i s à 
p o e t a J o a n M e s q u i d a h a o b t i n g u t 
el p r i m e r p r e m i a m b el p o e m a 
« N o c t u r n s e n s e t ú » d ' e n t r e 3 5 
t r e b a l l s p r e s e n t a t s e n l l e n g u a 
c a t a l a n a . L ' a c t e d ' e n t r e g a d e 
p r e m i s t e n g u é l l o c al m a t e i x 
C l u b . E l p o e m a v a a g r a d a r m o l t 
p e r l a s e v a s o l i d e s a , a r q u i t e c t u r a 
i c o n t i n g u t e s s e n t u n a p o e s i a d e 
c a r à c t e r í n t i m o n el p o e t a n a r r a 
u n a e x p e r i è n c i a e s d e v i n g u d a e n 
l a n i t , p r o p d e l a m a r . 
E n h o r a b o n a J o a n i e s p e r a m q u e 
n o s i a l a d a r r e r a . 
E l C e n t r e C u l t u r a l d e l a 
C o l ò n i a va fer una excursió a tossals i 
verds, refugi de tramuntana perteneixent I 
al xib (del Consel l) , el qual es troba prop j 
de Lloseta. Aques ta excursió es va fer el | 
d i a4 de novembre amb un bon cl ima tant j 
de temps com de companyer isme. 
Foren 48 persones entre les quals una 
vintena d 'al . lots de totes les edats, els 
quals caminaren una hora, alguns 45 
minuts i pocs menys una hora i cuart. 
La recompensa va ser un bon arròs brut | 
i xuletespelspet i ts ,preparatperencàrrec 
dels governants del refugi els quals varen 
ser molt atents i amables . 
A resaltar un vi que tombava, una foto 
que demostra els participants, un dels 
quals a mitjan camí demanava el SAR., serà la falta de costum? 
També recordar que els pares que es prestaren per a la excursió demostraren estar en una gran forma física 
es va parlar de repetir jornada. 
i per aixo 
Ins ta l · l ac ions i r e p a r a c i o n s san i tà r ies , d e g a s i ca le facc ió : 
J O A N F O R T E Z A 
C / Sant Joan Evangelista, 35 - tel. 971 58 91 67 
0 7 5 7 9 - Colònia de Sant Pere 
M A M TOT 
TAPÍS 
fàbrica dé tspissats 
Artà 
C/. Ciutat, 42 
Tel./Fax: 97l 83 BB 90 
0 7 5 » . . . 
O b e r t t o t s e l s d i e s 
Lloc: Cf Pere A m o r ó s d e v a n t e s c o l a " Na Caragoí 
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L'assumpte de Gescartera. 
Els mesos passats es va parlar 
molt d'aquesta gran estafa que hi ha 
hagut. Hem vist com uns personatges 
s 'han quedat amb els diners dels 
estalviadors que els confiaren el seu 
capital. Arribaren a engañar tanta gent 
moguent influències entre autoritats 
econòmiques molt altes. De totes maneres, 
és un assumpte queja no és actualitat, i 
ademés, els que sols hem sabut el que 
diuen els mitjans de comunicació, no 
hem tengut prou informació per tenir-lo 
clar. Però durant el procés polític que es 
va fer al congrés dels diputats, es va 
parlar de l'economia de l'Església i pens 
que els mitjans decomunicació, de manera 
voluntària i malintencionada, no deixaren 
prou clar l'assumpte. Sols per aquest 
motiu escrivim aquesta notad'aclariment. 
Si miram els comptes de 
l'Església, tant les parròquies com les 
institucions diocesanes com les de la 
Santa Seu, veurem immediatament com 
una part molt grossa dels diners i la 
dedicació del personal, està destinat a 
ajudar els necessitats, tant d'aquí com 
del tercer món. 
I no es dóna del que sobra, sinó 
del que es necessita, ja que l'Església té 
una economia miserable. Els ingressos 
no basten per res. Hi ha persones que 
col·laboren molt generosament, però la 
majoria no ho fa així: són molt poques les 
persones que fan la creu a la casella 
corresponent de la declaració de la renta; 
quan la gent celebra els sacraments, rares 
vegades donen més diners a l'Església 
que a la sabateria que els ha venut les 
sabates noves que duen; a la bassina, la 
majoria de gent posa una quantitat que no 
gosaria donar a un aparcacotxes. 
De totes maneres queda una 
pregunta a l'aire: si és així, com és que 
institucions de l'Església inverteixen 
diners? 
Una primera causa és que 
algunes vegades els diners s'ingressen 
abans que puguin ser gastats. Per exemple, 
Mans Unides tenina 50 milions invertits 
en Gescartera queja els havia ingressat i 
encara no estaven acabats els projectes 
als que anaven destinats. En aquest 
moment, a la Parroquia d'Artà tenim 
alguns diners perquè ja hem manllevat a 
un banc i encara no hem pagat perquè 
1' obra a què van desti nats no està acabada. 
I hi ha una segona causa: 
l'Església, tradicionalment, sobretot amb 
herències, ha rebut uns diners que es 
diuen fundacions o mandes pies. Són uns 
diners que no estan destinats a ser gastats, 
sinó que per voluntat dels donants, s'han 
d'invertir, i els rendiments o interessos 
que donin s'han de dedicar a una cosa o 
una altra. Aquí, a la Parroquia d'Artà 
tenim més d'un milió deixat així. El 
rendiment no arriba a 50.000 pts cada 
any, però si sumam un milió de cada 
parròquia, i altres institucions com el 
seminari que en tenen més, s'arriba a 
ajuntar una suma important de diners 
que tenim el deure d'invertir per obtenir 
rendiment. 
F ina lment , els mit jans de 
comunicació han deixat fora aclarir la 
implicació de l 'Església dins aquest 
escàndol. S'ha de dir molt clarament que 
les institucions de l'Església sols han 
estat víctimes. Es pot discutir si havien 
d'haver invertit els diners en aquesta 
societat , però moltes ins t i tucions 
importants també varen ser enganades 
(ONCE, Horfes de la Guàrdia Civil, etc.). 
Moltes institucions de l'Església han 
perdut els seus diners, i l'arquebisbat de 
Valladolid, va poder retirar els diners 
abans que quebràs la societat. 
Avisos de la Parroquia 
Atenció espiritual als immigrants 
Moltes de les persones que han vengut darrerament al nostre poble per treballar i guanyar-se 
millor la vida, procedeixen de països amb profunda tradició cristiana, concretament catòlica. Són 
principalment els que procedeixen d'Ecuador i altres indrets d'Iberoamèrica. Les nostres institucions 
religioses no tenim mitjans adequats perquè puguin tenir ateses les seves necessitats espirituals. Per això, 
a l'Església Catòlica d'Artà (Parroquia i convent) hem prés la iniciativa de convocar-los a una primera 
trobada per veure quins mitjans podem posar en marxa. Aquesta reunió serà aquest mateix divendres dia 
16 de Novembre a les 20 hores al Convent. 
Totes les persones extrangeres de països tradicionalment catòlics que hem pogut localitzar, han 
rebut personalment una carta de convidada. Però potser que no hàgim arribat a tots, per això publicam 
aquesta nota. També demanam als mallorquins que conegueu aquestes persones extrangeres que els 
proposeu que venguin a la reunió. 
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Bàsquet 
Sènior mascul í 
S o n C a r r i ó , 1 1 0 
E l e c t r o H i d r à u l i c a , 4 7 
P a r t i t d i s p u t a t e l d i u m e n g e d i a 
2 8 d ' o c t u b r e a l p a v e l l ó d e S a n t 
L l o r e n ç . E l p a r t i t , c o m e s p o t 
v e u r e e n e l m a r c a d o r , n o v a 
t e n i r c o l o r . E n c a r a q u e q u a s i 
t o t s e l s j u g a d o r s q u e v a r e n p o d e r 
a n a r e n a q u e s t p a r t i t h i v a r e n 
d e i x a r l a p e l l . L a f o r t a d e f e n s a i 
u n a g r a n a l ç a d a d e l ' e q u i p l o c a l 
i l a f a l t a d ' e n c e r t p e r p a r t d e l s 
n o s t r e s j u g a d o r s , v a r e n f e r q u e 
1' e q u i p l o c a l p o g u é s c ó r r e r m o l t 
r à p i d a m e n t e l c o n t r a a t a c i p e r 
a i x ò a q u e s t a d i f e r è n c i a d e p u n t s , 
q u e s i h e m d e s e r f r a n c s n o é s 
m e r e s c u d a . 
E l s p a r c i a l s c a d a 10 m i n u t s v a r e n 
s e r 2 8 - 1 3 , 1 1 - 1 1 , 3 5 - 9 , 2 5 - 1 4 . 
E l s p u n t s i r e b o t s v a r e n s e r : C . 
A l z a m o r a ( 1 3 P , 6 R ) , A . R a m o s 
( 1 3 P , 4 R ) , D . C a n t ó ( 1 1 P 3 R ) , 
X . G i l i ( 4 P , I R ) , J . I . C a n o ( 3 P , 
3 R ) , A . C a r r i ó ( 3 P , 1 R ) i A . 
J u a n ( - P , 3 R ) . 
E l i m i n a t s p e r c i n c f a l t e s p e r s o -
n a l s : C . A l z a m o r a , D . C a n t ó , X . 
G i l i , J . I . C a n o , A . J u a n . 
E l e c t r o H i d r à u l i c a , 5 7 
L a d r i l e r í a s , 6 8 
P a r t i t d i s p u t a t e l d i u m e n g e di a 4 
d e n o v e m b r e a l p a v e l l ó d ' A r t à . 
E l j o c v a c a n v i a r . L ' e q u i p 
a r t a n e n c v a s a b e r e s t a r d i n s l a 
p i s t a i e n c a p m o m e n t e s v a 
d o n a r p e r p e r d u t . U n s e g o n i 
t e r c e r q u a r t s f o r e n e l s m é s 
d i f í c i l s j a q u e l ' e n c e r t d e c a r a a 
l a c i s t e l l a n o v a s e r m o l t p o s i t i u . 
E l s p a r c i a l s c a d a 10 m i n u t s v a r e n 
s e r : 1 7 - 1 5 , 9 - 2 1 , 9 - 1 6 , 2 2 - 1 6 . 
E l s p u n t s i r e b o t s v a r e n s e r : C . 
A l z a m o r a ( 1 2 P , 9 R ) , A . R a m o s 
( 1 2 P , - R ) J . C a b r e r ( 1 0 P , 6 R ) , 
D . C a n t ó ( 1 0 P , 2 R ) , J . D o m e n g e 
( 8 P , 5 R ) , A . C a r r i ó (5 P , 5 R ) , 
M . O r t e g a ( - P , 6 R ) , A . J u a n ( - P , 
2 R ) . 
E l i m i n a t s p e r c i n c f a l t e s p e r -
s o n a l s : M . O r t e g a . 
Primera Autonòmica 
I d e a P a l m a , 8 1 
H o r m i g o n e s F a r r u t x , 5 5 
P a r t i t d i s p u t a t el d i u m e n g e d i a 
2 8 d ' o c t u b r e a l p a v e l l ó d e S o n 
M o i x d e P a l m a . E n a q u e s t a 
c a t e g o r i a q u i s ' a d o r m l a p a g a . 
T r e s m i n u t s a l ' a c a b a m e n t d e l 
s e g o n q u a r t f o r e n s u f i c i e n t s 
p e r q u è l ' e q u i p l o c a l a c o n s e g u í s 
a q u e s t c ò m o d e a v a n t a t g e . L ' e -
q u i p a r t a n e n c n o e s v a c e n t r a r 
e n c a p m o m e n t e n e l p a r t i t . V a r e n 
d e i x a r p e r d r e u n a b o n a o p o r t u -
n i t a t d e v i c t ò r i a . 
E l s p a r c i a l s c a d a 10 m i n u t s v a r e n 
s e r : 1 7 - 1 6 , 2 6 - 8 , 2 2 - 1 5 , 1 6 - 1 6 . 
E l s p u n t s i r e b o t s v a r e n s e r : G . 
B r a v o ( 2 0 P , 9 R ) , M . A . R i e r a 
( 1 7 P , 1 0 R ) , A . G a y à ( 1 3 P , 3 
R ) , J . N a d a l ( 4 P , 4 R ) , B . N i c o l a u 
( 3 P , 2 R ) , F . N i c o l a u ( 1 P , - R ) , A . 
M u ñ o z ( - P , 2 R ) , A . C a r r i ó ( - P , 
I R ) , T . D a l m a u ( - P , 1 R ) 
E l i m i n a t s p e r c i n c f a l t e s p e r s o -
n a l s : A . M u ñ o z . 
H o r m i g o n e s F a r r u t x , 8 5 
B à s q u e t P l a , 9 0 
P a r t i t j u g a t e l d i u m e n g e d i a 4 d e 
n o v e m b r e a l p a v e l l ó d ' A r t à . 
G r a n p a r t i t d e l s n o s t r e s r e p r e s e n -
t a n t s , q u e v a r e n j u g a r c o n t r a u n 
d e l s e q u i p s m é s r à p i d s q u e h a n 
p a s s a t p e l n o s t r e c a m p . L ' e q u i p 
espor ts 
l o c a l a l ' a c a b a m e n t d e l s e g o n 
q u a r t p a t i a d e v a l e n t , j a q u e 
l ' e q u i p v i s i t a n t j u g a v a m a s s a 
c ò m o d e , u n c a n v i d e d e f e n s a v a 
s e r s u f i c i e n t p e r q u è l ' e q u i p 
v i s i t a n t p e r d é s e l n o r d i e l s 
n o s t r e s r e p r e s e n t a n t s e s v a r e n 
a n i m a r i d e p o c a c o n s e g u e i x e n 
l a v i c t ò r i a . 
E l s p a r c i a l s c a d a 10 m i n u t s v a r e n 
se r : 2 1 - 2 9 , 1 3 - 2 0 , 2 2 - 1 7 i 2 9 -
2 4 . 
E l s p u n t s i r e b o t s v a r e n s e r : M . 
A . R i e r a ( 2 3 P , 1 2 R ) , A . G a y à 
( 1 7 P , 3 R ) , J . N a d a l ( 1 5 P , 5 R ) , 
T . D a l m a u ( 1 4 P , - R ) , B . N i c o l a u 
( 1 0 P , - R ) , A . M u ñ o z ( 2 P , 1 R ) 
i D . C a n t ó ( 3 P , - R ) , J . C a b r e r (-
P , 1 R ) 
E l i m i n a t s p e r c i n c f a l t e s p e r s o -
n a l : B . N i c o l a u . 
I a Nacional Femenina 
N o p o d e m d i r q u e h a n c o m e n ç a t 
b é l e s c o s e s p e r a l n o s t r e 
r e p r e s e n t a n t a l a c a t e g o r i a l a 
N a c i o n a l F e m e n i n a , a h o r e s 
d ' a r a l e s d e r r o t e s e s c o n t e n p e r 
p a r t i t d i s p u t a t , é s a d i r t r e s d e 
t r e s . A n e m a c o m e n t a r u n p o c 
c a d a p a r t i t : 
A s s o c i a c i ó C o n s t r u c t o r a d e l 
L l e v a n t 4 4 ( 6 - 8 - 1 0 - 2 0 ) 
C a l v i à 6 2 ( 7 - 1 3 - 1 8 - 2 4 ) 
E r a e l p r i m e r p a r t i t , t o t h o m 
e s t a v a m o l t n e r v i ó s , p r o v a d ' a i x ò 
v a é s s e r l a p o c a p u n t u a c i ó e n e l s 
t r e s p r i m e r s q u a r t s , c o s a q u e v a 
p r o p i c i a r q u e l ' e q u i p v i s i t a n t 
s ' a n à s d i s t a n c i a n t e n e l m a r c a -
d o r . D u r a n t e l p a r t i t e n c a p 
m o m e n t e s v í i v e u r e u n a d e f e n s a 
ECNNIN ASSESSORIES 
-ASSESSORIA LABORAL FISCAL CONTABLE 
-ASSESSORIA D'INVERSIONS 
- CORREDURÍA D'ASSEGURANCES 
-AUTO-ESCOLA 
PROFESSIONALS AL SEU SERVEI 
CATALINA TH. BONNIN 
GRADUAT SOCIAL 
CORREDOR D'ASSEGURANCES 
ANTONI BISBAL 
GRADUAT SOCIAL 
RAÜL BILBAO 
ECONOMISTA 
d RAFEL BLANES, 13*- ARTA Tel. 971 83 60 22 Fax. £71 83 69 85 
1 6 n o v e m b r e 2 0 0 1 8 7 7 33 
a g r e s s i v a i s í u n m o l t p o b r e 
b a l a n ç d e f e n s i u , l a m a j o r i a d e l s 
p u n t s c o n t r a r i s v a r e n é s s e r d e 
c o n t r a a t a c , c o s a q u e d e n o t a u n a 
m a n c a d e c o n c e n t r a c i ó a l ' h o r a 
d e b a i x a r a d e f e n s a r . S i b é e l s 
p e r c e n t a t g e s d e t i r v a r e n é s s e r 
m o l t b a i x o s , c a l c o m e n t a r q u e l a 
m a j o r i a d e l s t i r s s ' h a v i e n p r o d u ï t 
d e s p r é s d ' u n a b o n a s e l e c c i ó i 
p e r t a n t q u a n l a p i l o t a n o v o l 
e n t r a r n o h i h a m a n e r a . 
L ' a s p e c t e m é s p o s i t i u : é s e l 
p r i m e r p a r t i t i e l s n e r v i s t r a e i x e n . 
L ' a s p e c t e m é s n e g a t i u : l a m a n c a 
d ' e n c e r t e n e l t i r e x t e r i o r . 
B o n s A i r e s 6 8 ( 1 4 - 1 5 - 2 3 - 1 6 ) 
A s s o c i a c i ó C o n s t r u c t o r a d e l 
L l e v a n t 6 2 ( 1 2 - 1 3 - 1 5 - 2 2 ) 
A q u e s t p a r t i t v a é s s e r c o m p l e t a -
m e n t d i f e r e n t i a i x ò q u e e n s 
e n f r o n t à v e m a u n d e l s c a n d i d a t s 
a o c u p a r u n a d e l e s t r e s p r i m e r e s 
p l a c e s a l f i n a l d e l a c l a s s i f i c a c i ó . 
E l n o s t r e e q u i p v a s o r t i r a l 
p a v e l l ó d e S o n M o i x a m b g a n e s 
d e f e r u n g r a n p a p e r i d e p o s a r 
l e s c o s e s m o l t d i f í c i l s a l ' e q u i p 
p a l m e s à . L a c l a u d ' a q u e s t p a r t i t , 
Pròxins partits 
B E L L P U I G espor ts 
A c a s a n o f u n c i o n a m . D o l e n t , 
m o l t d o l e n t v a é s s e r e l p a r t i t q u e 
v a j u g a r e l n o s t r e e q u i p e n f r o n t 
d ' u n e q u i p q u e e n p r i n c i p i e s 
p o d i a g u a n y a r . E l n o s t r e e q u i p 
n o v a s o r t i r m o t i v a t , v a s o r t i r 
f r e d i m é s p e n d e n t d e l ' e q u i p 
q u e t e n i a e n f r o n t q u e d e f e r l e s 
c o s e s q u e s a b e m fe r . E n e l m i n u t 
8 d e l p r i m e r p e r í o d e e l p a r c i a l a 
f a v o r d e l ' e q u i p f e l a n i t x e r e r a 
d e 18 a 5 l a q u a l c o s a d e m o s t r a 
l a m a n c a d ' i n t e n s i t a t d e f e n s i v a 
d e l n o s t r e e q u i p i t a m b é l a m a n c a 
d ' e n c e r t e n e l t i r e x t e r i o r . U n a 
v e g a d a m é s e l b a l a n ç d e f e n s i u 
v a é s s e r c l a u , n o e l v a r e n s a b e r 
f e r i 1' e q u i p v i s i t a n t e n s v a f e r l a 
m e i t a t d e p u n t s d e c o n t r a a t a c 
a m b c i s t e l l e s f à c i l s . L a n o s t r a 
d e f e n s a e s t à t i c a e r a m o l t t o v a i 
m o l t p o c a g r e s s i v a , l ' e q u i p 
v i s i t a n t n o t e n i a p r o b l e m e s p e r 
p o d e r a t a c a r i f e r - s e a m b el r e b o t 
o f e n s i u , l a q u a l c o s a p r o p i c i a v a 
s e g o n e s o p c i o n s d e f e r c i s t e l l a . 
L ' a s p e c t e m é s p o s i t i u : q u e d a 
m o l t m a r g e p e r m i l l o r a r . 
L ' a s p e c t e m é s n e g a t i u : l a m a n c a 
d e m e n t a l i t a t i a g r e s s i v i t a t . 
Data ' • • C la Partit Hora 
14-nov-01 Primera Autonòmica masculina IBEROJET SANT JOSEP - HORMIGONES FARRUTX-ARTÀ 21,30 
17-nov-01 Cadet Femení CALA DOR - BAR P0LIESP0RTIU ARTA 
17-nov-01 Primera Autonòmica masculina HORMIGONES FARRUTX-ARTA - TENIS SON VERI 19,30 
17-nov-01 Primera divisió nacional AGRUPACIÓ DE C0NTRUCT0RS DEL LLEVANT - MOLINAR 21,00 
18-nov-01 Sènior femení HERMANOS PALLICER-PONS - CALVIÀ 10,00 
i 18-nov-01 Sènior masculí ELECTRO HIDRÀULICA - HOTEL APART. CALA 11,30 
i 24-nov-Ü1 Cadet Femení BAR P0UESP0RTIU ARTA - LLOSETINA 
! 25-nov-01 Primera Autonòmica masculina DECASA/CNES MANACOR - HORMIGONES FARRUTX-ARTA 
25-riov-01 Primera divisió nacional LLUCMAJOR - AGRUPACIÓ DE C0NTRUCT0RS DEL LLEVANT 
|25-nov-01 Sènior femení SANT LLORENÇ - HERMANOS PALLICER-PONS 
\ 25-nov-01 Sènior masculí SA POBLA - ELECTRO HIDRÀULICA 
II.L11III Lli IJ S 11: L LIIS E M 
Gran Via, 22 - ARTÀ - 971 83 69 21 
OBERT TOTS ELS DIES 
De les 17 a 22 hores 
Diumenges tancat 
l a p o d r í e m t r o b a r e n l a m e n t a l i t a t 
i e n l ' e n t r e g a d e t o t e s l e s 
j u g a d o r e s q u e t o t i l e s l e s i o n s 
q u e e s v a r e n p r o d u i r e n e l m a t e i x 
p a r t i t e s v a r e n r e f e r i v a r e n 
i n t e n t a r g u a n y a r e n t o t m o m e n t . 
L ' e n c e r t e n l ' a t a c v a é s s e r m é s 
g r a n i e l b a l a n ç d e f e n s i u e s v a 
c o r r e g i r m o l t i e l s p u n t s q u e 
l ' e q u i p l o c a l v a a c o n s e g u i r d e 
c o n t r a a t a c v a r e n é s s e r m o l t p o c s . 
U n f e t d e s t a c a b l e v a é s s e r q u a n 
e n e l m i n u t 5 d e l q u a r t p e r í o d e e l 
n o s t r e e q u i p e s v a p o s a r a d o s 
p u n t s d e l ' e q u i p d e l s B o n s A i r e s , 
p e r ò d e s p r é s i a c u s a n t l ' e s f o r ç 
q u e h a v í e m f e t n o e n s v à r e m 
p o d e r p o s a r p e r d a v a n t i l ' e q u i p 
p a l m e s à v a g u a n y a r e l p a r t i t . 
B o n a i m a t g e d e l n o s t r e e q u i p i 
m o r a l p e r a f r o n t a r e l s p r ò x i m s 
c o m p r o m i s o s . 
L ' a s p e c t e m é s p o s i t i u : l a i m a t g e 
d e l n o s t r e e q u i p . 
L ' a s p e c t e m é s n e g a t i u : l e s 
l e s i o n s . 
A s s o c i a c i ó C o n s t r u c t o r a d e l 
L l e v a n t 4 5 ( 9 - 1 0 - 1 6 - 1 0 ) 
G r a v e r a C a n A l o u 7 1 ( 1 8 - 1 2 -
2 4 - 1 7 ) 
34 8 7 8 
Comentari hípic 
1 6 n o v e m b r e 2 0 0 1 
B E L L P U I G 
espor ts 
A l a d a r r e r a q u i n z e n a s ' h a n 
s u s p è s d u e s r e u n i o n s a l ' h i p ò -
d r o m d e M a n a c o r , n o n o m é s 
p e r c a u s e s m e t e o r o l ò g i q u e s s i n ó 
q u e l ' e s t a t d e l a p i s t a h a p r o v o c a t 
q u e a m b p o c a q u a n t i t a t d e p l u j a 
s ' h a g i n d e s u s p e n d r e l e s c a r r e -
r E n c a n v i , S o n P a r d o , d e s p r é s 
d e l e s r e f o r m e s s ' h a c o n v e r t i t 
e n u n a d e l e s m i l l o r s p i s t e s 
d ' E u r o p a , f e t q u e e s v a 
d e m o s t r a r e l p a s s a t d i u m e n g e ; 
l ' a i g u a n o a f e c t a l e s c o n d i c i o n s 
d e l a p i s t a d e c o m p e t i c i ó . Q u a n t 
a l s r e s u l t a t s d e l s n o s t r e s c a v a l l s , 
c a l d e s t a c a r l ' a c t u a c i ó e n p r i m e r 
l l o c d e l c a v a l l d c l a q u a d r a E s 
P o u d ' E s R a f a l , E m i l i o S p e e d , 
q u e v a a c o n s e g u i r l a s e g o n a p o s i c i ó e n e l D e r b i d e l s q u a t r e a n y s a m b u n e x c e p c i o n a l r e g i s t r e d e 1.1 8 
s o b r e 2 . 7 0 0 m e t r e s . D e l a q u a d r a S a C o r b a i a , el p o l t r e G e r ó n i m o N u k e I t , fil l d e N u k e I t F r e d d i e 
( 1 . 1 2 ) i S i z e d R i g h t ( 1 . 1 5 ) , f o u s e g o n al P r e m i d e T a r d o r a 1.1 8 i o b t i n g u é l a c l a s s i f i c a c i ó a l a f i na l 
a c o n s e g u i n t u n t e r c e r l l o c a 1.19 d e m o s t r a n t q u e é s u n p o l t r e m o l t r e g u l a r i r à p i d . D e l a q u a d r a L l a r , 
D a u r a t L l a r , o b t e n g u é u n a a l t r a v i c t ò r i a a S o n P a r d o i j a e n d u u t r e s ; d e l a q u a d r a E s P o u d ' E s R a f a l , 
F l i p o , f o u s e g o n m e n t r e q u e l ' e g u a d e S o n M o r e y , E . C r i s t i n a , f o u q u a r t a l l u i t a n t c o m s e m p r e t o t a 
l a c a r r e r a . 
P e r a f i n a l i t z a r n o m é s c a l d i r q u e l a R e v i s t a T r o t , d e s p r é s d e d e s e t a n y s , d e i x a r à d e p u b l i c a r - s e a 
f i n a l s d ' a n y . 
CALA RAJADA 
cl J. Sebastià Elcano, 19 
Tel. 971 563 795 
Fax 971 565 411 
ARTA 
cl Ciutat, 46 
Tel. 971 836180 
Fax 971 835 270 
* INSTAL·LACIONS I 
REPARACIONS ELÈCTRIQUES 
* IL·LUMINACIÓ 
* ELECTRODOMÈSTICS 
* TELICO: FAX I TELÈFONS 
C r o n r m e r c i a i l 
MAQUINARIA 
AGRÍCOLA 
TEL 55 58 11 
SERVICIO TÉCNICO 
Y RECAMBIOS 
Tel. 55 58 11 - Fax 84 39 92 
C/. Menest ra ls , 11 
Polígono Industrial 
M A N A C O R 
ARTA 
C/. Ciutat, 26 
Tel. 83 61 48 
MASSEY FERGUSOM 
T R A C T O R E S , C O S E C H A D O R A S , ETC. 
M O T O A Z A D A S 
MPACADORA Y ROTOEMPACADORA 
HAPPY DAY 
INMOBILIARIA 
ARTÀ 
Carrer Ciutat 28 
Te l . : 971-82 95 14 
Fax: 971-82 95 61 
w w w . h d i m m o . c o m 
16 n o v e m b r e 2 0 0 1 
BELLPUIG 
RANQUING corresponent al mes de Novembre 
LIDER:Daurat Llar(Lenox Lobell-Faula) 
Nom del cavall 
Millor 
Temps 
Pts 
Tota l 
MA SP MA SP MA MA SP 
Pts 
27 28 01 03 04 10 11 
Alcatraz TR 1.18 4 
Basinguer BG 1.21 3 
Casanova 1.20 2 
Dadiva CL 1.19 6 
Daurat Llar 1.19 13 1er 4 
Duque Mora 1.23 1 
E.Cristina 1.20 7 4rt 1 
Eli tCL 1.19 4 
Emilio Speed 1.17 11 2on 3 
Espera Prim 1.21 11 
Flipo 1.20 3 2on 3 
Fine de Fophi 1.21 5 
Furiosa Star 1.23 9 
Gerónimo Nuke II 1.17 8 3er 2on 5 
Gleam Speed 1.22 2 
Supermotard: I Gran Premi Ajuntament d'Artà 
El proper 25 de novembre està previst que es celebri el I Gran Premi Ajuntament d 'Ar tà 
de Supermotard. Les proves començaran a les 10 del matí i es disputaran a un recorregut 
que es muntarà a la plaça de Na Caragol . Durant la diada hi ha haurà proves puntuables 
pel Campionat de Balears en les modalitats de minicròs, 60 cc, 80 cc, 125 cc, 250 cc, 
superiors i 4 T. Aquesta serà una ocasió fenomenal per comprobar el magnífic estat de 
forma pel que atravessen actualment els joves pilots artanencs i que han aconseguit en 
diverses ocasions pujar a la part més alta del pòdium. 
XII Concurs Ornitològic 
Entre els dies 23 i 25 de novembre es celebrarà el Concurs Ornitològic que cada any 
s 'organitza a Artà i que enguany arribarà a la seva Xi lena edició. El programa d 'actes 
s 'encetarà dia 17 de novembre a les 18 h, amb la recepció dels ocells. Dia 18 el jurat 
valorarà quins són els ocells que reuneixen millors característiques. L 'exposic ió dels 
ocells participants es podrà visitar dia 25 de novembre entre les 16 h i les 18 h. Els 
membres del jurat tendrán una difícil tasca j a que el nivell dels participants cada any sol 
ser altíssim. El jurat estarà format per les següents persones segons cad una de les 
categories: 
Color: Sr. Miguel García Caballero i Sr. Rogeli Beltran Molla. 
Postura: Sr. José Miguel Roig Ferrer i Sr. Francisco Aparicio Segundo. 
Exòtic: Juan Manuel Suàrez Villar. 
El preu d ' inscr ipció per a cada un dels exemplars serà de 350 pessetes. 
A l ' h o r a d 'a torgar els premis es tendra en compte el 1 r, 2n i 3r classificat tant per equips 
com individual. A més, es donarà un gran premi al millor ocell individual i al millor en 
les gammes de color, postura, exòtic i híbrid. 
Cercam, per als 
nostros clients, 
apartaments, finques, 
solars, cases i locals 
ARTÀ 
Finca 100m2 (se puede construir 
más) solar 15.000m2, pozo y luz, 
garaje (3 coches), jardín con 
árboles frutales, 2 dormitorios, 2 
baños, cocina, trastero, salón-
comedor, terraza, azotea, vistas 
hacía los alrededores. 
Precio: 55.000.000 Pts N° 915 
TROBA 
LA CASA i ] 
PER LA SEVA Ví DA 
Es cerquen finques i 
pisos a Cala Ratjada, 
Capdepera i Artà per 
alquilar a llarg termini. 
CANYAMEL - Cuevas 
Terreno urbano de 1019 m 2 con 
una hermosa vista al mar, planos 
aprobados para edificar un Chalet 
de 300 m 2 , agua, luz y teléfono en 
el terreno. 
Precio: 42.000.000 Pts. N° 560 
Tenim, 
permanentment 
ofertes a tota l'illa. 
ARTA 
Saneada casa urbana, zona 
tranquila, bonitaa vista a la catedral, 
gracioso patio. Solar de 185 m 2 ,130 
m 2 sobre 2 plantas, calefacción 
central, 3 dormitorios, 2 baños, 
cocina, 2 salones, comedor, 
chimenea, balcón, patio, jardín 
instalado, azotea. 
Precio- 38 000 000 Pi<i N° fi08 
PETRA 
Casa urbana para renovar y 
ampliar, solar de 145 m2, 230 
m 2 de vivienda (ampliable a 345 
m2), sobre 2 plantas, agua y luz, 
4 dormitorios, baño, cocina, 
salón con chimenea, lavadero, 
patio, terraza. 
Precio: 24.000.000 Pts. N° 585 
Gestionam 100% 
financiacions, encara que 
vostè no hagi comprat una 
propietat a la nostra 
oficina. 
36 8 8 0 16 n o v e m b r e 2 0 0 1 
VOLEI 
03-11-01 
Infantil masculí 
C.V. Manacor 0 
C.V. A R T À 3 
C.V. Artà: X . Ginard, S. Riera, A. 
Cobos , Feo . José, M . A. Sancho, T. 
Llabrés, M. A. Tous, T. Massanet , T. 
Reines i J. Barceló. 
Inici de la compet ic ió per a l 'equip 
mascul í i, malgrat no haver jugat mai 
a volei 6 x 6, i molts ser el pr imer any 
que j ugaven , causaren mol t bona 
impressió a la pista d 'un sempre difícil 
Manacor . El pr imer set tractaren de tu 
a tu l ' equip local i sols en els punts 
finals perderen el set, per un ajustat 25 
a 20 . Els de Manacor , més rodats, 
tenien dificultats per superar la defensa 
artanenca, que hi posava moltes ganes 
a l ' h o r a d ' a i x e c a r p i l o t e s . A l s 
artanencs, els faltava una mica fer els 
tres tocs, j a que la majoria de vegades 
la passaven de primer i segon toc, 
cosa que no els permetia rematar. El 
segon set fou el més clar per als de 
Manacor , tot i que quedaren a 16 
punts els ar tanencs, i el tercer tornar a 
ser intens, amb intercanvis constants, 
i al final 25 a 18. Bon partit, com ja 
hem dit abans, i ben segur que es 
veurà l ' evolució d 'aques ts nins molt 
ràpidament, j a que pràcticament porten 
un mes entrenant i tot els ve de nou. 
09-11-01 
Infantil mascul í 
C.V. Artà 0 
Pòrtol 3 
C.V. Artà: T. Llabrés, M.A. Tous , S. 
Riera , A. C o b o s , M i m o u n , M.A. 
Sancho, J. Barceló , Feo . José, T. 
Reines i T. Massanet . 
B E L L P U I G espor ts 
l 'encontre i basà la seva victòria en 
una b o n a recepc ió , que permet ia 
construir bons atacs i acabar-los de 
manera positiva. La defensa també es 
m o s t r à m o l t s e g u r a i p e r m e t i a 
contraatacar amb garanties. Adestacar 
també el gran treball de lacol·locadora 
de l 'equip infantil Co lomaMar ia , que 
amb les seves bones col·locacions, 
possibilità l'efectivitat de les jugadores 
ar tanenques en atac. 
10-11-01 
Cadet femení 
T O L D O S A R T À 3 
C.J. Petra 2 
Toldos Artà: I. Cantó , M. Brunet, V. 
Meier , C. Ferrer, B . Gili, C. Maria, C. 
Artigues, N. Torres i M a del Mar 
Danús 
Segon partit i segona victòria per a 
l 'equip cadet amb un dels rivals directes 
pe r q u e d a r en els p r i m e r s l locs 
d ' a q u e s t a p r i m e r a fase. El part i t 
començà molt bé per a les locals, que 
imposaren el ritme de joc i controlaven 
perfectament el marcador. Així es feren 
amb el pr imer set de manera clara. El 
segon set, tal com havia anat el primer, 
també semblava que seria per a les 
locals, però regalaren massa punts i 
potser , per excés de confiança el 
perderen de manera ajustada. En el 
tercer set tornaren realitzar el seu millor 
joc , molt atentes en defensa i recepció 
i encertades en atac i es tornaren a 
posar per davant en el marcador. El 
quart, una còpia del segon, i un altre 
cop empat a 2 sets. Tot s 'havia de 
decidir en el c inquè, i les artanenques 
no fallaren i s ' imposaren amb claredat. 
27-10-01 
Sènior femení 
M A T E U F E R R E R 0 
Bar -Restaurant 
C a n R a m o n 
S a l ó c l imat i t za t 
c / d ' e s t r e n , 1 - T e l . 9 7 1 8 3 5 8 9 6 
Artà 
N O C E S 
C O M U N I O N S 
B A T E J O S 
S O P A R S E S P E C I A L S 
( p a n d i l l e s , e s p o r t s , f a m i l i a r s , e t c . ) 
E S P E C I A L I T A T E N 
B U F F E T S 
(Finançament f i n s a 9 m e s o s ) 
TRf iNSMOLL. s i . 
SERVEI CAMIO-GRUA (30 mts) 
SERVEI CAMIÓ-GRUA (16 mts) 
SERVEI GRUA AMB CABLE 
CONTENIDORS SERVITS 
AMB GRUA (1 m 3) 
SERVEI CULLERA (500 i 300 L.) 
CAMIÓ+REMOLC (18 PALETS) 
SERVEI CANASTRA (2 PERSONES) 
CUBILOTS PROPIS (450 i 250 L.) 
SERVEI D'AIGUA POTABLE 6000 I. 
TEL. 971 83 58 74 - MOBIL 608 435 830 
C/ Joan Alcover, 1 2" Artà (Balears) 
Partit jugat el passat divendres davant 
un nombrós públic que vibrà amb 
l 'emocionant partit que jugaren els 
infantils d 'Ar tà i Pòrtol. El partit 
començà molt igualat, amb intercanvis 
constants en el marcador, però sense 
escapar-se cap dels dos equips per 
més de 2 o 3 punts. Els dos conjunts 
intentaven fer els tres tocs i les defenses 
s ' imposaven als atacs. Al final de set, 
els de Pòrtol estigueren més encertats 
i el guanyaren de forma ajustada. El 
segon set fou molt semblant al primer, 
i no es decidí fins als moments finals. 
El marcador reflectia un ajustat 23 a 
22 per als visitants, que resolgueren 
dues pilotes decisives i es feren amb el 
segon set. El tercer va ser el més clar 
per als de Pòrtol. Els artanencs no 
pogueren mantenir l 'alt ritme dels dos 
primers i també, potser, en no veure ' s 
r ecompensa t s en el marcador per 
l ' e s fo r ç en el dos p r i m e r s se t s , 
caigueren en el tercer. Així i tot, bon 
partit i els jugadors i el públic se 
n 'anaren contents. 
03-11-01 
Cadet femení 
Sa Pobla 0 
T O L D O S A R T À 3 
Toldos Artà: I. Cantó, M . Brunet, V. 
Meier, C. Ferrer, B. Gili, C. Maria i 
M a del Mar Danús. 
Excel· lent inici de la competició de 
1' equip entrenat per Sebastià Rebassa, 
amb una victòria a domicil i a Sa Pobla. 
Les artanenques realitzaren un gran 
partit i dominaren tots els aspectes del 
joc , tant el servei, recepció, defensa i 
atac, on destacàde manera excepcional 
Clara Ferrer, que no trobà oposició 
dins la defensa poblera i aconseguí 
molts punts directes de remat. L 'equip 
d 'Ar tà dugué la iniciativa durant tot 
1 6 n o v e m b r e 2 0 0 1 i 37 
B E L L P U I G 
Perr. Ixent Manacor 3 
19-25 / 11-25 / 24-26 
Mateu Ferrer Artà: A. Maria , M. 
Gelabert, Gabriela, B . Gili, C. Ferrer, 
Nena, C. Riera, C. Ginard, M a Fca. 
Mart í i " l ibero" , M a Jaume. 
Excel· lent partit de l 'equip femení, 
sobretot en el tercer set, que tengué 
contra les cordes el líder de la categoria. 
El partit començà amb avantatge de 7 
punts en el marcador de les manaco-
rines, que les artanenques aconseguiren 
neutralitzar amb un empat a 13. Les 
d 'Ar tà jugaven més o menys bé, amb 
una recepció que funcionava, cosa que 
permet ia atacar; la defensa t ambé 
aconseguia aturar els remats visitants, 
i la figura del " l ibero" començava a 
acoblar-se a l 'equip. Era el pr imer 
oficial que es jugava amb " l ibero" i 
complir l 'objectiu marcat, que era la 
de reforçar els recolzaments al bloqueig 
i encarregar-se de les fintes, cosa que 
no s 'havia aconseguit fins ara. A m b 
l 'empat a 13 les de Manacor tornaren 
agafar 5 punts d 'avantatge, que ja 
saberen administrar fins el final i no 
possibilitaren la remuntada local. El 
segon set fou el pitjor en joc . Després 
d 'un 8 a 8 inicial, es passa a un 8 a 15, 
que permeté a les manacorines j ugà 
a m b c o m o d i t a t i g u a n y a r el set 
clarament. El tercer set començà com 
el segon, amb un avantatge de 4 a 10 
per a les visitants, però a partir d ' aqu í 
les locals començaren a jugar amb 
serietat i capgiraren el marcador , 
c o l · l o c a n t - s e 12 a 10. El r e m a t 
funcionava, igual que la defensa, que 
no donava cap pilota per perduda. El 
tanteig anava variant; el Manacor es 
posà 16 a 17, les d 'Ar tà remuntaren 20 
a 17, jugant a un alt nivell i tutejant tot 
un Manacor . El 24 a 21 semblava que 
el set seria per a les d 'Artà , però la 
victòria va estar tan a prop que no 
pogueren amb la pressió i acabaren 
perdent per 24 a 26. En definitiva, una 
llàstima, però un gran partit. 
10-11-01 
Sènior femení 
M A T E U F E R R E R 0 
Rafal Vell 3 
14-25 / 13-25 / 19-25 
Mateu Ferrer Artà: A. Maria , M. 
Gelabert, Gabriela, B. Gili, C. Ferrer, 
C. Riera, C. Ginard, M a Fca. Martí , 
A. Obrador i " l ibero" , M a Jaume. 
Partit estrany el que jugaren els equips 
del C. V. Artà i Rafal Vell i que des del 
principi va estar marcat per la lesió de 
la jugadora local A. Obrador. En el 
primer set, les d 'Ar tà començaren per 
darrere en el marcador, com sol passar 
moltes vegades i després l 'esforç ha 
de ser doble per remuntar. El gran 
nombre de serveis errats, fins a 6 en el 
primer set, i el poc encert en la recepció, 
va fer que les visitants es trobassin 
amb moltes facilitats per a guanyar el 
primer set. El segon set començà 
igualat, i semblava que hi hauria 
opcions, però d 'un 8 a 9 en contra, es 
passà a un 10 a 20, que ja sentencià el 
set. El tercer fou el més igualat, i fins 
el final del set les d 'Ar tà estigueren a 
prop en el marcador però semblava 
que faltava qualque cosa més per poder 
guanyar, ganes. 
Sènior masculí 
27-10-01 
A P A Institut Artà 2 
Platges Ca'n Picafort 3 
A P A Institut: T. Puigròs, P. Cabrer, 
P. Piris, P . Alzina, Llucià, J. Martí , X. 
Rigo i J. Moya. 
Gran remuntada de l 'equip mascul í 
després d 'anar perdent per 2 a 0, però 
que no pogué acabar d 'arrodonir en el 
cinquè set. El partit estigué bastant 
esports 
igualat, a m b canvis constants en el 
marcador, però sense un dominador 
clar. El primer set els artanencs sortiren 
una mica adormits , i no acabaven 
d 'entrar en joc , tant en atac com en 
defensa, on els remats de primer temps 
de l 'equip visitant els feien molt mal . 
A estones hi havia reacció, però faltava 
continuïtat en el joc . Així, els artanencs 
veren impotents com l'altre equip, 
sense fer res especial, anava per davant 
en el marcador i es feia amb els dos 
primers sets. En el tercer set sortiren 
molt mentalitzats que quedaven tres 
sets i que havien de forçar al màx im el 
seu joc . Començà a funcionar l 'atac i 
cadacop eren menys efectius els remats 
visitants, sobretot de primer temps. 
Així , el tercer set caigué del costat 
artanenc, tal c o m havia passat en els 
dos darrers encontres. Durant pràcti-
cament tot el quart set, els d 'Ar tà 
anaren a remolc en el marcador, però 
amb diferències escasses, que perme-
teren en un darrer esforç final, quan el 
marcador j a rondava els vint punts, 
fer-se amb el set i forçar el c inquè. Un 
de ls p i la rs en què es r eco l zà la 
remuntada, sense desmerèixer la feina 
dels altres jugadors , va ser Llucià, que 
agafà la responsabilitat, tant en el 
servei c o m en el remat i aconseguir 
superar una vegada i altra la defensa, 
tant de pr imera com de segona línia 
visitant. En el c inquè set els artanencs 
començaren per davant, 6 a 3, però no 
pogueren mantenir l 'alt ritme dels dos 
darrers sets. Els de C a ' n Picafort 
remuntaren, 6 a 10 i a partir d ' aqu í j a 
jugaren amb més tranquil·litat i es 
feren amb l 'encontre. 
03-11-01 
Sènior mascul í 
C.V. Inca 3 
A P A Institut Artà 1 
0 A , c m i i t : ' 
A v . F e r r o c a r r i l , 4 - T e l . 9 7 1 8 3 6 2 4 8 - A R T À 
S E R V E I S D E T A P E S I B E R E N A R S 
T o t s e l s d i e s f e i n e r s , 
d e s d e l e s 7 f i n s a l e s 1 1 , 3 0 d e l m a t í . 
r
r T X 
EsCOJ?Qf, S.I. 
ASSEGURANCES 
ATENCIÓ N O U HORARI DE TEÒRICA 
D I L L U N S , D I M E C R E S I D I J O U S 
D E 1 9 A 2 1 H o r e s 
G r a n V ia , 4 2 - 0 7 5 7 0 - Ar tà 
Te ls : 971 836231-971 836332 
Fax.971 836711 
Cl Elionor Servera, 121-B 
07590-Cala Rajada 
Tel/Fax 971 564 302 
Cl Major, 22 - 07530 Sant Llorenç 
Tel/Fax: 971 569 199 
38 8 8 2 16 n o v e m b r e 2001 
B E L L P U I G 
A P A Institut Artà: T. Puigròs, P. 
Cabrer, T. Curscach, J. Moya, P. Piris, 
J. Mercant , P . Alzina, Llucià i J. Martí. 
Una altra derrota amb un marcador 
ajustat de l ' equip masculí , que no té la 
sort de cara en els seus encontres. El 
partit contra els d ' Inca , a l ' igual que 
c o n t r a C a ' n P i c a f o r t , B u n y o l a , 
Manacor i Sóller, els d 'Ar tà tengueren 
serioses opcions i prova d 'a ixò és que 
a tots els partits, excepte el de Sóller, 
es guanyà a lmenys un set, i als altres 
els marcadors acabaren ajustats. En el 
partit d ' Inca , en el pr imer set, els 
artanencs anaren una mica a remolc 
de l s l o c a l s , a m b 3 , 4 p u n t s de 
desavantatge, fins que aconseguiren 
empatar a 20. Semblava que havien fet 
el més difícil, però una sèrie d 'errades 
els feren perdre el primer set. Al segon 
set sor t i ren a m b mol tes ganes , i 
r à p i d a m e n t o b r i r e n fo ra t en el 
marcador, gràcies a u n a bona recepció 
i defensa, que acabaven amb bons 
atacs i sobretot a no cometre errades 
en el servei, que al pr imer set els havia 
fet regalar 4 punts . Així, el marcador 
reflectia empat aun set. La clau, potser, 
va ser el tercer set, on el jugador n° 8 
local, amb els seus serveis, aconseguí 
situar el marcador en 10 a 3 a favor 
seu. Un avantatge que administraren 
molt bé i que els tornà a posar per 
davant. El quart set fou molt semblant 
al primer, amb l 'equip d 'Ar tà a 3,4 
punts per darrere que no aconseguia 
neutralitzar i victòria per als d ' Inca 
per 3 sets a 1. Ben segur que quan 
s 'aconsegueixi mantenir el ritme de 
joc que mostra en moltes fases del 
partit i quan no tengui baixades com 
les que té, i que fa que els sets se li 
posin mol t cos ta amunt , es ta rem 
parlant d 'a l t res resultats. 
10-11-01 
Sènior masculí 
A P A Institut Artà 1 
CIDE 3 
A P A Institut Artà: T. Puigròs, P. 
Cabrer, T. Curscach, J. Moya, P. Piris, 
X. Rigo , P. Alzina, Llucià i J. Martí . 
Partit molt semblant a la setmana 
e s p o r t s 
passada, i si cont raé is d ' Inca, primers 
classificats i invictes, ens quedàrem 
amb la impress ió de poder haver 
g u a n y a t , a m b el C I D E , s e g o n s 
classificats, passà el mateix. El primer 
set es jugà a un alt nivell per part dels 
dos conjunts, a m b molta feina en 
defensa, tant de primera com de segona 
línia, i on els atacs havien de ser molt 
precisos per aconseguir el punt. En la 
rectaf inaldelset ,e lsd 'Artàest igueren 
més encertats i el guanyaren. En el 
segon set els de ciutat començaren per 
davan t en el ma rcado r i saberen 
conservar aquest avantatge fins al final, 
gràcies a un major encert en el remat i 
sobretot en el servei, que a certes 
rotacions feia molt mal dins la recepció 
artanenca. El tercer i quart set foren 
molt semblants al segon; el servei, en 
segons quines fases del partit era molt 
difícil de neutralitzar per part dels 
d 'Artà i el bloqueig local no funcionava 
com havia funcionat al primer set. Al 
final, victòria col·legial per 3 sets a 1. 
NATACIÓ 
El passat dimecres dia 7 de novembre es 
vadur a terme lapresentació dels nedadors 
del Club Aigua Esport d'Artà, que aquest 
any ja arriben a 40, un fet que demostra 
l'interès i la progressió d'aquest esport 
dins Artà. Per a la temporada 2001/02 hi 
; h a 7 incorporacions noves. En lacategoria 
inciació masculí, Jaume Roser (93); 
benjamí masculí, Lluís Rosa (91), Toni 
Miquel Font (91) i Javi Rodrigo (90); 
benjamí femení, Marina Alomar (92); 
infantil femení, Cecilia Figel (88) i júnior 
femení, Laura Cardo (87). La resta de 
nedadors del Club Aigua Esport són: 
Iniciació: Javi Muñoz (92). 
Benjamí: Miquel Pastor (91), Joan Cruz 
(91), Ruben Moll (91), Albert García 
(90), Guillem Roser (90), M a Antònia 
Ribot (93), Pilar García (93), M a Àngels 
Ribot (92) , Francisca Tous (92), 
ShahrazedRabai (92), África Picazo (92). 
Aleví: Marc Bisbal (89), Toni Ginard 
(88), Rafel Nadal (88), M a Montserrat 
Artigues (91), Laura Rosselló (90), 
Elisabet Vincent (90). 
Infantil: Llorenç Terrassa (86), David 
Benavente (87), Feriel Rabai (88), Xisca 
Alonso (88), Catalina Mestre (88), M a 
Antònia Gili (88), Avelina García (88). 
Júnior: Rafel Cruz (85), Jaume Mestre 
(85), Pablo Figel (85), Dani Muñoz (84), 
Inma Rosselló (86), Bàrbara Torres (87) 
Absolut: Alberto Tapias (83), Maria 
Alzina (84). 
L'entrenador serà Joan Martí, ajudat per 
Lourdes Genovard, que aquest any deixa 
de competir però seguirà en l'apartat 
d'entrenament. Com a delegats hi haurà 
en Toni Ribot, Sofi Villán i s'incorpora 
Xisco Bisbal. 
A la presentació hi assistiren pares, 
familiars i amics dels nedadors i el regidor 
d'esports Pere Llinàs, que pogueren 
gaudir d ' una petita exhibició dels 
nedadors, tant en proves individuals com 
d'un relleu d'estils. Després, tots junts 
gaudiren d'un petit aperitiu al bar del 
poliesportiu. 
FElM REALITAT LES SEVES IDEES: 
XIMENEES, FAÇANES, BALUSTRADES, 
CUINES, BANYS, TAULES 
I QUALSEVOL DETALL QUE ES PUGUI IMAGINAR PER 
A LA DECORACIÓ DE CASEVA. 
Taller i Despatx: Cl Major, 107 Tels. 971 836 2 8 0 - 9 7 1 835 051 Fax 971 835 318 - 07570 - Artà 
16 n o v e m b r e 2 0 0 1 
Futbol 
8 8 3 31 
B E L L P U I G e s p o r t s 
I R e g i o n a l 
A r t à 2 - P o r t o C r i s t o 0 
G o l s : R a m o n , D a l m a u 
A l i n e a c i ó : A m e r , F e r r e r , D a n ú s 
( D o u g l a s ) , J . T o u s , D a l m a u , 
F e m e n i a s , G a y à , J e s ú s ( A . T o u s ) , 
K i k e , R a m o n ( R u f o ) , F e r r a g u t 
( A l b a ) 
L l o s e t í 0 - A r t à 2 
G o l s : K i k e , D a v i d 
A : P e d r o , F e r r e r , D a n ú s , J . T o u s , 
D a l m a u , F e m e n i a s , G a y à , J e s ú s 
( D a v i d ) , K i k e ( A . T o u s ) , D o u g l a s 
( R u f o ) , R a m o n ( T r o y a ) 
P a t r o n a t o 2 — A r t à 1 
G o l : R a m o n 
A : P e d r o , F e r r e r , D a n ú s , J . T o u s 
( T r o y a ) , D a l m a u , F e m e n i a s , G a y à 
( A . T o u s ) , D a v i d , K i k e , R a m o n 
( E . P i ñ e i r o ) , F e r r a g u t ( R u f o ) 
B o n p a r t i t i m i l l o r t r i o m f c o n t r a el 
P o r t o C r i s t o q u e e s v a p r e s e n t a r a 
S e s P e s q u e r e s c o m a l í d e r d e la 
c a t e g o r i a , c o n d i c i ó q u e s o l s v a 
d e m o s t r a r e n a l g u n e s f a s e s d e l 
s e g o n t e m p s , q u a n e l s l o c a l s j a 
d o m i n a v e n e n el m a r c a d o r p e l 
q u e s e r i a e l r e s u l t a t d e f i n i t i u d e 2 -
0 . E n el p r i m e r t e m p s v a f o r j a r 
l ' A r t à l a s e v a v i c t ò r i a , a m b c l a r 
d o m i n i d e l j o c i c e r t a s u p e r i o r i t a t 
s o b r e e l r i v a l , p e r a d e d i c a r - s e e n 
la s e g o n a p a r t m é s a m a n t e n i r 
l ' a v a n t a t g e e n e l m a r c a d o r q u e a 
a m p l i a r - l o . E n a q u e s t p a r t i t s í q u e 
l a s a b e r e n m a n t e n i r . A L l o s e t a 
t a m b é o b t e n g u e r e n u n t r i o m f 
m e r e s c u t , j a q u e f o r e n m é s p r à c t i c s 
q u e e l s l o c a l s , m a l g r a t q u e a q u e s t s 
t e n g u e r e n m é s l a p i l o t a , p e r ò n o 
e l s d e i x a r e n a c o s t a r - s e a m b 
p e r i l l a l a m e t a d e P e d r o . E n e l 
p a r t i t c o n t r a e l P a t r o n a t o 
s o r t i r e n d e r r o t a t s i q u a l s e v o l 
d e l s d o s e s p o d i a h a v e r d u i t 
e l s t r e s p u n t s . E s v a d e c a n t a r 
al f i na l a f a v o r d e l s l o c a l s . L a 
n o t a d e l p a r t i t v a s e r l a n e f a s t a 
a c t u a c i ó a r b i t r a l i la d u r e s a i l a 
p r o v o c a c i ó p e r p a r t d ' a l g u n s 
j u g a d o r s l o c a l s m o s t r a d a a l 
l l a r g d e l p a r t i t . 
Juven i l s 
B i n i s s a l e m 1 — A r t à 2 
G o l s : X a v i , J o a n A n d r e u 
A : S a n s ó , M o r a l e s , A l e x , 
G a m a z a , X a v i , J o a n A n d r e u , 
R e y e s ( S a n c h o ) , M a y a l , G i l , 
J u a n m a , S e r r a l t a ( E s t e v a ) 
A r t à 4 - P l a y a s C a l v i à 4 
G o l s : X a v i ( 2 ) , M a y a l , S a n c h o 
A : S a n s ó , M o r a l e s ( B e r n a t ) , 
A l e x , G a m a z a ( E s t e v a ) , X a v i , 
R e y e s , M a y a l ( T e r r a s s a ) , G i l , 
J u a n m a ( E s t e v a ) , S e r r a l t a , 
P e r e J u a n 
A r e n a l 3 — A r t à 4 
G o l s : S a n c h o , A l e x , M a y a l , 
P e r e J u a n 
A : S a n s ó , G a m a z a ( E s t e v a ) , 
S a n c h o , M o r a l e s , J u a n m a , 
A l e x , S e r r a l t a ( J o a n A n d r e u ) , 
M a y a l , G i l ( P e r e J u a n ) , X a v i , 
B e r n a t 
D e s p r é s d e la v i c t ò r i a c o n t r a 
el C a l v i à e l s j u v e n i l s h a n s e g u i t 
l a b o n a l í n i a e n a q u e s t s t r e s 
p a r t i t s s e n s e c o n è i x e r l a 
d e r r o t a . A B i n i s s a l e m , t r i o m f 
m í n i m p e r ò m e r e s c u t j a q u e 
f o r e n m é s p r à c t i c s q u e e l s l o c a l s 
i s a b e r e n m a n t e n i r e l m a r c a d o r 
m a l g r a t l a p r e s i ó e n e l s d a r r e r s 
c o m p a s s o s d e l p a r t i t p e r p a r t 
b i n i s s a l e m e r a . C o n t r a e l P l a y a s 
d e C a l v i à d e i x a r e n e s c a p a r e l s 
t r e s p u n t s i n c o m p r e n s i b l e m e n t 
d e s p r é s d e t e n i r u n c l a r 4 - 1 
f a v o r a b l e m a n c a n t d e u o d o t z e 
m i n u t s p e r a a c a b a r e l p a r t i t . 
C r e c q u e l ' a m b i c i ó d e f e r u n a 
m a j o r g o l e j a d a e l s v a p e r d r e , j a 
q u e d e s c u i d a r e n e l s m a r c a t g e s 
e n 1 ' a f a n y d ' a t a c a r l a p o r t a r i v a l 
i e l s c o n t r a c o p s c a l v i a n e r s f o r e n 
m o r t a l s , f i n s q u e e m p a t a r e n e n 
e l t e m p s a f e g i t , i m a n c o m a l , 
q u e si e s j u g u e n u n s m i n u t s m é s , 
h a u r í e m d e x e r r a r d e d e r r o t a . 
D e l s m a l s , e l m e n o r . E n la v i s i t a 
a s ' A r e n a l , p a r t i t s e m b l a n t a l 
d e l P l a y a s . U n p r i m e r t e m p s 
m é s o m a n c o p r à c t i c , c ò m o d e i 
e f e c t i u p e r p a r t a r t a n e n c a o n 
s ' a v a n ç a r e n 0 - 2 , p e r ò e n l a 
s e g o n a p a r t s o r t i r e n s e n s e 
c o n c e n t r a c i ó i v a r e n v e u r e c o m 
e l s l o c a l s e n d e u o q u i n z e m i n u t s 
t e r r i b l e s p e l s n o s t r e s , c a p g i r a v e n 
e l m a r c a d o r p o s a n t - l o 3 - 2 . A 
p a r t i r d ' a q u í v a v e n i r l a r e a c c i ó 
d e l s d e i x e b l e s d e S . M a s s a n e t . 
E s f i c a r e n u n a l t r e p i c e n e l 
p a r t i t , f e n t d o s g o l s q u e f i n a l -
m e n t e l s d o n a r i e n e l t r i o m f . 
Cadet s 
A r t à 3 — A r e n a l 6 
G o l s : B o r j a , E n d i k a , T e r r a s s a 
A : P e r e M i q u e l , R u z , M a s s a n e t , 
A l f r e d o , S u r e d a ( D í a z ) , B o r j a 
Josep Genovard Tous 
(Pep Barber) 
R e f S e x o l o g i a p o d a l - Q u i r o m a s s a t g e s 
F l o r s d e l D r . B a c h 
L ' a r t d e l m a s s a t g e a l s p e u s a l i v i a t o t a d o l e n c i a d e l c o s . 
Estrés, c i à t i c a , d o l o r s m u s c u l a r s , d e p r e s i o n s , m a l a 
circulació, c a n s a m e n t , e t c . e t c . 
Així c o m q u a l s e v o l m a l a l t i a . 
Vis i tes : c / Era Ve l la , 3 4 - Ar tà - H o r e s a c o n v e n i r : T e l . 971 8 3 6 4 7 7 . 
42 8 8 6 
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c o l · l a b o r a c i ó 
Salut Avui 
El c à n c e r d e m a m a (i III) 
A m b l a f i n a l i t a t d e c o m p l e -
m e n t a r e l t e m a q u e e n s o c u p a , 
c o n t e s t a r e m d u e s p r e g u n t e s q u e 
e m s e m b l e n i m p o r t a n t s . U n a e s 
r e f e r e i x a a c l a r i r e l c o n c e p t e d e l 
c à n c e r i l ' a l t r a , s o b r e l e s 
a l t e r n a t i v e s t e r a p è u t i q u e s q u e 
e x i s t e i x e n p e r t r a c t a r e l c à n c e r 
d e p i t . 
1, E l c à n c e r é s u n g r u p d e 
d i f e r e n t e s m a l a l t i e s q u e t e n e n 
a l g u n s e f e c t e s i m p o r t a n t s e n 
c o m ú . E l c à n c e r a f e c t a l e s 
n o s t r e s c è l · l u l e s , l a u n i t a t b à s i c a 
p e r a v i u r e . E l c o s h u m à e s 
c o m p o s a d e m o l t s t i p u s d e 
c è l · l u l e s . N o r m a l m e n t l e s 
c è l · l u l e s c r e i x e n , e s d i v i d e i x e n 
i e s r e p r o d u e i x e n a m e s u r a q u e 
e s n e c e s s i t a m a n t e n i r e l c o s s à . 
E m p e r ò , d e v e g a d e s , e l p r o c é s 
e s d e s c o n t r o l . l a i l e s c è l · l u l e s s e 
s e g u e i x e n d i v i d i n t q u a n n o é s 
n e c e s s a r i . L a m a s a d e c è l · l u l e s 
e x t r e s f o r m a u n c r e i x e m e n t o 
t u m o r . E l s t u m o r s p o d e n s e r 
b e n i g n e s o m a l i g n e s . 
E l s t u m o r s b e n i g n e s n o s ó n 
c a n c e r o s o s . L e s c è l · l u l e s e n e l s 
t u m o r s b e n i g n e s n o s ' e s t e n e n a 
a l t r e s p a r t s d e l c o s . G e n e r a l -
m e n t e s p o d e n e x t i r p a r i e n la 
m a j o r i a d e l s c a s o s n o r e a p a -
r e i x e n . E l m é s i m p o r t a n t é s q u e 
e l s t u m o r s b e n i g n e s r a r a m e n t 
s ó n u n a a m e n a ç a d e m o r t . 
E l s t u m o r s m a l i g n e s s ó n c a n c e -
r o s o s . L e s c è l · l u l e s e n a q u e s t s 
t u m o r s s ó n a n o r m a l s i e s 
d i v i d e i x e n s e n s e c o n t r o l n i o r d r e . 
A q u e s t e s c è l · l u l e s c a n c e r o s e s 
p o d e n i n v a d i r i d e s t r u i r el t e i x i t 
al s e u v o l t a n t . A m é s , l e s c è l · l u l e s 
c a n c e r o s e s e s p o d e n s e p a r a r d e l 
t u m o r m a l i g n e i e n t r a r a l t o r r e n t 
s a n g u i n i o a l s i s t e m a l i n f à t i c . E l 
p r o c é s m i t j a n ç a n t e l q u a l e l 
c à n c e r s ' e s t é n d e l t u m o r o r i g i n a l 
a a l t r e s p a r t s d e l c o s p e r f o r m a r 
n o u s t u m o r s e s c o n e i x c o m 
m e t à s t a s i . 
2 . E l s t r a c t a m e n t s d i s p o n i b l e s 
p e r t r a c t a r el c à n c e r d e p i t s ó n : l a 
c i r u r g i a , l a q u i m i o t e r a p i a , l a 
r a d i o t e r à p i a i l ' h o r m o n o t e r à p i a . 
L a c i r u r g i a e n el c à n c e r d e p i t 
s ' u s a c o m a m è t o d e d i a g n ò s t i c 
e n f e r l a b i ò p s i a d e l n ò d u l 
s o s p i t ó s d e s e r c a n c e r ó s , i c o m a 
t r a c t a m e n t e n r e a l i t z a r - s e l a 
t u m o r e c t o m i a o c u a d r a n t e c t o m i a 
(si e s t r a c t a d e c i r u r g i a c o n s e r v a -
d o r a ) i l a m a s e c t o m i a a m b 
b u i d a m e n t a x i l a r (s i e s t r a c t a d e 
c i r u r g i a r a d i c a l ) . 
E n l a m a j o r i a d e l s c a s o s i 
d e p e n e n t d e l a p l a n i f i c a c i ó 
t e r a p è u t i c a ( d ' a c o r d a m b l ' e s t a -
d i a t g e d e l a m a l a l t i a ) s ' a d m i n i s -
t r a r à l a q u i m i o t e r a p i a , q u e é s u n 
t r a c t a m e n t s i s t è m i c g e n e r a l m e n t 
e n d o v e n ó s a m b d r o g u e s c i t o t ò -
x i q u e s q u e t e n e n p e r o b j e c t e 
m a t a r l e s c è l · l u l e s t u m o r a l s q u e 
p o d e n e s t a r c i r c u l a n t . S e c u n -
d à r i a m e n t s ' a f e c t e n l a r e s t a d e 
c è l · l u l e s n o r m a l s p e r l a q u a l 
c o s a p o d e n h a v e r e f e c t e s 
c o l a t e r a l s a a q u e s t a t e r à p i a c o m 
s ó n l a d i s m i n u c i ó d e d e f e n s e s 
p e r c o m b a t r e i n f e c c i o n s , a n è -
m i a , c a i g u d a d e l c a b e l l , e t c . 
L a r a d i o t e r à p i a é s u n t r a c t a m e n t 
l o c a l i t z a t q u e i n t e n t a e s t e r i l i t z a r 
e l s l l o c s o n e x i s t e i x i la s o s p i t a o 
l a c e r t e s a q u e q u e d i n r e s t e s 
t u m o r a l s . 
L ' h o r m o n o t e r à p i a s ' a d m i n i s t r a 
e n a q u e l l e s p a c i e n t s a m b t u m o r s 
q u e s i g u i n h o r m o n o d e p e n d e n t s . 
L a d r o g a m é s u s a d a é s u n 
a n t i e s t r o g è n i c : el t a m o x i f é n . 
S e r i a m o l t d i f í c i l r e s u m i r t o t s 
e l s a s p e c t e s m è d i c s , p s i c o l ò g i c s , 
f a m i l i a r s i p e r s o n a l s q u e e n t r e n 
e n j o c e n a p a r è i x e r a q u e s t a 
m a l a l t i a . D e t o t e s f o r m e s , 
e s p e r a m h a v e r c o m p l i t a m b u n 
o b j e c t i u : e l d i a g n ò s t i c p r e c o ç 
d e l c à n c e r d e m a m a p o t s a l v a r 
m o l t e s v i d e s . 
Dr. E d u a r d o Va lenc i a 
EXCAVACIONES 
L o r e n z o L l i n à s M i g u e l Serv ic io t r a n s p o r t e 
d e t ierra para ja rd ín . 
A v d a . C o s t a i L l o b e r a , 1 0 - 2Q A 
T e l . 9 7 1 8 3 6 0 7 6 - 0 7 5 7 0 - A R T A 
LLISTA DE NOCES - ELECTRODOMÈSTICS - JUGUETERÍA - OBJECTES REGAL 
ComercialSansaConi 
C/ R E C T A , 2 T E L . 971 8 3 6 2 9 3 - A R T A 
16 n o v e m b r e 2 0 0 1 
Artà ara fa 77 anys 
E x t r a c t e de la 
primera quinzena de 
novembre de 1924 del 
s e t m a n a r i l o c a l 
Llevant. 
( R e c o p i l a t p e r G . B i s q u e r r a ) 
D i s s a b t e 8 n o v e m b r e 1 9 2 4 . -
E l s t e m e s d e p o r t a d a e r e n d o s , e n 
el p r i m e r , " U n a a s s o c i a c i ó d e 
c a r i t a t " , e l c r o n i s t a e x a l ç a v a 
l ' a s s o c i a c i ó b e n è f i c a a n o m e n a d a 
Obreres de Sant Josep, l a q u a l 
e s t a v a s e m p r e al s e rve i d e l s m é s 
p o b r e s d e l n o s t r e p o b l e a r t a n e n c . 
E l s e g o n , " D e l m a l p a r l a r " , e r a 
u n a c r í t i c a a l s q u e b l a s f e m a v e n 
e n n o m d e D é u , t a n t si e r e n 
c r e i e n t s c o m si n o . 
L a c r ò n i c a d e S o n S e r v e r a , e n 
b o c a de l s e u c o r r e s p o n s a l , i n fo r -
m a v a q u e e l s c o n r a d o r s s ' h a v i e n 
p o s a t a s e m b r a r f a v e s j a q u e hi 
h a v i a u n a b o n a s a ó . T a m b é d ' u n a 
f e s t a c e l e b r a d a e n h o n o r d e l s 
s o l d a t s q u e e r e n a À f r i c a . D e l a 
p u j a d e l s p r e u s d e l s p o r c s , q u e 
h a v i e n a r r i b a t a 2 , 3 0 p t e s . q u i l o . 
E l c o r r e s p o n s a l d e C a p d e p e r a 
i n f o r m a q u e s ' h a c o m e n ç a t 
l ' e s c o l a n o c t u r n a q u e d o n a r à el 
p r e s i d e n t d e l a C a i x a l ' a m o e n 
M a t e u R i n y o n a m b ca ràc t e r g ra tu ï t 
p e r a l s a l · l o t s d e m é s d e d e u a n y s . 
T a m b é i n f o r m a d e la m a s s i v a 
a s s i s t è n c i a el d i a d e T o t s S a n t s al 
c e m e n t e r i . Q u e e n c a r a q u e h a g i 
p l o g u t , t o r n a a fer m o l t a c a l o r , 
p e r ò la g e n t de l c a m p h a c o m e n ç a t 
a s e m b r a r f a v e s i b l a t i e l s 
m a t a n c e r s j a c o m e n c e n a a n a r 
a l e g r e s . 
B E L L P U I G 
8 8 7 43 
col · laboració 
S E T M A N A R I C A T Ò L I C M A L L O R Q U Í 
D e C a N o s t r a , s e c c i ó i n f o r m a -
t i v a d ' A r t à , d o n a v a c o m p t e de l 
s e g ü e n t : d i e s d e b r u s c a i d e sol i 
a t m o s f e r a t e b a . D i m a r t s a la u n a 
de l c a p v e s p r e t o c a r e n u n c o m b r e -
g a r . V a s e r p e r l a m a d o n a 
M o l i n e r a , l a q u a l v a m o r i r p o q u e s 
h o r e s d e s p r é s . T a m b é v a r e b r e el 
V i à t i c la m a d o n a C a t a l i n a S a r d 
de l c a r r e r E s t r e l l a l a q u a l el m a t e i x 
v e s p r e e n t r e g a v a l ' à n i m a a D é u . 
U n a a l t r a d o n a v i a t i c a d a fou la 
m a d o n a E s c o l a n a ve l l a , i t a m b é 
m a d ò M a r i a M o m a d ' e n P i fo l e r . 
C o m c a d a a n y el d i a d e T o t s S a n t s 
e s d i g u e r e n m i s s e s a l a c a p e l l a d e l 
c e m e n t e r i , l l o c q u e fou v i s i t a t p e r 
m o l t a g e n t . E l s a m e r i c a n s g e r -
m a n s F o r t e s a , a ) J u s e p e t s , e s t a n 
fen t u n a c o t x e r i a p e r al s eu a u t o 
e n el c a r r e r d ' A n t o n i B l a n e s j u s t 
a 1' e n t r a d a d e la v i l a a la C a r r e t e r a 
N o v a , o n c o m e n ç a v a el ca r re r d ' e n 
P u p u t . T a m b é e s d iu q u e s ' h a n 
v e n u t e l s t r a s t s d e la f i nca N a 
B a t l e s s a q u e d o n e n a l a c a r r e t e r a 
i q u e p r e s t hi c o m e n ç a r a n a fer 
c a s e s n o v e s . 
D i s s a b t e 15 d e n o v e m b r e d e 
1 9 2 4 . -
L e s O b r e r e s d e S a n t J o s e p , t í tol 
q u e e s r e p e t i a p e r s e g o n a v e g a d a ; 
el s e u a u t o r i n f o r m a v a d e l a 
h i s t ò r i a d ' a q u e s t a a s s o c i a c i ó 
a p a r e g u d a a A r t à l ' a n y 1 9 0 7 . A la 
s e g o n a p l a n a d o n a v a c o m p t e d e 
1' o b e r t u r a , a c à r r e c d e 1' a s s o c i a c i ó 
d ' O b r e r e s , d ' u n c o l · l e g i d ' e n s e n -
y a n ç a p e r a s e n y o r e t e s , d i r i g i t p e r 
D a M a r g a l i d a E s t e l r i c h . E l s 
h o n o r a r i s p e r I n s t r u c c i o n s g e n e -
r a l s e r e n d e 5 p t e s . al m e s . C l a s s e s 
p a r t i c u l a r s d ' i t a l i à , f r a n c è s , 
c o m p t a b i l i t a t , e t c . , a 5 p t e s . p e r 
a s s i g n a t u r a . P r e p a r a c i ó p e r i n g r e s -
sa r a la N o r m a l d e m e s t r e s o a 
l ' I n s t i t u t , 10 p t e s . c a d a m e s . 
L a c r ò n i c a d e C a p d e p e r a 
i n f o r m a v a d ' u n a g r a n c a m p a n y a 
p e r r e c a p t a r d i n e r s p e r e n v i a r a l s 
s o l d a t s q u e l l u i t a v e n a À f r i c a . A 
l e s 1.335 p t e s . d e s u b s c r i p c i ó 
p o p u l a r , s ' h i a f e g e i x e n a l t r e s 
a l m o i n e s i r e c a p t a c i o n s d e f e s t e s . 
D e S o n S e r v e r a e n s a r r i b e n les 
n o t í c i e s p e r b o c a de l s e u c o r r e s -
p o n s a l , el q u a l i n f o r m a q u e l a 
g e n t e n t r e s d i e s h a s a c r i f i c a t 1 2 0 
p o r c s d e m a t a n c e s p e r p o r d e la 
m a l a l t i a q u e s ' h a e s c a m p a t . 
D e C a N o s t r a i n f o r m a v a d e la 
c a i g u d a d ' a l g u n e s b r u s q u e s , d e la 
m o r t de l s e n M i q u e l P o l l d e N a 
C r e m a , g r a n p è r d u a a m é s d e 
p e r s o n a c o m a b o n e x s e c a l l a d o r . 
P e r a v a r i e s a les c a l d e r e s , A r t à v a 
r o m a n d r e a les f o s q u e s u n v e s p r e 
d ' a q u e s t a s e t m a n a . D a v a n t la m o r t 
d ' a l g u n s p o r c s p e r ma la l t i a , l a g e n t 
s ' h a a f a n y a t a fer l e s m a t a n c e s . 
FLORISTERÍA LITA 
cl V i n y a , 2 9 - A r t à - B a l e a r s 
T e l . 9 7 1 8 3 5 5 5 4 
E L S O F E R E I X : 
F L O R S : na tura ls , seques . . . 
C O M P O S I C I O N S DE T O T T I P U S P E R : iglésies, res tauran ts , 
hote ls . R a m s de núvies, cent res . . . Fune rà r i es : c o r o n e s , r ams , 
cen t res . . . 
P L A N T E S : na tura ls i art i f ic ials. 
O B J E C T E S DE R E G A L - S E R V E I S A D O M I C I L I - I N T E R F L O R A 
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c o l . l a b o r a d o 
De viatge per la xarxa 
h t t p : / / 
w w w . p o r t a l d e c i e n c i a . c o m / 
A q u e s t p o r t a l h a e s t a t c o n f e c -
c i o n a t p e r u n a d o l e s c e n t , q u e h a 
c r e s c u t u t i l i t z a n t u n o r d i n a d o r 
d e s d e l s s e u s p r i m e r s a n y s . T é 
d i v e r s e s s e c c i o n s , o n e s d ó n a 
i n f o r m a c i ó s o b r e d i f e r e n t s 
d i s c i p l i n e s i c o m p t a a m b u n 
e s p a i d ' o p i n i ó , o n e s d e b a t e n 
t e m e s c i e n t í f i c s d ' a c t u a l i t a t . É s 
u n e x e m p l e n o t a b l e d ' e s f o r ç i 
a p r o f i t a m e n t d e l a X a r x a p e r a 
la i n f o r m a c i ó i el d e b a t . U n a 
v e r i t a b l e f i n e s t r a a l q u e t o t s 
v o l d r í e m q u e f o s el f u t u r . 
h t t p : / / w w w . p r o t o c o l o . o r g / 
P l a t a f o r m a e n c a s t e l l à s o b r e l e s 
b o n e s m a n e r e s i e l s a b e r e s t a r . 
h 11 p : / / w w w . fo r o I i b r e . c o m / 
F o r o l i b r e é s u n c o n j u n t d e 10 
f ò r u m s e n t o r n d e t e m e s d ' e s p e -
c i a l i n t e r è s p e r a u n a a u d i è n c i a 
j o v e i m u l t i c u l t u r a l q u e p a r l a 
f l u i d a m e n t e s p a n y o l i a n g l è s i 
v i u a l s E s t a t s U n i t s , E s p a n y a i 
A m è r i c a L l a t i n a . E l n o s t r e 
o b j e c t i u é s c r e a r u n e n t o r n 
i n f o r m a l i c r e a t i u q u e a f a v o r e i x i 
l ' i n t e r c a n v i d ' i d e e s i i n f o r m a c i ó 
p r à c t i c a . 
h TL / / 
w w w . u n d e r g r o u n d fi 1 m . c o m / 
A q u e s t l l o c , d e d i c a t i\ l a 
p r o d u c c i ó d e c i n e a s t e s i n d e p e n -
d e n t s , q u e h a b i t u a l m e n t m a n -
q u e n d ' a c c é s a l e s v i e s n o r m a l s 
d e d i s t r i b u c i ó , p r e t é n p r o m o u r e 
el t r e b a l l d ' a q u e s t s c r e a d o r s i 
o f e r i r , t a n t a l p ú b l i c c o m a l e s 
e m p r e s e s d i s t r i b u ï d o r e s , n o t í -
c i e s i d a d e s t è c n i q u e s s o b r e l e s 
p e l · l í c u l e s . E s t r a c t a d ' u n l l o c 
m o l t i n t e r e s s a n t p e r a l s a m a n t s 
d e l c i n e m a , s o b r e t o t p e r a a q u e l l s 
q u e b u s q u e n a l g u n a c o s a m é s 
e n l l à d e la s o r o l l o s a p u b l i c i t a t 
t a n t e n v o g a . 
h t t p : / / w w w . t u r g a l i c i a . e s / 
T u r g a l i c i a é s u n a e m p r e s a 
p ú b l i c a q u e p r o m o c i o n a e l 
t u r i s m e d e G a l í c i a . A l l o t j a -
m e n t s , R e s t a u r a n t s , N o t í c i e s 
T u r í s t i q u e s , P u b l i c a c i o n s , P r o -
d u c t e s , S e r v e i s i R e s e r v e s e n 
t e m p s r e a l . 
AGRUPACIÓ DE CONSTRUCTORS DE 
LLEVANT, S. A.. 
Cl. C a m p Roig, 1 (Polígon Industrial d e C a p d e p e r a ) 
Tel. 971 81 80 13 - Mòbil: 6 2 9 6 8 15 00 - Fax: 971 5 6 4 5 16 
MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ 
Ciments, Coles, Termoarci l la, Mares, Teules, Bovedil les, Escalons de fang, Fióles, etc. 
EXPOSICIÓ DE RAJOLES: PAVIMENTS, REVESTIMENTS, ETC. 
Millors marques nacionals: Porcelanatto, Diago, Azulev, Halcón, Incea, Creativa, etc. 
BALAUSTRADES, GELOSIES I PEDRES NATURALS. 
(Imitació de mares i fang) 
FERRETERIA 
Maquinària construcció, fosses sèptiques, productes químics, teles i tubs de pvc. canals... 
SERVEI PROPI DE TRANSPORT 
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e n t r e t e n i m e n t 
O n és? 
Sabries dir a quina part del 
poble trobaríem aquesta 
imatge 
S o p a d e l l e t r e s 
C e r c a u e l n o m d ' 1 2 
p e c e s d e r o b a . 
c A Q C R G U A N T c c R Q 1 2 E S A C 
A H 7 v i E X P V H G 0 R R fi. A N Y S T B A 
L V A 0 
o ç Q J \A 0 F B K E F U 2 R E J L 
ç v\ G A B G A V A L C E G T M B A F G M C 
0 1 Z T L 1 K G 1 V R J c R Q O H 1 P B E 
N J G E L \A H E M B P L F A Q K N s U T 
S T C U T U o •w1 M H V U N G P K E F G 1 
K IJ H Q Ç R X T 1 H L F L K E A. o P N 
Q B P A. E P F A B E ç \/ 
i'l f\ G Y H L T M S 
f; A. c J M A G D Q \A K B 'l i' M N B H K L R K 
Q G X D V 7 P y U L A. L o M D V U B Z 0 
B A N 0 R A c Y B T V F U Q A L c E c_-
P T Q J E M H G E \ { R 1 \A G J D B G X 
A K U D c R ••. .•• A c V í '"J F ¿ R A B H H G A J 
P G U A R D A P 1 T c 
•w1 
1 M Y U H R "7 / D K 
ENDEVINALLA 
d e P e r e X i m 
E n c a r a q u e s i a t r i s t a 
u n s e m p r e l ' h a d ' e x a l t a r , 
e l s q u e hi v a n t r o b e n l a l l i s t a 
d e l s r e s i d e n t s d e p e r a l l à . 
A q u í s ' h a p e r d u t l a p i s t a 
p o t s e r s e r à al m é s e n l l à , 
e n q u e n o s i g u i e l e c t r i c i s t a 
l a c l a r o r e n s p o d r à d o n a r . 
A u t o n u m è r i c 
Realitzant les corresponents 
operacions aritmètiques han 
de sortir els números de la 
dreta i d'abaix. 
( S o l u c i o n s a l a p l a n a 4 6 ) 
46 8 9 0 
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col · laboració 
Publicava el Bellpuig 
Fa 40 anys 
N o v e m b r e d e l 6 1 
E n s u ú l t i m a v i s i t a a l a C o l ò n i a , 
e l p a s a d o d í a 5 , m o s t r á n d o s e 
s a t i s f e c h o s , e l a r q u i t e c t o D . 
J u a n d e A g u i l a r y e l a p a r e j a d o r 
D . M i g u e l F e r r e r , d e l a p e r f e c t a 
e j e c u c i ó n d e l a s o b r a s d e l n u e v o 
c a m p a n a r i o . ( . . .) C u a t r o m e t r o s 
d e a l t u r a h a d e t e n e r e s t a 
c ú s p i d e , q u e e s t a r á r e c u b i e r t a 
c o n b a l d o s a s d e c o l o r b r o n c e a d o 
(...)• 
Fa 25 anys 
N o v e m b r e d e l 7 6 
L a r e v i s t a d ' a q u e s t m e s d e 
n o v e m b r e v a d e d i c a r u n a m p i e 
r e p o r t a t g e a l a f i g u r a d e l P a r e 
R a f e l G i n a r d i B a u ç à q u i m o r í el 
15 d ' o c t u b r e d ' a q u e l l a n y . E l 
r e p o r t a t g e v a i n c l o u r e 
n o m b r o s e s p o e s i e s i d i v e r s o s 
a r t i c l e s d e d i c a t s a l a f i g u r a d e 
l ' e s c r i p t o r . 
Fa 10 anys 
N o v e m b r e d e l 9 1 
L e s o b r e s d e l p o l i e s p o r t i u 
c o n t i n u e n a b o n r i t m e i, a c a b a d a 
l ' e s p e c t a c u l a r c o b e r t a , s ' h a 
p r o c e d i t al d e s m u n t a m e n t d e la 
g r u a . A i x ò h a p e r m è s d e i x a r a 
p u n t d e r e c o m e n ç a r l e s o b r e s d e 
l ' e s t e r i o r : s e g o n a p i s t a 
p o l i e s p o r t i v a d e s c o b e r t a , p i s t a 
p e r a f o o t i n g i l a i l · l u m i n a c i ó 
e x t e r i o r d e l r e c i n t e ( . . . ) . 
Solucions a la pàgina d*entreteniment 
i A Q c R 0 i C F C 1 Z E S A 0 
H Z Y E p H • 1 i N Y S T B A 
X C S ç ú j 0 F B K E F U Z R E J 
C V' G B G A • L E G T ! E A F G I 
1 Z L ! •: V F J S H I P B F 
J G L V' li 1, F L F j K IM 3 U 
; ! T C T Iv H V I Z K B F G 
I U II 0 ' R T 1 H L .P L ¡•. S P 
Q B P E F r A 1 ç V G Y H 8 T Iv 
C A G Iv A C r i V K V l.Í H i'. i R 
;Q G X i V / 1 V L L 1 0 1". V u B Z ' 
E t 1 •I' r V F z U I i 1 
F T 0 J L-tv II G V R 1 V G J F 7 B G X 
A 1 i : f * V N F / R A B H FI 1 A J 
F 0 A i T s 1 : Y H P Z [." 1 
6 + 1 - 1 
• 1 I -
2 1 X 5 
• 1 I" 
2 X 4 2 m 
= 6 _ = 5 = 4 
S o p a d e l l e t r e s A u t o n u m è r i c 
S o l u c i ó a l ' endevine ta pub l i cada : L a f e s t a d e T o t s S a n t s 
Disposam de: 
Material d'oficina 
Material didàctic 
Servei de Fax 
Cl. 31 de Març, 48 
Tel. 971 836 995 -
Fax: 971 829 215 
07570 - Artà 
Fotocòpies 
Fotocòpies plànols 
Fotocòpies en color 
També feim plastificacions i enquadernacions. 6líJ (:) 
656 42 
.Cíün> 
SíintA iMargtilieLi, Sí baixos 
07570 - Artà {Illes Balears) 
inic i ;t r f ,i <i$ ï n tos i t a, ca n i 
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D I J O U S , 2 2 d e n o v e m b r e , a l a s a l a d ' a c t e s . 
F e s t i v i t a t d e S a n t a C e c í l i a . C o n c e r t d e l s a l u m n e s d e l ' E s c o l a 
M u n i c i p a l d e M ú s i c a al T e a t r e d ' A r t à . A l e s 17 h . 
E n t r a d a g r a t u ï t a . 
D I J O U S 2 2 d e n o v e m b r e . C i n e m a c l u b R e c e r c a - P r u a g a . 
E l a m o r e s el d e m o n i o . 
V e r s i ó o r i g i n a l s u b t i t u l a d a e n c a s t e l l à . 
D I S S A B T E 2 4 d e n o v e m b r e . 
C o n c e r t d e l ' O r q u e s t r a d e C a m b r a « I l l a d e M e n o r c a » , a l e s 
2 1 . 3 0 h . 
E n t r a d e s a l a t a q u i l l a d e l t e a t r e i p e r t e l è f o n al 9 7 1 8 2 9 7 0 0 
( a m b t a r j a d e c r è d i t ) , a p a r t i r d e d i m a r t s 2 0 d e n o v e m b r e , d e 
19 a 2 1 h . 
D I S S A B T E 1 d e d e s e m b r e . 
C o n c e r t d e S a n t a C e c í l i a d e l ' O r f e ó A r t a n e n c i l a B a n d a d e 
M ú s i c a d ' A r t à . 
I n v i t a c i o n s a l a t a q u i l l a d e l t e a t r e , d e d i m a r t s a d i s s a b t e d e 
1 9 a 2 1 h . 
o f e r t a c u l t u r a l 
i mt 
Orquestra dc Cambra «Illa de Menorca» 
Receptes interculturals 
S e g u i n t a m b l e s r e c e p t e s q u e e s p o g u e r e n d e g u s t a r el 12 d e s e t e m b r e a l m e r c a t , e n s o p a r 
i n t e r c u l t u r a l q u e A r t à S o l i d a r i v a o r g a n i t z a r , v e t a q u í u n a d e m o l t l l u n y . N i m é s ni p u s q u e d e 
l ' E q u a d o r . 
« Ceviche» d'Equador 
É s u n p l a t t í p i c d e l a c o s t a e q u a t o r i a n a q u e , c o m t o t s e l s « c e v i c h e s » , e s m e n j a f r e d . 
I n g r e d i e n t s p e r a 4 p e r s o n e s : 
1 k g . d e p i t r e r e s d e p o l l a s t r e , 2 c e b e s , 2 t o m à t i g u e s , 1 p e b r e , 2 l l i m o n e s , j u l i v e r t , s a l , o l i , p e b r e 
n e g r e , k e t c h u p i b r o u d e p o l l a s t r e . 
P r e p a r a c i ó : 
L e s p i t r e r e s d e p o l l a s t r e e s t a l l e n e n b o c i n s p e t i t s , e s b u l l e n e n u n r e c i p i e n t q u a l s e v o l a m b n o 
m a s s a a i g u a . A q u e s t b r o u s e r v i r à p e r a la s a l s a . H a d e b u l l i r 2 0 m i n u t s m é s o m a n c o . 
P e r f e r l a s a l s a e s t a l l a l a c e b a a m b f o r m a d e p l o m a ( p e t i t s t r o s s o s f i n s i a l l a r g a t s ) , s e li p o s a sa l 
i el s u c d ' u n a o d u e s l l i m o n e s , s ' a f e g e i x el p e b r e t a l l a t e n t i r e s , e l j u l i v e r t i l a t o m à t i g a t r i t u r a d a . 
E s d e i x a m a c e r a r u n s d e u m i n u t s . 
D e s p r é s s o l a m e n t s ' h a n d e m e s c l a r t o t s e l s i n g r e d i e n t s e n u n r e c i p i e n t a d i e n t , a f e g i n t s a l , o l i , e l 
p e b r e n e g r e i el k e p c h u p al s e u g u s t . 
A l ' E q u a d o r s ' a c o s t u m a a c o m p a n y a r - l o a m b b l a t d e m o r o t o r r a t o f i n s i t o t a m b crispetes. 
ARTÀ 
\ M U C/Ciutat, s/n. 
•ET 971 829700 
07570 ARTÀ-Illes Balears 
E S L L O G U E N P I S O S 
De 2 i 3 h a b i t a c i o n s , i a p a r c a m e n t s 
per a c o t x e s . 
U r b a n i t z a c i ó " S o s M o n j o s " . 
I n f o r m a c i ó : T e l . 971 8 3 5 9 5 7 
C L A S E S D E T A I C H I C H U A N 
A A R T À 
T o t s e ls d i l luns d e les 18 ,30 a 
les 2 0 h. 
I n f o r m a c i ó : T e l è f o n 971 8 6 6 8 9 0 
(Dan ie l R a m í r e z ) 
8 9 2 16 n o v e m b r e 2 0 0 1 
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c l o e n d a 
Ens ha arribat una fotografia d'un bon grapat d'artanencs i artanenques de quan, aleshores, l'enyorat Club Llevant es dedicava 
a promoure tota classe d'activitats culturals al nostre poble, entre les quals, amb una afecció molt arrelada, la de les excursions. 
Com que eren tants, ens ha estat impossible reconèixer-los a tots, encara que ho hem consultat a bastants dels retratats. 
Així ens trobam que un diumenge, aproximadament l'any setanta, aquest grup d'excursionistes sortiren a passar un dia de bona 
harmonia visitant una de les muntanyes més emblemàtiques de la nostra contrada, la qual tampoc cap dels consultats no ha sabut 
exactament quina és. Segur que era una de la Serra d'Artà (la talaia Freda, el Bec de Ferrutx, la talaia Moreia o l'ermita). 
Tal com els coneixem, així mateix i d'esquerra a dreta, a primera fila hi observam: 
Margalida Morey (d'es Colmado), Jaume Sureda (d'es Cabanells), Miquel Servera (Cupa), Jaume Alzina (Vermell), Jaume 
Servera (Butlo), Maria Obrador (Clareta), Salvador Conesa, Margalida Servera (Cupa), Catalina Cabrer, de s'Estanc, Joan Bujosa 
(Ganancia), la seva avui viuda Catalina Massanet (de Son Puça), Maria Reus, esposa d'en Serafí Violí, una tia de na Maria Reus, 
i el de la guitarra sembla ser en Rafel Font, del carrer Nou. 
En segona línia i fent caramull hi podem veure: Miquel Morey (Escolà), Aina Soler (Nofre), Catalina Palou (Galania), Sebastià 
Ginard (Peix), Maria del Carme Piris (Biatriu), Maria Payeras (Metxa), M a Fca. Nicolau (Beca), M a A. Flaquer (Escrivana), Maria 
Magdalena Maria (Fernández), Coloma Nicolau (Beca), Maria Hernández (Cirera), Maria Fernández, esposa d'en Joan Llabata, 
Catalina Serra (Fito), Pedro Gili (Sua), Joan Fco. Bujosa (Ganancia) i Miquel Pastor (Rabassó). Els altres, pocs ja, els quals no 
coneixem, els deixam a la lupa dels nostres lectors. 
Os Ík>irann>s6 
ESCOLTAU, SENYOR BATLB; 
VÓS HEU b £ PER EL P O S I B L E 
PERQuà E U S DECLARIN ïOÜA 
CATASTRÒFICA. EXI6ESC UNA 
íND£MNlTAC\Cf! 
\VÒ, QÜ& t>\ LLUMS, QUAN 
AMAVA A "ESCOLA, £ i_ V e N T 
(AB VA DESTROSSAR E L 
PARAIGUA í 
MO ÉS HO*\é.S PEC PARA\<SUA. 
É5 PER HA^ER hA6UT b'ANAR 
A ESCOLA btSPRé-5 D'AWEJJ-
T E M P O R A L ! 
ESTELRlCH 
T O R N A R E M EL DIA 30/XI 
